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I vama koji Rugjer Citate i nama koji 
srno ga napravl - u rukarna je i Eetvrti nje- 
gov bral: navrijeme, opsegom i sadriajern 
on0 Sto srno namjeravali, ielleli I obeCaval1. 
Rugler" poiako i postupno postale prihva- 
cenom i sve vlSe posve razurnjivom Einje- 
nicom naSe rnaie znanstvene zajednice, ali 
i sve veceg brola onih koji bi o znanosti i e -  
je i  saznati i smairalu da bi to rnogii i iz to- 
ga mjeseEnika. 
Pokaralo je to i pwo javno predstavlja- 
nje 17 isiopada u KioviCevim dvorma (do- 
nedavno: Mw jsk i  prostor) na Gornjem 
gradu u Zagrebu Puna dvorana zainteresi- 
ranih - iako predstavllanje nije bilo osobito 
najavljivano - a jo5 vise iiva rasprava i 
praktitkt jednoduSno izraiena i e l a  da"Ru- 
gjer'nastavi izlazltl ler le i te kako bio potre- 
ban a mnogima je i dobrodoSao. Naravno. 
Eue suse i primjedbe, praMiEki sve dobro- 
namjerne aveCna I te kako korisnlh. Uosta- 
lom neke su i te kako vrijedne i zanimljNe, 
bit Ce prhvatene a veC u ovome broju po- 
neSto i od ioga moiete i vidleti i protitati. 
N o  mahom sve zamjerke su bie na izged i 
tek uoneka na sadriai. naime na ono Sto 
trebaia pokazatl skora buducnost Za tu 
prlgodu zahvalluierno teln~clma ZagrebaE- 
kog veiesajma i osoblto direktoru projekh. 
gospodinuzdravku Pandolu, 
InaCe, tema ovog broja je u s i r i s  ak- 
tualnirn "Mjesecom borbe protiv raka jer 1e 
Zavod za rnolekularnu rnedlclnu nstituta 
Ruder BoSkoviC" rnjesto gdje se vrhunski 
znanstveno radi na razurnjevanju bolesii 
i t o  se zajednitk~m rnenom u hwatskome 
jeziku zovu rak - a nastoji se krenut prema 
rjedenju ioga problema, ako vet ne prona- 
aieniu ontea i univeaalnoa iiieka, onda 
mlra Pavellca Kako sprljeElti raK Bto lu le 
ovh dana objavo Nakiadn zavod Globus 
Ona ie rezultat dugogodlHnleg autoravog 
znanstven1Ckoa bavilenla tom ooakorn I 
probirenom bciest~ a plsana je tako da je 
razumlle svakl ~nteekiuaiac i Sto le 109 
vredn~je. u njoj svatko rnoie naci jasne i 
jednostavne upuie Sto Elniti kako bi se 
smanjio rizik od oboljevanja te Sto poduzeti 
kad se veC oboii - kako bi se smaniie Qtete 
prigodn znanstveni skup uoCi njegovagez- 
desetog rodendana. No, vjerojatno pa svo- 
joj polititkoj teiini najvrjedniji je Elanak mr. 
Mladena Klernentiba 'Terminolobki rat za 
hwatsko Podunavlje gdje on pokaruje ka- 
ko vaini mogu biti i zemijopisni nazivi u 
nastojanju da nam dornovina Sto prije po- 
novno bude cjeovita i posve naSa 
Naravno svjestan sarn da velika veii- 
na m s I  I smatra da, kad se 12 neke cleine 
toliko ieli izdvojiti i pohvaliti vrsnocom, to 
ohiCno znaEi da u praviu zapravo nSta ne 
zasluiuje posehnu hvalu. Uvjerile se i saml 
Sto je od toga ~stina ... A rnoida Ce tome jog 
bolje posluiiti sliedeCi peti broj Rugjera" 
gdje namjeravamo otvoiti jednu dugogo- 
dlSnju Pandorlnu kutiju, anu o vrednovanju 
znanstvenoga rada - pa prerna torna I 
znanstvenika - u nas Or, Branimir KlajiC 1e 
mnogo natome napravio i poneSto od toga 
tete proEitati u sljedeeern Rugjeiu". 
Ida  sve ne bi bilo posve idiiitno, za ko- 
nac i jedan prliEno ozbiijan probiem: naEin 
kako Rugjer" moje dosplet do Citateija i, 
dakako, kupaca. Nikorne nije ni tajna niti 
novost da u nas slitnih Easooisa nerna ill 
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pwat i  broja objavijeno, I upravo to nalviie 
radule~ 
Vjerojatno najozbiljnila primledba bila 
je da nema niSta posehno za rniade, niti 
one koje tek tanima znanost a joS manje 
one koji bi se njorne ieljel bavlti I to poEi- 
nju Einiti. U ovome broju za pwe je i Elanak 
"Prornet grada Zagreba' Sto ga je napisaa 
brucoSica studija matemalike Maja Karaga 
na terneiju svoje maturane radnje iz geo- 
grai~le nagradene nedavno na natjeEaju 
Hrvatskoa iemioosa". Neke od mlsi Da i 
ti. 
Sljede terne jedna aktualnija i vainija 
od druge: ad preseljenja Laboratorija za 
nuklearnu kemiju i radiokemiju nstituta 
"Ruder BoSkoviC, u nove, mnoge veCe i 
IjepQe a sigurno I svrhovitije prostorije, pre- 
ko vrio korisnih i dugootekivanih preporu- 
ka za hwatsko nazivije pojmova iz anar- 
ganske kernije, sve do tekstova o dva ye- 
rojatno rnedu najuglednijim hwatskim 
znanstvenim Easopkima o Croatica Che- 
mica Acta" i o "Periodicurn bioiooorum" 
aka ntsu z bwSeg novnsko-1zdavaEk0g za 
naSe ~rli lke alaanta Ylesnlk I barem 12 
novonastaloi "najprodavanjeg tlednka 
'Globus katastrofalan le I to svatko vrlo la 
ko i brzo sam sazna U nesmljenoj triiSnol 
barb za onako malobrolne i u pravllu osr- 
rornagjele kupce. 'Rugje? na nekirn kiosci- 
ma poduzeca l lsak' ili u nekim knjiarama 
i prodavaonlcarna poduzeta "Dlstr press" 
praktiEk nema nikakve prigode; jednoslav- 
no, pubika koju zanimaju tasopisi toga ti- 
Da u nas ie maiobroina i nile UoDce navikla 
~ .~ 
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neka rjesenja prilitno su lzvomi I vjerojatno Naravno, vrlo va%i su i podatci 810 ih da neSto slitno naSe moie naei pane zna 
b dobro bilo o njima barem ozbiljno raz- je Ministxstvo rnanosti I tehnoiogije Repu- kako to i gdje moie trailti A niti pretplate 
misi~b, ako rnoida ne i Drihvatiti ih iii barern blike Hwatske DriDrerniio za nedavno odr- na tasooise baS I nisu nala iata navika 
orbiljnlje rarradlti. A jebnako zanirnljv je i 
kraci tekst o osnovnol zamlsii E-Bkoie" na 
tragu Gatesovih ideja iz najnovije knjige 
"The Road Ahead" ("Put naprijed") Sto je 
proljetos pobiraia i te kakve uspjehe na 
zahtjevnom amertkom tiiiStu Ta eieMron- 
3 a  Skoia. zapravo virtualna ler ce se teme- 
liti na niernetu i World Wde Webu u pwo- 
me redu, zamisao je Sto bi i te kako mogla 
pripomoii zanmanju rnladih u nas za zna- 
nost i bavllenje njome. 
1109 neSta iasuiuje da s e  zbog mno- 
go neodekivanosti, posebno zabiljeii 'Lu- 
cidai d. o. o je s Ruglerom" i zajedno s 
Hwatskom zemijopisom d 0, 0. blo 
skromno oredstavlien na 1 9  rnedunarod- 
ianu novinarsk'u konferenc~ju: rnedu njma 
za znanstvenu zajednlcu svakako najza- 
nimjivije su neke misli i ocjene ministra Ivi- 
ce KostoviCa o upravo prihvaCenm all i o 
odbjenrn (iii onima Sto ih vaja popraviti) 
prijediozirna znanstvenih programa i proje- 
kata za sljedeCe tri godlne Znanstvenike 
i.e vjerojatno ranmati a neke rnoida i po- 
taknuti na reakciju, Elan* eelnika njihovo- 
ga sindlkata gospodina Vima RibiCa o to- 
me treba ii znansivenicima sindikat i ako 
treba - zagto. A ranimljva je i zarnisao i pri- 
jediog da 20. studenoga bude Dan znan- 
stvenika~ 
Sarno po seb je razumljivo i da "Rugjer" 
obiaviuie nekoiika kraCih Elanaka o iednom 
Ukratko Rugler ma kako dobar I 
rnoida I 105 b o  nema mnogo rnogucnosi~ 
naCi se ored kuocma barem u sadan~em 
- 
u tome pornocl? 
posve su novo lskustvo za isdavaCe "Ru- Tr~nalstitu, kojemu su prlje nekoilko dana 
giera a rnogli b I te kako b t l  korlsni - Sto bl njegovl koiege I prllateij~ prlredlil vdo jep  
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tema broja b%- 
siEan spoj i usmrtiti stanice Vaino je, 
takoder naglasit1 da toksiEan ganci- 
klovir irna osobito izrafeno djelovanje 
na stanice koje se aktivno dijeie. Na 
stanlce koje se ne dijele gancklovir 
ne djeluje. Ovime se objaSnjava poja- 
va da ganciklovir ne uniStava normai- 
no, zdravo tkivo, vec djeluje samo na 
tumorske stanlce koje se aktvno dije- 
ie. 
Genetika raka 
Jedna od kljutnih djeatnost Zavo- 
da vezana je uz izuEavanle rnoekul- 
sko-genetieke osnove raka ProuEava 
se uloga gena ukljuEenih u nastanak I 
razvoj zlocudnih tumora: onkogena i 
tumor-supresorskih gena. Ti geni mo- 
gu bit odgovorni i za nastanak tzv, 
sporadEnih a i  i nasljednih (heredtar- 
nih) tumora. Drugim rijebima greBke u 
tim genima mogu se prenositl zamet- 
nim (spoinim) stanicarna i uzrokovati u 
potomku zraienu sklonost ka razvoju 
tumora. 
U Zavodu se takoder rawija strate- 
gija rnolekuisko-genetiEke dijagnosti- 
ke zoCudnih tumora, ldejaje da se na- 
Sirn rnedicinskim centrima ponude 
testovi za otkrivanje genet~bke skio- 
nosti za pojavu raka Ti se testovi zas- 
nivaju na ustanovijavanju grebaka u 
genima odgovornima za nastanak tu- 
mora. Testovi se izvode na urorku kwi 
jer se nasljedne greSke u genima pre- 
nose spolnim stanicama Sto znaEi da 
su prisutne u svim stancama tljela. 
dakie i stanicama kwi. 
Problematikom genetEklh testova 
za presimptomatsko otkrivanje raka 
bave se dr, med. Koraijka Gall-TroSelj i 
dr. med. Sanja KapitanoviC. Rutlnsk~ 
se rade analize gena koli uzrokuje 
multiplu endokrinu neoplaziju (sin- 
drom MEN2). GreBke u genu RET mo- 
gu imati za posjedicu razvol izuzetno 
zioCudnog medularnog karcinoma 
Stitnjate. Zato je vaino izdvojiti riziEnu 
skupinu osoba Ciji su Elanovi obitelji 
optereten tom greSkom i podvrci ih 
testiranju. Ukoliko se ovakva greSka 
ustanovi u odredenoj osobi, preporu- 
Ea se preventivno odstranjenje btitnja- 
Ce, Eirne se moie spasiti iivot dotiEne 
osobe Ovorn se problematikom bavi 
dr rned Koraljka Gall-TloSeij. 
Dr. med Sanja KapitanoviC bavi se 
moekulsko-genetidkim aspektirna ra- 
ka debeiog crijeva. Traie se gredke u 
genu koji uzrokuje sindrom familijarne 
adenomatozne poiipoze, nasljedne 
bolesti koja je obiljeiena stvaranjem 
veiikog broja poipa u debelom cr~jevu 
iz kojih se obitno razvija karcinom. 
Takoder se radi na otkrivanju gre5- 
ke u genu NF I koja prethodi razvoju 
teSke nasljedne bolesti -neurofbroma- 
toze tip i. 
Zanimljiva su istraZivanja i spozna- 
je dobivene na molekulskoj genetici 
neuroendokrinih tumora Na tom pro- 
blemu rada mladi istraiivaCi mr. Reno 
HradCan i MaSa KatiC. ObjaSnjen je sli- 
jed prornjena koje su karakteristibne 
za hiperplaziju, zatim benigni i maligni 
inzulinom. Predioien je i moekuisko- 
genetiCki mode za nastanak, naCe vr- 
lo rijetkog. ziocudnog inzu~noma. Po- 
kusima transfekcije, kojimasuuin vitro 
uvjetima imitirane genetibke gre3ke 
opaiene u pacijenata, djeomitno su 
potvrden dobiveni rezultati. Molekui- 
sko-genetidka istraiivanja rade se i na 
drugim solidnim tumorima kao npr. 
karcinomu koona (mr Sanja Kapita- 
novic i mr. Sanda Sturlan), tumorima 
bubrega (mr Mala Herak Bosnar mr, 
Nives ~eCina-Slaus), endokrinim tu- 
morima (mr. Koraijka Gall-TroSelj) 
U doglednoj se buduCnosti u Za- 
vodu namjeravaju razviti sliCn genat~E- 
ki testnvi za presimptomatsko otkrlva- 
nje turnora dojke, jajnika, pluCa, guS- 
terade, melanoma td. 
Gorlinov sindrom 
ZnaEajan dio istrai~vanja vezan je 
uz genetiku tzv sindroma raka Jedan 
od takvih je i Gorllnov sindrorn kojeQ 
izuCava dr Sonja Levanat. 
Jedno od najEelCih ko inh oboje- 
nla le bazoceuiarni karcinom koji je u 
neprestanom porastu. U SAD na taj tip 
turnora otpada 113 svh obojenja, lzla- 
ganjem UV (UV 6) zrakama pospjeSu- 
je se razvoj tog tumora Bazocalularni 
karcinom jedan je od najEeSCih tumo- 
ra u Gorlnovom sindromu ili sindromu 
nevusa bazain~h stanica ili nevoidnom 
bazocelularnom sindromu (od engl. 
Goriin syndrom, nevoid bazoceilular 
carcinoma syndrom, NBCCS). RijeE je 
o relativno rijetkom all i nasljednom 
obdjenju. U tom sindromu udestaii su 
i drug tumori: meduiobiastomi gave u 
oko 50 % pacijenata, te fibromi ovarija 
u 15% do 50 % pacijentica. Rijede su 
pojave drugih tlpova tumora kao Sto 
su fibrosarkomi, fibrotekomi, menin- 
giorni. IzuEavanje ovog sindroma do- 
biva na vainost~ jer ga prate i brojne 
deformacije u razvoju. Pacijenti imaju 
vrlo Eesto deformacije na kostima gla- 
ve, osobito Celjusti - vrlo su Eeste ciste 
u vilici Celjusti (Cak u 80 % slutaleva), 
kacifkacija lubanje, promjene na kra- 
Ijeinici, sraQtena rebra degenerativne 
promjene na dlanovima, spugtena us- 
na, strabizam, mentalna retardacija. 
Grupa znanstvenika, medu kojima je 
bila i dr Sonja Levanat ustanova je 
da ie za nastanak ovog sindroma kao i 
za bazocelularni karcinom odgovorna 
promjena u supresorskom genu, na 
Eijem se mapiranju i pozicijskom kioni- 
ranju radio preko pet godina. Gen je 
mapiran na kromosomu 9. Oboljenje 
je dominantno nasjedno. Dok se ne- 
nasljedni oblik pojavljuje oko pedese- 
te godne iivota, nasljedni obik javlla 
se vet u pubertetu. ViSe od 95 % nosi- 
laca delecije iii rnutacije oboli prile od- 
rase dobi. Gen je kloniran prije poia 
godine. Nastanak tumora obja6nlava 
hipoteza dvostrukih hitaca. Da bi dog- 
lo do razvoja tumora mora dol i  do 

tema broja 
nog razvoja, nego i Eitavog iivota je- 
dinke. Dio n d i h  istraiivanja ukijuCuje 
anaiizu djelovanja faktora rasta, limfo- 
kina, onkogena i tumor supresorskih 
gena na normalni razvoj iimfocita u 
kulturi tkiva. Nakon izlaganja stanica 
tirn faktorima analiziramo uCinak na 
iimfocitne sub~o~uiac i ie  u timusu. 
razvoja dvostruko pozitivnih stanica 
(CD4+CD8+) te kinetiku nastanka 
zrelih CD4+ iii CD8f  imfocita. Tako- 
der, upotrebom inhibirajukih faktora 
(protutijeia nacitokne, TNF, ili [La) po- 
kuBavamo razjasniti mehanizme nas- 
tanka zrelih stanica. 
Saieto se moie reci da je cilj wog  
dijeia istrailvanja prouCavanje gena 
odgovornih za odabir i pravilno sazrije- 
vanje imunokompetentnih limfocita iz 
ishodiSne matiEne stanice, te ho- 
meostazu tj, odriavanje ravnoteie ak- 
tiviranih klonova zreiih limfocita. 
Jednaod djelatnosti Zavoda je izu- 
Cavanje patogenere kroniEne limfocit- 
ne leukemije (KLL) koju vodi prof. dr. 
Banko Vitale uz pomoC suradnika dr. 
Ljiljane Poljak i dr. Nikoe MaSiCa. 
KLL je najEeSCi o b k  Ieukemije u 
judi iznad 50godina starosti. Boiest je 
okarakterizirana neobuzdanim nago- 
milavanjem limfocita u koStanoj srii, 
perifernoj klvl i slezeni Sto znazajno 
skracuje iivot bolesnicima. Kako su 
diferenciiaciia, funkcionaino sazriieva- 
nje I programlrana staniena smrt m fo -  
clta B ood rnnoaostrukom lmfoclta T 
KLL je'zbog sv& reiativno blagog klil 
niEkog toka, vrlo pogodna za kom- 
pleksna istraiivanja poremekaja me- 
dudjeovanja iimfoclta T i B koj  bi mo- 
gli rezuitirati pojavom KLL. timfociti T 
nisu samo izvrSne veC i reguiacijske 
stanice imunoio5kog sustava Cije su 
funkclje posredovane povrSinskim 
moekulama i citokinima kojima medu- 
sobno komuniciraju. Neuskladenim 
stvaranjem citokina i neodgovarajuCirn 
medudjeovanjem povrzinskih mole- 
kuia limfocita T i B u kombinacij s de- 
reguiacijom nekog od protoonkogena 
i/ii gubitkom funkcije tumor-supresor- 
skog gena moie do6 do nepotpune 
diferencijacije, imortallzacije i nekont- 
roliranog rasta jednog od klonova iim- 
focita B i razvoja KLL. Nadalje, zbog 
svog reiativno blagog klinitkog toka, 
KLLje pogodna za pratenja boesnika 
kroz duie vremensko razdoblje te za 
utvrdivanje prognostEke vrljednosti i 
medusobne povezanosti raznih klinik- 
k ih  stanlEnih i molekularnih dogada- 
nja te njihovog utjecaja na tok i ishod 
bolest1 U anallzl tlh medusobnlh od 
nosa korlste se metode umjetne Intell- 
genclje Nllhova je prednost, u odnosu 
na klaslCne statlstiCke metode u tome 
NORMALNA STANICA 
Pojednostavljenl prlkaz djeiovanja faktora 
Sto grade nelinearne ernpirijske mode- 
ie iz samih podataka i tako iibjegavaju 
postavljenje determnistiEkh modela, 
To je u holistiEkom pristupu KLL od 
posebne vainosti jer su veze izmedu 
pojedinih pararnetara bolestl isuv1Se 
sloiene a da bi se unaprijed mogao 
pretpostaviti adekvatni model. 
Dlferencljacija crvenih krvnih 
stanica 
Projekt diferencijacije crvenih krvnih 
stanica vodi dr. Mira GrdiGa. U okviru 
ovog prolekta prouCavaju se biokemij- 
ske i molekularne promjene tijekom dl- 
ferencijacije cwenih krvnih stanica. Kao 
model koristi se staniEna linija eritro- 
blasta pilika (HD3 stanice), transformi- 
rana s temperaturno osjetljivim eritro- 
ieukemiEnimvirusom (ts34). l jekom di- 
ferencijacije ovih stanica dolaz do 
promjena raznih funkcionainih proteina. 
kao Sto su transferin receptor, aktivnost~ 
transporta Sebra i nukleozida te aktiv- 
nosti glikolitskih enzima, lndukcijom di- 
ferencijacije u HD3 stanicama poveda- 
vase ukupna koiiCina receptora za tran- 
sferin (TFR). Paraieino sa staniCnim po- 
veCanjem TFR dolazi do njegovog oslo- 
badanja u formi egzozoma ili vezikula. 
Aktivnost transportera za nukleoride se 
poveCava s vremenom diferencijacije, 
ali ne dolazi do njegovog oslobadanja u 
formi egzozoma. Do povekanja tih ak- 
tivnosti doiazi prije maksimalne sinteze 
Hb. lijekom diferencijacije smanluje se 
aktivnost transporta beCera, Wo stanice 
vjerojatno kompenziraju poveCanom 
aktivnodtu transporta nukieozida, kojeg 
koriste kao izvor metabolizirajuceg ugijl- 
ka i energije. Sinteza mRNA za TFR po- 
veCana le u prvih 24 h dlferencllaclle, a 
nakon 48 h se smanjl na50 % od podet 
ne vriiednosti. Bizlna prepislvanja rnR- 
NA za GLUT1 I GLUT 3 znatno se sma- 
FAKTOR RASTA 
w-. 
Z L O C U O N O  PROMIJENJENA 
STANICA 
rasta na stanicu 
njuje s vremenom diferencijacije, tako 
danakcn 48 h gotovo potpuno prestaje. 
Takoderse ispituje aktivnost i ekspresija 
gliceraidehid-3-fosfat dehdrogenaze 
(GAPDH), kijuCnog enzima u proizvod- 
nji ATP i odriavanju energije, u stanica- 
m a  KoliEina mRNAsmanjuje se 24 h, a 
praktiEki nestaje 48 h nakon indukcije 
diferencijacije. Promjene u aktivnosti 
GAPDH nisu siijedile promjene u nivou 
ekspresije mRNA. Aktivnost enzima se 
povedava tijekom 48 h diferencijacije, a 
zatim se smanjuje. Upotrebom specifit- 
nih inhibitora za sintezu RNA i proteina, 
pokazano je da su razlike u aktivnosti i 
nlvou ekspresije GAPDH mRNA posije- 
dica razliCitog vremena polu-iivota 
GAPDH proteina i mRNA. Usporedbom 
aktivnosti GAPDH u HD3 stanicama tile: 
kom diferencljacije s aktivnoSCu enzima 
u stanicarna koltane srii piliCa, retikuo- 
citima iz embrija pllida i eritrocitima pa- 
kazanc je da gen za GAPDH podlijeie 
promjenama u ekspreslj tijekom dife- 
rencijacije. 
Bolesti uzrokovane dinamiEnim 
mutaciiama 
Jedna od znatajnih djelatnosti Za- 
voda je straiivanje molekuiarno- 
genetiCke osnove tzv rnonogenskih 
bolestl. Te su bclesti nasljedne i uzro- 
kovane greSkom tm. dinamiEnom rnu- 
tacijom u samo jednorn genu Uzroku- 
ju vrlo teSka stanja, 
DinamiEne mutacije su po plvi put 
otkrivene 1993. god. u genu FMR1. Ubr- 
zo zatim dokazano je da su dinamiCne 
mutacije u cvom genu odgcvorne za 
nastanak sindroma fragllnog X. Do da- 
nas je detektirano nekoliko monogen- 
tema broia 
skih oboijenja koja su takoder uzroko- 
vanadinamiEnim mutacijama (Hunting- 
tonova boiest, miotoniCna distrofija, spi- 
nocerebralna ataksija tip 1, spinaino- 
bubuarna miSiCna atrofija itd.). Za sva 
ta oboijenja karakteristiena je pojava 
anticipacije, odnosno da se iz generaci- 
je u generaciju bolest javija sve EeiCe 
sa sve teiom kliniEkom slikom, 
Za dnamiEne mutacije je karakte- 
rlstiEno da nisu statiEne, Sto govori i 
sam naziv. Za sada su detektirane je- 
din0 u Eovjeka i predstavijaju zaseban 
tip mutacija. Za raziiku od statiEnih 
mutacija, koje se iz generacije u gene- 
raciju prenose nepromijenjene. dina- 
miEne mutacije znaEe stalno mijenja- 
nje gena. Regije koje sudjeiuju u ovim 
promjenama sastoje se od ponavjaju- 
Ceg slijeda trinukleotida (CGG, CAG iii 
CTG) koji "postaje" nestabiian i produ- 
iuje se stvarajuCi iznimno duge siije- 
dove tripleta. JoS nije poznato kada i 
zbog Eega ovaj siijed postaje nestab- 
Ian, ali se pretpostavlja da bi okoine 
regje gena moge utjecati na to. 
OtkriCe ovog tipa mutacije omogu- 
Cilo je razvoj genske dijagnostike za 
boiesti koje su njima uzrokovane, tako 
da se na razni DNA mote toEno dijag- 
nostcrati obojenje (prenatalno i pos- 
tnataino), predvidjeti kliniEka slika ot- 
kriti prenositeje bolesti. Slijedi genetie- 
ko savjetovanje, 
S tim u vezi Zavod za molekuiarnu 
medicinu instituta "Ruder BoEkoviC' 
razvio je novu metodu za moekuisku 
detekciju dinamiEne mutacije Cod sin- 
droma fragilnog X, koji je najdeSbi uz- 
rok nasijedne pojave mentalne retar- 
dacije. NaSa metoda je bazirana na 
IanCanoj reakcij poiirneraze te je bria, 
ekonorniEnija. neradioaktivna i jednos- 
tavnija za rutinsku pretragu od do da- 
nas u veCini aboratorija koriStene me- 
tode Southern blottinga. Ova rnetoda 
je nova i po tome Sto koristi Expand 
Long PCR System (Boehringer Men- 
nheim) koji uz dvije polimeraze, Taq i 
Pwo, rnoie ampiificirati iznimno duge 
CGG ponavijajuke slijedove tripeta te 
na taj naein omoguCava detekciju nor- 
malnih i "bolesnih" aiela. Detekclja 
PCR produkata koji sadrie iznimno 
duge slijedove tripleta vrS se hibridi- 
zacjom s digoksigenin obiljeienom 5'- 
(CGG)5-3' probom, a produkt se VI- 
zuaiizra kemiluminiscencijom. 
BuduCi da metoda PCR irna niz 
prednosti nad metodom Southern 
blottinga naga strategija je da se i za 
druge monogenske boiesti, nastalh 
zbog dinamiEne mutacije gena, nasto- 
ji razviti sliCna metoda koja ce omogu- 
Citi uspjeSnu ampiifikaciju i detekciju 
normainih i ekspandiranh aiela. 
Onkogeni virusi 
U Zavodu se istraiuje i uoga nekih 
virusa u nastanku raka. Pod vodstvom 
mr Magdalene Grce i uz pomoc Ko- 
raijke Husnjak prouEavaju se virusi iz 
skupine papiioma virusa Eovjeka 
(HPV). Rutinski se. uz primjenu suvre- 
menih metoda rnolekulske genetike, 
dokazuje prisutnost i tip virusa u uzor- 
cima DNA dobivenim iz briseva grla 
maternice ili pak biopslje kondioma. 
Odreduje se eventualna prisutnost vi- 
rusa visokog rizika za nastanak raka 
grla maternice, 
Pored HPV straiuju se i tzv ade- 
no-zdruieni virusi te citomegaiovirusi 
Prati se i utinkovitost novosintetizira- 
nih potencijainih antivirusnih iijekova 
na DNA i RNA-viruse. 
Hwatska banka tumora 
Cilj svakog centraza istraiivanje raka 
jest razvijanje programa koji de povebti 
znanjeo biologiji tumora. SkoraSnja otkri- 
Cao molekuarnoj bioiogiji, genetici i imu- 
nologiji otvorila su nesluCerie rnogucnos- 
ti istraiivanja na tkivima Covjeka. Medu- 
tim, nemogudnost pristupa zioCudnom i 
normainom tkivu Eovjeka s vremenom je 
postala jedna od glavnih prepreka u is- 
traiivanjima rak .  Ovaj problem posebno 
je nagiaSen u ustanovama koje nisu ve- 
zane uz medicinske centre te stoga ne- 
maju stalan izvor tkiva i aktivnu suradnju 
s laboratorijem za patoloyiju. Takoder. 
postaio je jasno da ponovijtvost rezuitata 
proizaglih iz takvih studija znatno ovisi o 
strogom nadzoru rukovanja materijaiom i 
kvaiiteti patohistoloike dijagnoze. U ielji 
da prevladaju navedene probieme i da 
omoguCe istraiivaEima pristup dobro 
dokumentiranim tumorskim tkivima 
strutnjaci Zavoda za moiekularnu medi- 
cinu osnovali su 1992, godine Hrvatsku 
banku tumora. Hrvatska banka tumora 
(HBT) osnovana je u okviru projekta "For- 
miranje banke tumora za baziEna istrati- 
vanja' pri Hrvatskoj akademiji znanosti i 
umjetnosti i Zavodu za molekuiarnu me- 
dicinu lnstituta"Ruder BoGkoviC"; objedi- 
njuje razlitite vrste tumorskih i normainih 
tkiva (najEeQde dobivenih nakon rutinskih 
kirurQkih zahvata). ObuEeno osoblje 
koordinira prikupijanje, dostavu i pohra- 
nu uzoraka dobivenih s kirurSkih odjeia. 
Uzorci se nakon operacije u $to kracem 
vrernenu prenose, u tekuCem duiiku, iz 
kirurSke sale u HBT, gdje se dijeie na dva 
iii tri dijela ovisno o veiitini uzorka. Dio tu- 
mora fiksira se u razliEitim fiksativima i 
umeCe u parafin St0 omoguCava da se u 
tkivu saEuvaju neki proteini, staniEne 
strukture i cjelokupna arhitektura tkiva. 
Ovisno o masi uzorka izolira se i genetic- 
ki materijal. Posebni dio banke saCinjava 
zbirka od preko 6000 tumara mozga 
uklopljenih u parafin. Oni su bili sakupije- 
ni tokom godina u Zavodu za neuropato- 
iogiju Medicinskoy fakulteta SveuEiliSta u 
Lagrebu, a danas su, nakon odabira i 
sredivanja klinEkih podataka, ukljuEeni u 
HBT. 
Politika HBTa i svih suradujukih us- 
tanova jest da dijagnoza, IijeEenje od- 
nosno dobrobit bolesnika imaju apso- 
iutno prvenstvo pred upotrebom bilo 
koieg uzorka u znanstvenim istraiivanji- 
ma Stoga kvallteta dljagnoze I IljeEenja 
nl u kom sluEau ne moie bltl dovedena 
u pitanje uzimanjem uzorka za banku. 
Tokom rukovanja s uzorcima u HBT po- 
du2maju se sve neophodne mjere zaS- 
tite (biohazard). Medutim, kako se ipak 
ne rnoie u potpunosti iskljuEiti da su ne- 
ki od uzoraka zaraieni (npr, virusom 
AIDS-a i hepatitisa), korisnici su upozo- 
reni da sa svim uzorcima rukuju kao da 
se radi o potencijalno opasnim. Tkivo 
pohranjeno u banci dostupno je samo 
za potrebe znanstvenog istraiivanja. 
Trenutno su svi troSkovi pohrane i ras- 
podjele pokriveni iz Projekta koji ie u to- 
k u  U buduCnosti, kada HBT bude u 
potpunosti organizirana, djelovat be 
kao neprofitna organizacija Sto znaEi 
dace pokrivati dio tekuCih troSkova. 
Medunarodna i dorna6a suradnja 
Zavod intenzivno suraduje s giav- 
nim kiinikama i bonicama u Hrvatskoj, 
zatim s Medicinskim fakultetom u Za- 
g r e b ~ ,  Rijeci, Spiitu i Osijeku te s istra- 
2ivaCkim nstitutom Piiva. Posebno 
mjesto zauzima suradnja s KliniCkom 
bolnicom "Sestre milosrdnice". 
Zavod ima vrlo ntenzivnu i plodnu 
medunarodnu suradnju. Trajna se su- 
radnja ostvaruje na realizaciii zajednie- 
kih projekata sa sijedecim insttucija- 
ma: Universitat Krankenhaus, Eppen- 
dorf institut Iiir Physiologische Che- 
rnie, Hamburg, NjemaEka; Universik 
of Cincinnati, College of Medicine, De- 
partment of Otoiaryngoiogy Head and 
Neck Surgery i Department of CellBiolo- 
gy. Neurobiology and Anatomy, Cincin- 
nati, SAD; Queensland Institute of Medi- 
cal Research, Brisbane, Australia: insti- 
tut fur lmrnunologie, GSF; Munchen, 
NjemaCka; Universitat of Marburg, Zent- 
rum fur lnnere Medizin, Marburg, Nje- 
m d k ;  Mayo Ciinic and Foundation, 
Rochester, Minnesota, SAD !!ti 
pabirci 
Zvonimir Kusid 
Knjiga prof. dr. Krei~mira PaveliCa 
"Kako sprijeciti rak" sadrii 93 stranice 
tipkanog teksta, 23 sllkovna priloga i 
42 literaturna navoda. Podijeljena je u 
pogiavlja: uvod, dio koji obraduje os- 
novne pojmove o raku, dio u kojem se 
navode uzroci i spreCavanje nastanka 
raka (tzv Ombenici rizika) te podsjet- 
nik za iene i za muSkarce, posebna 
patnja posvekena je pubenju i naEinu 
odvikavanja od pu8enja. Na kraju se 
naiazi tekst koji je posvecen onima koji 
iele saznatl viSe o toj boiesti. 
Knjiga je namijenjena Qirokom kru- 
gu Eitatelja koj ne moraju nuino imat~ 
medicinsko predznanje. Drugim rijeEi- 
ma, pisana je jednostavno i za svako- 
ga. Razlog objavljivanja ove knjige 
pro~zlazl iz potrebe da se obznane 
znanstvene spoznaje ptikupijene pos- 
ijednjih g0dina.a u svezi su s uzrocima 
nastanka i natinima spreEavanja raka. 
Moiemo siobodno tvrditi da je rak bo- 
lest koja se vekim dijelom moie spri- 
jetti. Sfoga je. autor na pristupaEan i 
razumijlv nalin Citatelju dao smjernice 
koje Ce ga zaltititi od ove te5ke boies- 
ti. Autor jasno daje do znanja koji su 
Eimbenici rizikavafni r a  nastanak raka 
pa shodno tome dale i uspjeSnu stra- 
tegiju obrane. Slobodno moiemo reCi 
da je na jednom mjestu objedinio sve 
ono znanje koje pomaie da se postig- 
ne taj cilj Vaino je naglasiti da u knjizi 
nema mjesta znanstveno nedovoljno 
provjerenim tvrdnjama: navedeno je 
samo on0 Sto je u medicinskoj javnos- 
ti prihvateno na temeiju neovisnih 
znanstven~h istraiivanja istrai~vaEa lz 
raznih institucija. 
Veliki prostor u knjizi posveben je 
pucenju i zlocudnorn tumoru. Kako I 
sam autor napominje, puSenja je uz- 
rok raka, pa izbjegavanle te lose i Stet- 
ne nav~ke predstavlja glavni uvjet us- 
pjeSne strategije izbjegavanja rizika 
oboiijevanja. 
Skrenuo bih palnju na kraj knjige 
gdje je podsjetnik za iene i za mu8kar- 
ce. to je stanoviti saietak knjige koji bi 
svaki Zitatelj trebao proEitati. U njemu 
su saieta osnovna 2nanja kojima se 
mora oboruiati' tijekom svojega iivo- 
ta. Kroz c jeu knjigu pmteie se osnov- 
na autorova pbruka - rak je boiest koju 
se Cesto moie izbjeCi. 
Autor je lstaknuti struEnjak s me- 
dunarodnom reputacijom iz podruCja 
eksperimentalne onkologije. NJegova 
prva knjga "Kako pobijedit rak bila je 
u vrijeme objavljivanja odliCno prihva- 
Cena na podrudju t~tave bivle driave, 
Uvjeren sam da Ce sliEnu sudbinu do- 
iivjeti I ova knjiga stoga je mogu sio- 
bodno preporuEti, uvjeren da doiazi u 
pravo vrljeme % 
Kreiimir Pavelid 
Odgovor na pitanje, zaSto ova noj. Raziika je, medutim. veilka - prije 
knjiga, jednostavan je i proizlazi iz svega u einjenici da je ova knjigavodie 
rnanstvenih spomaja prikupljenih svima koji se iele zaSt~tit~ od. pojave 
posljednjih godina, a u svez s uzroci- zoCudnog tumora, Knjga ima jedinu 
ma nastanka i naEinima spreEavanja svrhu pomoCi svakome da prepozna i 
raka. Saietak tih spoznaja u jednoj sprijeE ill barem umanji sve one Eim- 
reEenici glasi: rak je bolest koja se ve- benike rizika za koje se pouzdano zna 
ikim dijelom moie sprijeEiti. To je i da mogu uzrokovati rak. Prethodna 
razlog da se na pristupaEan i razum- knjiga 'Kako pobijediti rak? b~la je 
jiv naEin Citatelju daju smjemice koje ugavnom namijenjena oboijeima Te- 
de ga zastititi od ove teSke bolesti. meljna rnanja o raku dana su I u ovoj 
Stav da se rak Eesto rnoie izbjeci knjizi, ali sarno zato da Citateij lakle 
m a  svoju potporu u znanstvenim is- shvati o lemu je rijee i sa Cime se hva- 
traiivanjima protekiih godlna koja tau koStac. 
upuduju na to da stil iivota i odrede- Pri kraju knjige je pogiavlje Pod- 
ne okolnosti mogu bit1 presudni za , sjetnikzaiene i r a  mubkarceV.To je, u 
nastanak zlotudnog tumora. Pozna- neku ruku, saietak knjige. Svatko bi 
vajuCi te E~mbenike moiemo razviti trebao prolitat1 harem taj dio. U nje- 
uspjeSnu strategiju obrane To je i mu de naCi osnovna znanja koj~ma se 
raziog ?.Fog kojeg sam napisao ovu mora oboruiati tijekom svojeg 2ivota. 
knjigu. Zeiio sam staviti na jedno mjesta ZrX3nstVenO nedovoljno prov- Svakome porutujem: rak je bolest 
mjesto sve znanje koje tome poma- jerenim tvrdnjama. ... koja se Cesto moie sprijeliti! 
i e .  Pri tome u ovoj, kao i u prethodnoj MoidaCe se Eitateju uCiniti da ova 
knjizi "Kako pob~jediti rak?' nema knjiga u mnogome naiikuje prethod- 
-% pabirci 
Stjepan LuliC 
Postanak i rnjesto laboratorija u 
organizacionoj strukturi lnstituta 
"Ruder BoSkoviC" 
Danas moiemo govorit o 30 godis- 
njici Laboratorija za nuklearnu kemiju I 
radioekoiogiju. Laboratorij za nuklearnu 
kernlju kao preteta Laboratorija za nu- 
klearnu kemiju i radoekologiju, postoji 
od 1605.1966 godine, kada nastaje 
odvajanjem od Laboratorija radiokemi- 
je. OdjelafiziEka kemija. Prvi voditeil La- 
boratorljaza nuklearnu kemiju je dr Pe- 
tar Strohal. Laboratorij za nuklearnu ke- 
rniju i radioekologiju Centraza istraiiva- 
nje mora Zavod Zagreb, postoli pod 
ovim imenom od 18.061969. godine i 
nastao je spajanlem Laboratorija za nu- 
klearnu kemlju Odjela FiziEke kemije i 
Laboratorija za marinu radiobiologije, 
Odjela Blologije, odnosno tog datuma 
nastaje i novl Odjel InstitutaRuder BOB- 
kov12. Centar za istraiivanje mora Clji 
je i Elan i Laboratorij za nuklearnu kemi- 
ju i radioekolog~ju, Od te godine Centar 
za istraiivanje rnora djeuje u okvru ln- 
stituta kao zdruienaznanstveno-istraii- 
vaEka ustanova Jugosiavenske akade- 
mile znanosti i umjetnosti I institutaRu- 
der BoBkovic 1974 godine Laboratorlj 
za nukiearnu kemiju i radoekologija se 
dilei na dva laboratorja, Laboratorij za 
nuklearnu kemilu I radioekologiju, sa 
sjediStem u Zagrebu koli ima jog I dva 
suradnika u Rovinju i Laboratorij za ra- 
dioekologiju i ekofizioioglju, sa sled18- 
tern u Rovinlu. lstegodine Odlel postaje 
Osnovna organizacija udruienog rada, 
OOUR Centar za istraiivanje mora. 
1975. voditelj iaboratorija postaje i da- 
naBnli voditelj dr Stipe LuliC 1 7.1980 
godine dolazi do podjele OOUR Centar 
za istraiivanje mora na dva OOUR-a, 
OOUR Centar za istraiivanje rnora Za- 
greb i OOUR Centar za istraiivanje mo- 
ra Rovnj. Od te godine Laboratoril za 
nuklearnu kemiju I radloekologiju nijevi- 
Be mostni, nerna suradnika u Rovinju. i 
samim time dolazi do smanjenja surad- 
nje s navedenim odjelom iz Rovinla. 
ako ona i dan danas postoli. 1992, go- 
dine ukidaju se OOUR-i i ponovo sevra- 
camo na naziv Odjel odnosno postaje- 
mo Centar za istraiivanje mora Zavod 
Zacjreb. 
Tablica 1 .: Kretanje rnanstvenih radnika, broja Elanaka i broja referata suradnika 
Laboratorija 
Napomena - * bez Rovinja 
Djelatnost laboratorija 
Vet samm nastankom Laboratorija 
za nuklearnu kemiju osnovna djelatnost 
b ia  su nuklearno kemijska istraiivanja, 
izuEavanle nuklearnih reakcija s niskim 
prinosom (deuteronma na ciklotronu i 
brzim neutronima na neutronskom ge- 
neratoru) i IzuEavanje moguknostl 
proizvodnja radionukida na ciklotronu 
(=Na, 21Na, 5nMn, 5657.5BCo i =Zn), 
Miadi asistenti postdiplomandi koli 
su ujedno bili i stipendisti 1nstituta"Ru- 
der BoSkoviC" svole diplomske radove 
rade na nuklearno kemjskim istraiiva- 
n j m a  Tako rnedu prvima poEinjerno 
raditi metodu neutronske aktivacione 
analize termanrn (fisonim) neutron- 
ma. Navedena rnetoda aktivacione 
analize bit Ce jedna od osnovnih dje- 
atnosti ovog laboratorija i rezultlra 
brolnim Elancima IZ tog podruEja kao 
Bto su naprimler, S. L u d  and P Stro- 
hal: The Application of Neutron Activa- 
tion Analysis in Studying in Marine Pol- 
pabirci 
iution, Processes, Rev Intern. Ocea- 
nogr. Med., 23 (1974) 119-123., P 
Strohal, D. Huljev, S. LuliC, and M. Pi- 
cer Antimony in the Coastal Marine 
Environment North Adriatatic. Eustarine 
and Coastale, Marine Sci., 3 (1975) 
119-123. Metoda neutronske aktiva- 
cione anallze radi svoje osjetljivosti, 
moguk  odredivanje eiemenata i reda 
velieine ppb, koristila bi se i u danai- 
nje vrijeme kada bi postojala mogud- 
nost ozraEivanja uzorka termalnim 
neutronma u Repubc Hwatskoj, ra- 
nije su koritteni nuklearni reaktori u 
VinEi I Reaktor Triga u Podgorici. Nave- 
denu metodu odredivanja elemenata 
u tragovima sada je zamjenjena X-ray 
spektrometrijom, koja nlje toliko osje- 
tjiva ali je zato znatno bria. Nukiearno 
kemijskim istraiivanjima i izuCavanje 
nuklearnih reakcija s rnalim prinosorn 
brzim neutronima (2 i 14 MeV) na neu- 
tronskom generatoru lnstituta "uder 
BoSkoviC i u suradnjl s Madarima 
asistenti postdiplomandi stjeCu zvanje 
magstra i doktora kemijskh manosti 
koja rezultiraju poznatim Elancima kao 
na primjer, S. Lulid P Strohai. B. Antol- 
kovik and G. Pail-: Activation Cross- 
section ofSn Isotopes for 14 MeVNeu- 
trons, Nuclear Physics, 11 9 (1 968) 
517-524. S. Lulid P Strohal, and I. 
Slaus: The study of ( n . 2 ~ )  reaction at 
14 MeV, Nuciear Physics, A154 (1970) 
273-282., S. LuliC and M. DikSiC: Iso- 
meric Cross Section Ratios for (n,p) 
Tablica 2.: Suradnja sa privredom i druglm organizacijarna 
1.- (NE KrSko utjecaj na okollS 
3 ] h a d  poglavlla 2 6 1 11 6 PSAR I FSAR 
Z&onodavmo 
1977. (hada dva Prav~lnlkaZakona o eaStitl od zraZenla 
lkva&e vode 
Reactions Induced by 14.6 Mev Neu- 
trons in Te Isotopes, Flzika, 4 Suppl. 
(1972) 61-63. 1970. godine zbog do- 
trajalih nuklearnih masina Instituta'Ru- 
o'er BoSkoviC" napuStamo ispitivanje 
prlnosa nuklearnih reakcija i teiiSte na- 
Sih daijnjih istraiivanja posvecujemo 
radioekoloSkim istraivanjima kako na 
rijeci Savi tako i na moru. Samim pos- 
tankom LaboratorijazapoEinje i surad- 
nja s Laboratorijem za rnarinu radio- 
bioiogiju Odjeia bioogije na radioeko- 
loskim istraivanjima sjevernog Jadra- 
na (te godine potpisuje se moratorij o 
nuklearnim probama u atmosferi). Ta- 
koder znamo da je sjeverni Jadran p t -  
ko more gdje se osjeda utjecaj rijeke 
Po, te zahvaljujuCi toj spoznaji objav- 
lujemo prve znanstvene radove z 
podrueja radioekolog~je. Navest demo 
neke maCajnije: P Strohal, 0. Jelisav- 
EiC, Z. Kolar S. Lulid and S. KeEkeS, 
Hydrographic and Bioticai Conditions 
in the North Adriatic, Vlll Radioecologi- 
cal Analyses of Selected Biota, Thaks- 
sia Jugoslavica 5 (1969) 377-382, P 
Strohai, S. Lulid and 0. Jeiisaveik The 
Loss of Cerium, Cobalt, Manganese, 
Protactinium, Ruthenium and Zinc du- 
ring DIY Ashing of Biological Material. 
Analyst, 94 (1969) 578-588.. P Stro- 
hal, 0. JelisavCiC, ZKoiar, S. Lulicand 
S. KeEkeS: Gamma-spectrometric Ana- 
lyses of Some North Adrialic Orga- 
nisms.Rapp. Comm. int. Mer Medic., 19 
(1969) 953-955,O. JelisavCiC 2. Koiar, 
P Strohai, S. KeCke3, and S LuliC. 
Gross Beta Activify in Selected Orga- 
nisms from Noiih Adriatic Rapp. 
Comm. nt. Mer Medt., 19 (1969) 957- 
959., F! Strohai 0. JelisavCiC, and 
SLuIiC: Radiological Monitoring of the 
North Adriatic, 1970-1 972. Thalassia 
Jugoslavica, 9 ( I  973) 199-203. Od- 
mah nakon postanka Laboratorlja za- 
potinjemo i preliminarna straiivanja 
moguCe primjene umjetnih radionukil- 
da (3H i 1311) u odredivanju smjera i br- 
zne kretanja podzemne vode. Ova is- 
traiivanja kasnije de posluiiti za odre- 
divanje uiih i Sirih zastitnih zona crpi- 
liSta kako na podruCju gradazagreba i 
istarskog poiuotoka, odnosno prve 
privredne suradnje laboratorija i Vodo- 
voda grada Zagreba. Tako veC 1970, 
godine sklapamo prvi privredni ugovor 
sa Vodovodom grada Zagreba te ra- 
poCinjemo istraiivanja kretanja pod- 
zernne vode na crpiligtu Mala Mlaka 
Preged suradnje laboratorija i privre- 
de prikazan je Tabici 2. 
1995. 
1996. 
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IAEA-TECWC 821 
IAEA-TECDOC 865 
Environment 
Application of Uranium Exploration data and Techniques in 
Environment Studies 
P l h g  for Envhmental Restoration 01 Radioactivity 
Contaminated Sites in Central and Eastern E m p  

potvrdeni mjeriteljski laboratorij (1994.) i 
RjeSenje o tipnom odobrenju mjerila 
(1995.). Trebanapomenuti i da smo ne- 
davno podnijeli zahtjev za ustroj labora- 
torija prema EN 45001 
Te konacno na osnovu izrade Di- 
sertacije (BariGiC D.: Radionukiidi u tli- 
ma lstre, 1993.) sa Zupanijom Medi- 
murskom 1996. godine izra~ujemo 
Radiokemijsku kartu podruEja Zupani- 
je MeBirnurske. 
PoCetkom devedeset godina sud- 
jeiujemo u izradi tehniCkih dokumena- 
ta IAEA [iAEA-TECDOC), a suradnla 
se nastavija i dalje. 
Buduca djeiatnost laboratorija 
Daljnji predmet istraiivanja ovog la- 
boratorija je u definiranju utjecaja prom- 
jene odnosa prisutnih radionuklida i mi- 
kroelemenata u prirodnom sustavu. kao 
rezultata aktivnosti Covjeka na kvalitetu 
tog sustava. Za to potrebna su nam z- 
nanja o mehanizmima Sirenja radionu- 
kiida i mikroelemenata u prirodnom 
sustavu, kao i o adsorpcijsko- 
desorpcijskim procesima i ionskim rav- 
noteiama u njemu. U tu svrhu treba is- 
traiivati sadrlaj radionukiida i mikroele- 
menata u prirodnom sustavu, definira- 
nje mehanizma njihovog iirenja, njiho- 
vog vezivanjana suspendiranom mate- 
rijalu sedimentu, flori i fauni, kao i mjes- 
ta njihovog akumuliranja. Ova istraiiva- 
nja posuiit ce u definiranju veze izme- 
du povrsinskih i podzemnih voda, kao i 
za procjenu utjecaja nukiearnog postro- 
jenja na prirodni sustav. U istraijvanjima 
se koristi rnultidiscipllnarni pristup u 
ovisnosti da ii se lstrdivanja obavljala 
na terenu ili u laboratoriju. 
Poznavanje sadriaja radionuklida i 
mikroelemenatau prirodnim vodama uz 
poznavanje fiziekih i kemijskih procesa 
u prirodnim vodama i na geoloGkim i 
bioiodkim granicama faza predstavljaju 
izravni doprinos Nacionainom man- 
stvenoistraiivaCkom programu i to 
prioritetu br 5, tj, istraiivanju i koristenju 
mora i ostailh prirodnih resursa (kopno, 
kopnene vode, atrnosfera). Takoder dio 
predvidenih istraiivanja doprinosit Ce 
poveCanju opceg fonda znanja a time 
takoder daju doprinos prioritetu br 15, 
tj. opdem unapredenju znanja. Istraii- 
vanja sudbine radionuklida i mikroele- 
menata u vodenim ekosustavlma, te 
procjena opteretenosti vodenih eko- 
sustava radionukiidima i mikroelementi- 
ma daju doprinos prioritetu br 13, tj, 
unapredenjuzaktite okoliga. OmoguCu- 
je stvaranje podloga za rarvoj vodopriv- 
rede, elektroprivrede i drugih gospodar- 
skih grana koje koriste vodne resurse u 
Republici Hwatskoj. Rad na predioie- 
nim istrdivanjima omogudit Ce poveCa- 
nje fonda znanja i podloga neophodnih 
za pianiranje i projektiranje izgradnje 
vodoprivrednih i elekrroprivrednih obje- 
kata te procjenu sigurnosti njihovog ra- 
da (poseban znaEaj kod toga predstav- 
lja problem sigurnosti nuklearnih obje- 
kata). Metode mogu posluiiti za orga- 
nizaciju i nadin radioloikog monitoringa 
u Repubiici Hwatskoj, te prostornog do- 
segazagadenih voda i odredivanje zaS- 
titnih zona za izvore kvalitehie vode. Ta- 
koder za rarvoj mjernih postupaka i me- 
toda, lzradu nacionalnih etalona u okvi- 
ru znanstvenog i zakonskog mjeriteij- 
stva. Potencijalni zdravstveni ririci i ne- 
gativan utjecaj zradenja na zdravlje ljudi 
rezultirali su povecanim interesom za 
koncentracije i geokemijsko ponaianje 
urirodnih i umietnih radionukiida u oko-  
Su Kvanilf~clranje eovlekovog utjecaja 
na koncentraclje radlonuki~da u okolliu 
nije moguCe bez prethodnog poznava- 
nja tzv. 'nuitog stanja", pogotovo u slu- 
Caju prirodnih radionuklida. Atmosfer- 
ske probe, rad nuklearnih elektrana, 
obrada istroSenog nuklearnog goriva 
kao I njegovo sigurno pohranjivanje i 
Euvanje, rad termoelektrana na ugljen i 
odlaganje pepela iz terrnoelektrana ru- 
daranje, koriStenje radionuklida u medi- 
cini i industriji, te proizvodnja i koristenje 
fosfatnih gnojiva u poijoprivredi - pred- 
stavijaju znatajne izvore moguteg one- 
CiSdenja okoii5a prirodnim i umjetnim 
radionuklidma. Stoga sustavno praCe- 
nje promjena koncentracija radionukli- 
da u okoiiSu u odnosu na "nuito stanje" 
kao i utvrdivanje njihovog ponasanja u 
prlrodnoj sredini nameCu nuinost. 
ZnaEenje navedenih istraiivanja 
omogudit Ce kao pwo stvaranje baie po- 
dataka potrebne za odgovarajude vodo- 
privredne i eiektroprivredne organizacije. 
nadieina rninistarstva i uprave pri dono- 
5enju odluka o lociranju pojedinih gos- 
podarskih objekata. Takocter omoguiit 
Ce i donoSenja pojedinih propisa izakon- 
skih akata potrebnih za driavnu upravu. 
Rezultati istraiivanja poslu2it Ce i u proc- 
jeni stupnja opasnosti od mogukeg ra- 
dioaktivnog zagadenja s ciljem zaStite 
vodenih resursa ram01 rnjernih postupa- 
ka i metoda, izradu radiometrijeke karte 
Repubiike Hwatske, izradu nacionalnih 
etalona za znansiveno i zakonsko mjeri- 
teljstvo i konaEno za akreditaciju labora- 
torija pri Europskoj uniji. 
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Skolsk;l I.njiy;i - Ziigreb 14'16~ 
"srijanja u maglu" hrvatskih vuk-ovaca 
jo: Ce se dugo osjekati. 
zrnedu dva svjetska rata slutbena 
uporaba hrvatskoga jezika uglavnom 
je blia zabranjena. Na razvtak kemije, 
pa tako i kernijskog imenja, silan je 
utjecaj irnao V. Njegovan, osnivaC i 
profesor Kemijskog odjela TehniCke 
v~soke 5kole (danas: Fakultet kernij- 
skog inienjerstva i tehnologije), lako bi 
biio vro nepravedno zanijekati mu do- 
isfa veiike zasuge za razvitak kemije 
na zagrebackom sveudilibtu, treba reCi 
da vedina Njegovanovih djela ne pri- 
pada korpusu h~a t ske  znanstvene 
knjiievnosti (nakon 1918. pisao je 
iskijuCivo "jugoslavenskim", ti. srp- 
skim jezikom). 
Pred II Svjetski rat, po uspostavl 
Banovine Hrvatske (1938.) M. Deielic 
je objav~o neveiik aii v d a n  Clanak ' 0  
hrvatskoj kemijskoj terminologijil', u 
kojemu je dao nacrt nomenklatur5 
anorganske i organske kemije, donek- 
le uskiaden s preporukama IUPAC za 
anorgansku nornenklaturu koje su se 
netom bile pojaviie (1940 Rules). 
U hrvatskom prijevodu Anorgan- 
ske kemile E. Wiberga (1952. - prev H. 
lvekovik i sur.) u osnovnim je crtama 
zabiljeiena tzv 'zagrebacka nornenkla- 
tura", rectius dobri nomenklaturni obi- 
Caji hrvatskih kemiEara: rabiia su se 
narodna imena elernenata i uvrijeiene 
kovanice (dubik, kisik. ugljik, vodik), a 
ime eleMropozitivnog dijeia u soiima i 
sliznim spojevima u pravlu se obliko- 
vao kao posvojni pridjev (npr natrijav 
klorid): uglavnom su se postovala ta- 
da vaieCa prava iUPAC iz 1940. 
Sredinorn 60-ih god~na, Hlvoje 
ivekovii: objav~o je knjiiicu Unificirana 
jugoslavenska nomenklatura anor- 
ganske kemije. Jedna od giavn~h 
znaEajki te nornenklature (vrio sliEne 
Njegovanovoj!) b io  je dosljedno od- 
bacivanje narodnih imena eiemena- 
la: za volju un~fikacije h~atskoga i 
srpskog jezika propisana su lat~nska 
iii polatinjena imena elernenata u koji- 
ma su, protivno obiEaju u svekoiikoj 
hrvatskoj knjiievnosti. zadriani izvor- 
ni latinski nastavci -ium dotieno -um 
(npr natriurn ferum, aurum, . . )  "Uni- 
ficirana" imena soii i sICnh spojeva 
jukstapozic~je su dviju imenica po- 
vezanih crticorn, poput 'ferum-kord', 
dakle pousloienice turkijsko-tatar- 
skog tipa koje nisu u skiadu sa sintak- 
sorn hrvatskoga jezika. Tu nomenkla- 
turu, kemljsk analog Novosadskom 
"sporazumu" (1954.1, hrvatskl kerni- 
Can uglavnom nlsu prihvatili. 
Vaian dogodaj u ramitku hrvatske 
nornenkiature anorganske kemije biia 
je pojava sveuCiliSnog udiben~ka I. Fi- 
iipoviCa i $ Lipanovika OpCa i anor- 
ganska kemija (1973.1, koji le do da- 
nas doiivio v e k  broj izdanjA i postao 
klasiCnoni knjlgom hrvatske kemije. 
Pisci te knjge, u dogovoru s nekoiiko 
drugh anorganskih kemiCara vrati su 
elernentima narodna imena, lat~nsk~ 
nastavakium zamijenili su sa-ij, a od- 
baciii su nastavak -urn, I2 lvekoviteva 
su prijedioga preuzeli irneniEnu no- 
rnenklaturu (npr. 'natrij-klorid') i Stro- 
halovu trivijainu nomenklaturu kiseini 
(npr. 'suifatna kiselina' umjesto sum- 
porna kiselina') ali su ipak svugdje 
dosijedno navodili i hrvatska tradicij- 
ska imena kiselin8. U svemu ostalom 
nastojali su slijediti pravila IUPAC 12 
1970. Na toj je osnovici provedena i 
redakcija onih dijeiova u prijevodu 
spornenutih pravila iUPAC za organ- 
sku nomenklaturu ko] se tiCu anorgan- 
ske kemije. Ta je nomenklaturarnaCila 
znatan napredak u usporedbi s "unifi- 
ciranom", a u ono se vriieme doista 
nije ni mogo uEiniti niStavi5e. 
pabirci 
Moderna h ~ a t s k a  nomenklatura i 
cjeloviti prijevod ' C ~ e n e  knjige' 
Dugo se vremena u nas raspravlja- 
lo o kemijskol nomenkiaturi na osno- 
vici ograniCena poznavanja materiae 
chemicae, posveCujuCi kud i karno 
vetu painju (gdjekada i naivnim) 
jezltnim razglabanjima. U meduvre- 
menu su se anorganski spojevi silno 
namnoiill, StoviSe pojavi su se do 
nedavno nepoznati tipov i cileli razredi 
spojeva kojima se u nas maio tko ba- 
v(o), primjerice kovinsk kiusteri (groz- 
dasti spojevi), raznoliko mnoitvo bo- 
rovih spoleva, stotine tisuCa raznih ko- 
ordinacijskih ("kornpieksnih") spojeva. 
t d  Upravo le ta, kvantitatlvna ali i kva- 
itatlvna, "renesansa anorganske ke- 
mje" i biia glavnim razlogom da se je 
CNICIIUPAC odluCiia pristupiti temeiji- 
toj reviziji sustava anorganske nomen- 
kiature. St0 le urodlo pojavom Cwene 
knjige 1990 U radu CNlC sudlelovao 
ie (od 1981 do 1987.) i Vl. Simeon, u 
(imenovan na prijedlog Hwatskoga 
kemijskog druStva) 
Jedan od najboljih natina za kon- 
solidaciju hrvatske nomenkiature 
anorganskih spoleva nedvojbeno je 
cjeovit prijevod najnovijega meduna- 
rodnog standardizirajubeg dokumenta 
- Cwene knjige 1990, jer je za takav 
prolekt uredenje i usustavljenje hrvat- 
ske nomenklature nuidan preduvjet. 
Na sreCu, izlazak engleskog izvor- 
nika Cwene knjige koincidirao je s po- 
voljnim poitiCkih promjenama u H ~ a t -  
skoj, pa je taj podhvat postao moguC. 
U lipnju 1991. g. nekoiiko profesorb i 
znanstvenikd (0. Grabaric, A. Jane- 
kovic, M. MarkoviC, V. Simeon-Rudoil, 
VI. Simeon, H. VanCik) s triju fakultets 
zagrebaEkoga sveuEililta i dvaju 
inst1tutO odluEio je pristupiti prevo- 
denju Cwene knjige 1990. Prerna za- 
jedniEkom dogovoru prevoditeq0, ko- 
naEna redaktura cijeioga prilevoda 
povjerena je Vi. Simeonu. Projekt je 
dobio suglasnost i podriku Upravnog 
odbora Hwatskoga kemilsko~ druS- 
tva, a izdavaEko poduzeCe "Skolska 
knjiga" d d ,  spremno je prihvatiio pri- 
jedlog za izdavanje Cwene knjige. 
Ratu unatod, rukopis prijevoda bio je 
ureden i predan na ocjenu u jesen 
1992. Nakon naeelno povoljnih ocjena 
Eetvorice recenzenata (trojica kemita- 
ra i jedan iingvist) uslijedia je opseini- 
ja preradba rukopise, a za vrijeme pri- 
preme knjige za izlazak odriana su 
Eetiri vrlo dobro posleCena javna pre- 
davanja o koncepcjama prevoditeijd i 
urednika te je objavljen je i informativn 
Elanak u 'Kemiji u ndustr~ji (taj je po- 
budio samo jednu krititku reakciju). 
Na osnovi IzvjeStaja trojice lzvjestitelja 
i reakcija javnosti Upravni je odbor Hr- 
vatskoga kernijskog druitva u svibnju 
1995, sluibeno preporuCio nomenkla- 
turu definiranu reCenim prijevodom Cr- 
vene knjige 1990. za javnu uporabu. 
N a b l a  hrvatske nomenklature 
anorganskih spojeva 
Prevodlteljl I urednk pr~jevoda u 
svolemu su se radu driall nekollko te- 
meijnh naEea 
5 Vjerno slijediti slovo i duh 
preporua CNICIIUPAC, poitujuci pri 
tomu, koko  je god moguce, narav i 
tradiciju hwatskoga jezika te vaieci hr- 
vatski pravopis. 
g PoStivati dobre obibaje i stoljet- 
nu tradiciju hwatske kemijske nomen- 
kiature (pa donekie i zataEeno stanje), 
osim kada proturjere vainijim prepo- 
rukarna CNIC/iUPAC i(ll) dovode do 
kem~lski netotnih iii jeziCno neprihvat- 
llivih imena. 
5 Tvorbena i sintaktlbka sustav- 
nost. Buduci da su kemijska imena 
urnletan dio jezika, doista ne bi imalo 
smisa gradlt jezizni podsustav, koji bi 
sadriavao mnogo iznimaka. Pritom 
su, naravno, zadfisna narodna imena 
eiemenata i Eetiri Sulekove kovanice), 
a sva imena eiernenata koja u latn- 
skomu (i u engleskom) imaju nastavak 
-iurn dobila su nastavak -ij (s jednom 
jedinom iznimkom, zbog uvrijeienosti: 
krom, a ne kromij): uslijed toga se mi- 
jenjaju imena samo Cetiriju elemenata: 
titaw. seienl, telurij, urang. 
5 BuduCi da svi hwatski pravopisi 
preporuEuju izvorno pisanje vlastitlh 
imena i jednostavnijih izvedenica (npr. 
Einstein, Einsteinov), eponimna lmena 
elemenata pi iu se izvorno: 'einsteinij', 
urnjesto neprepoznatljive nakarade 
'ajn-Stajnij'. Uostalom, tako se postu- 
pa u svima europskim jezcima koji se 
piSu latinicom. 
B VraCena je u uporabu prtdjevna 
nomenklatura sol1 I silCnlh spojeva 
Pored gotovo stojetne tradicije, tomu 
ima vrio jakih jezikosiovnih razloga. 
Uporaba poiusloienic& poput natrij- 
klorid, svojstvena germanskim i turkij- 
sko-tatarskim jezicima (usp. Bai-Celik, 
Dernir-Kapija), strana je hrvatskom je- 
ziku koji u pogedu sintakse nije podle- 
gao turskim utjecalima kao neki bal- 
kanski jezlci, a takoder ne trpi ni 
giomaznih sloiencb kakove se naiaze 
u germanskim jezicima. Ne preporu- 
Euje se uporaba gradivnih pridjeva za 
tvorbu imen& (npr. iel jezd diklorid), jer 
takva mena sadiiavaju kemijski 
netornu informaciju: spoj se krivo po- 
vezuje s elernentarnom tvarl, umjesto 
s elernentom (tj, skupom svih atomd i 
rnonoatomnih iona koji imaju jednak 
broj proton& u jezgrl). Jedinu poteiko- 
Cu pri uporabi posvojnih pridjeva 
predstavlja oblik 'olovov', zbog ne- 
zgodne haplologije, na koju Ce se, vje- 
rujemo, vecina s vremenom naviknuti 
(u tom se s luk ju  moie, iznimno, upo- 
rabiti i gradivni pridjev 'olovni'). 
5 SlijedeCi ternejna naCela 2 3 1  i 
23.2. vraca se u uporabu tradicijsku 
nomenklaturu najEeiCih klselinb. Ces- 
to istlcana toboinja didaktiCka pred- 
nost Strohalovskih imena ('lakie ih je 
zapamtiti') ionako je samo prividna, jer 
uEenici rnoraju znati kako imena izve- 
dena iz npr osnove 'sumpor' (sumpor, 
sumporov doksid), tako i ona izvede- 
na iz osnove 'sulf-' (npr. sulfid, suifat). 
Na viSim profesonalnim raznama ta- 
kovi su pseudodidaktiEki prigovorl, 
naravno, neumjesni. 
5 KonaCno, no i ne i najmanje vai- 
no, nomenkiatura koja se rabi u ovom 
prijevodu Cwene knjige mora biti bez 
malo poteikoC.3 razumljva i onim ke- 
miEarima koji su se tijekom zobrazbe 
priviknull meniCnom i Strohaiovskom 
nazivanju. 
Hwatski je prijevod Cwene knjige 
iziSao u kasno ljeto 1996. u izdanlu 
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TreCa / z i v r~na  runba borbe oko Od 1956 godine CCA 'plovi pod uvedeni pomoCu raCunala u meduna- 
novog imena Arhiva odigraia se na g o  punim jedrima pod vodstvom kapetana' rodne baze znanstvenih podataka. Do- 
diSnjoj skupStini HKD-a 25. sijeCnja BoieTeiaka. Raste broj Clanaka i njiho- kumentacijski iistovi napusteni su veC 
1956. odrianoj kao i spomenute pret- va kvaliteta. Radovi se recenziraju po sljedede godine. Godine 1982. uvodi 
hodne dvije u Velikoj predavaonici Ke- medunarodnim standardima. Svaki se se. nalik na "Angewandte Chernie", u sa- 
u 
kon duge i na trenutke muEne raspra- 
ve pro%ao je prijediog profesora Boie 
Teiaka 'Croatica Chemica Acta", s tim 
da na naslovnoj stranici iznad tog na- 
ziva stoji "Docurnenta Chernica Yugos- 
lavica'l. Vidi se i mala promjena od Chi- 
mica u Chemica kao primjerenija latin- 
skom jeziku, iako u svijetu naiiazmo 
na oba termina u latinskim imenima 
Casopisa, npr Helvetica Chimica Ac- 
tan i 'Hcta Chernica Scandinavica Ta- 
ko 1956. Godine p~Cinje ra Easopisa 
se biraju medunarodni autoriteti pod- 
ruEja iz kojeg je rad. Redakcijski se od- 
bor polako pomadule. Dr. SiniSa Mari- 
EiC bududi glavni urednik CCA, prvi na- 
kon Boie Teiaka, postaje tanom Re- 
dakcijskog odbora 1959. godine, da- 
naSnji glavni urednik dr Nenad Trinaj- 
stiC 1967. godine, a glavni urednik na- 
kon Maritida profesor Vladimir Simeon 
1968. godine. 
Godine 1970, pojavljuje se prvi put 
konferencijski svezak u CCA (2, svezak 
niji rerultat rada. Takvastruktura kadr 
iaja napuSta se vec 1985. godine. 
Nakon smrti Profesora Teiaka 
(1980.) glavnim urednikom postaje dr 
SiniBa MariCiC. koji je kao urednik ved 
djelovao od 1975. godine. On ostaje 
na toj duinosti do 1985, godine kada 
glavni urednik posiaje profesor Vladi- 
mir Simeon. Profesor Simeon prestaje 
hiti urednikom CCA u svibnju 1994. 
godine, kada je na tu duinost izabran 
akademlk Nenad TrinalstC. 
. 
25 Godina, sve do &ole znenadne ''The Chemistiy of ~olidlii4'uid iAtei?a- niihovog urednikovanja. 
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njoj povijesti. ne 1954. godine, jersu izgubile prvobit- na svoj naEin CCA. ~ a r ; ~ i ~  se za vrije- 
pabirci 
me svog urednikovanja zaiaie za uvo- 
denje specijalnih svezaka 3 gostima-u- 
rednicima. Pwi je takav svezak bio 
"Structural and inorganic Chemistry", koji 
je uredila grupa urednika (Ljubo GoliC, 
Boris Kamenal; Ivan Krstanovic, Siniga 
Mantic i Boris MatkoviC). Taj je specijal- 
ni svezak CCA bio zapravo 'Festschrift 
za akademika Dragu GrdeniCa, aii koji 
nije bio tako deklariran naslovom, 
premda je bio uvodnikom. Uvodnik je 
napisala Dorothy Hodgkin, dobitnica 
Nobelove nagrade za kemiju 1964. go- 
dine. Do sada se pojavilo vet desetak 
! specijalnih svezaka u CCA, a u pripravi 
ih je veCi broj. 
La  vrijeme urednikovanja profeso- 
I ra V Simeona CCA je vrlo korektno ad- 
ministrirana, a 1991. godine uvodi se 
nova kategorija Clanaka Feature Artic- 
les. To b trebai biti saleti pregledni 
Clanci tekuCih istraiivanja od poseb- 
nog nteresa, a pisani tako d8 su ra- 
zumljivi i nespecijaiistima Te se iste 
godine uvodi i UredniCki savjet, koji se 
sastoji od 18 istaknutih domaCih (4) i 
stranih (14) kemitara, a kojemu su na 
Eeiu najprije bila tri Nobelovca: Jean- 
Marie Lehn, Unus Pauling (1901.- 
1994.) i Vladimir Prelog, a poslije Pau- 
lingove smni dva: Lehn i Prelog. 
TrinajstiC je reorganizirao redakcijski 
odbor, ali siijedi Teiakova naCeia uredi- 
vanja Easopisa. Postiie da Easopis re- 
dovito uiari, a ub~zao je recenzentski 
postupak pomocu telefaksa i e-maiia. 
Redakcijsk se odbor u novom s a z ~ u  
sastaje jedanput u tri mjeseca. Medu- 
tim, svaki Clan redakcijskog odbora do- 
biva kontinuirano zaduienja iz svoje 
specijainosti ovisno o broju radova koji 
pristiie u CCA iz njegovog podruEja. 
Odluku o prihvabanju ili odbijaniu ne- 
koq rada donosi glavni urednik u kon- 
zuliaciji s Banom redakcijskog odbora, 
koji je vodio brigu o tom radu, q, koji je 
rad protitao, odredio recenzente. raz- 
motrio recenzije i zatraiio eventualnu 
reviziju rada, pregiedao revidirani rad i 
donio preporuku o njegovom prihvaca- 
4 nju ili odbijanju. NapuSteno je donobe- 
nje kolektivne odluke o prihvadanju ili 
odbijanju pojedinog rada. Novi pristup 
4 donobenju odluka ubrzao je rad na iz- davanju Casopisa, pa suzadnjih godina 
sva Eetid sveska uredno izlazila iz tiska 
unutar kalendarskih godina. Apelom 
upudenom domaCoj kemijskoj javnosti i 
prijateljima u svijetu takoder je prebro- 
den problem, koji je ti3tio i MariEiCa i Si- 
meona, a to je bio probiem nestaiice 
radova, naroCito domaCih. 
Od dana kada je profesor Teiak 
postao glavnim urednikom CCA, ure- 
divaCka politika se temeljila na dos- 
ljednoj primjeni sljedetih premisa, ko- 
je je postavio Teiak, a redakcijski od- 
bor usvojio i provodio: 
(i.) objavijivati samo radove koji su 
dobili pozitivne ocjene recenzenata; 
(11.) osigurati anonimnost recenze- 
nata; 
(Ill.) radovi domacih autora obve- 
zatno se Baiju na ocjenu dvojici (ili ve- 
Cem broj ovisno o potrebi) inozemnih 
recenzenata; 
(IV) autori imaju pravo predloiiti 
recenzente, aii njihov prijedlog u skla- 
du s (11.). ne obvezuje Redakciju: 
(V) redovito izlaziti; 
(VI.) modernizirati tehniCku stranu 
Easopisa ispred vremena', Sto je mali- 
ma Cesto lakSe 
To je doveio do togada je CCA pos- 
tao najjati hwatski manstveni Easopis 
prema analizama 'Journal Citation Re- 
ports", koji izdaje lnstitut for Scientific in- 
formation u Philadelphiji (SAD). 
U Tablici 3 prikazano je kretanje SC- 
indeksa (Science Citation index) CCA u 
razdoblju od 1975, do 1994. SC-indeks ili 
faktor utjecaja (impact factor) za odfede- 
ni Easopis u nekoj godini predstavlja om- 
jer totalnog broja citata i broja radova za 
prethodne dvije godine. 
Iz Tablice 3 vidljivo je da su najus- 
pjesnijegodine bile 1977, 1986. i 1990., 
a'najmrbavije'godine 1980., 1981., 1989. 
i 1992. NajveCi faktor utjecaja zabiijeien 
je 1977, godine (0.762). Medutim, te su 
se godine pojavili 49. i 50. teEaj. Taj po- 
datak ukazuje da osim kvalitete Cianaka 
vainu ulogu u podizanju faktora utjecaja 
ima i uCestalost iziaienja Easopisa, kao i 
broj radova koji se objave u godini dana. 
Zato tasopis sa svega tetiri sveska i oko 
st0 Clanaka godiznje, gotovo uvijek Ce 
imati manji faktor utjecaja od onih &so- 
pisa koji godiSnje izlaze s vedom udesta- 
lo5cu i veCim brojem Elanaka. 
Za dobru citiranost CCA od najve- 
Ce su vainosti 5est radova Wernera 
Stumma I suradnika, koji su objavljeni 
u specijalnim svescima CCA, posve- 
Cenirn ljetnim Skoiama i skupovima 
pod naslovom "The Chemistry ofSolid1 
Liquid interfaces", u razdoblju od 
1970. do 1990. To su klasiCni radovi u 
kojima je razv~jena koncepcija o ad- 
sorpcijskim procesima na povrsinama 
i neraobiazni su u bilo kojoj raspravi o 
toj probiematici. 0 tome jasno govori i 
Elanak G. Sposito, "Adsorption as a 
Problem in Coordination Chemistry - 
The Concept of the Surface Complex", 
u: "Aquatic Chemistry - Interfacial and 
interspecies Processes", urednici: C. P 
Huang, C. R. O'Melia i J. J. Morgan, 
American Chemical Society. Washing- 
ton, D. C., 1995, str. 33-57. U ovom je 
Clanku jedan njegov dio naslovljen 
"The Articles in Croatica Chemica Acta" 
u kojem autor kaie8This series ofposi- 
tion papers should be read and re-read 
by ail students of aquatic suilace che- 
mistry . . !  Najcitiraniji je pwi Clanak u toj 
sedji, napravljen jog dok je Stumm bio 
na SveuCiliStu Haward u Cambridgeu 
(Massachusetis SAD) Taj je Clanak 
citiran vise od tisuCu puta i tako je pos- 
tao 1990. godine Science Citation 
Ciassic, Spada rnedu najcitiranije ke- 
mijske radove uopCe. Vrijedi navesti 
sve koordinate ovog Cianka: W. 
Sturnm. C.FI Huang and S.R. Jenkins, 
Specific Chemical interactions Affec- 
ting the Stability of Dispersed Systems, 
Croatica Chemica Acta 42 (1 970) 223- 
245. Ostal Eanci iz te serije su nebto 
manje citirani, a izvedeni su na ETH-a 
u Zurichu, gdje je Stumm otiiao s Har- 
varda. $to se tu rnoie vise redi od to- 
ga da se kvaiiteta uvijek prepoznaie? 
Tako 'mali' znanstveni Easopis nije bio 
prepreka da Clanak objavljen u njemu 
ne postane kiasiEni kemijski rad nabeg 
vremena. 
ZAHVALA 
Zahvaljujem se na pomoCi kod pri- 
kupljanja podataka Marijanu Boinjaku, 
Dubravki MrkiC, Sonji NikoliC. Snjeiani 
PauSek-Baidar, Burdici Teiak i pokoj- 
nom Dragutinu ViaSiCu. Takoder se zah- 
valjujem za razgovore o CCA Smiljku 
Abpergeru, KreSimiru Humskom, Dini 
KegieviC, Leu Kiasincu, Veri MikulCid, 
Veiimiru PravdICu, Elzi Reiner, Dionisu 
Sunku i Viadimiru Simeonu. Profesor me 
je Boio Teiak doveo u redakciju CCA 
poEetkom godine 1967. i s njim Sam 
imao prilike mnogo puta razgovarati o 
CCA i njezinoj ulozi u razvoju hwatske 
kemije. Ti su razgovori bili embrio iz ko- 
jeg se razvio rnoj interes za povijest 
CCA, HKD-a i hwatske kernije. 
Branko Vitale 
H~atsko  prirodoslovno (naravos- 
lovno) drubtvo (HPD) vet je godinu da- 
na nakon w g  osnutka poEelo izdavati 
Easopis "Glasnik hwatskog naravoslov- 
nog druitva" koji s kraCirn prekidirna iz- 
lazi do danas. Danainji "Periodocurn 
je osarnostaijenu H~a t sku  trebalo afir- 
miraLi i na tom planu. 
Sto je trebalo utiniti? Ponajprije je 
trebalo angaiirati 8 0  vise znanstvenika 
da balju svoje ponajbolje radove. Zatirn 
je trebalo osigurati izlaienje Eetin'ju broje- 
va godiinje i to redovito svaka tri rnjese- 
ca. Gotovo ie nepotrebno sporninjati da 
da se i tim putorn pokrenu akcije u rami- 
janju druStvene svijesti u sagledavanju 
esencijalnih problema vezanih za para- 
digrnu Eovjek i biosfera. 
Po novoj uredivatkoj koncepciji, po- 
red originalnih znansknih mdova koj~ ei- 
ne okosnicu Easopisa. PB objavijuje lea- 
ding articles' posvetene strateikim pro- 
biologorurn' (PB) po tirn naslovorn izlazi je za ispunjenje t k  uvjeta trebala -pored blemirnaznanosti u svijetu I u nas, 'edito- 
redovito od aodine 1 970. kad ie nastao dobre oraanizaciie oosla te odaziva rials' oosvetene aktuainim temarna oroa- - 
preirnenovan~em "Bioloikog glasnika". 
a uz korjenitu prornjenu profiia i uredi- 
vatke pdiiike. Za rnanje od dvije godine 
tiskat t5e se njegov stoti volurnen - dos- 
tignuCe koje nije zanernarivo niti za 
rnnogo veCe europske narode s duljorn 
znansfvenom tradicijorn. 
Zahvaljujudi radu i pregalaitvu ta- 
dasnjeg urednibtva, kvaliteti priloga te 
wodenju obvezne medunarodne pro- 
sudbe objavljenih Elanaka, PB se ubr- 
zo uvrstava u red rnedunarodno pre- 
poznatljivih manstvenih Easopisa koje 
citira "Current Contents"(CC). Daleke 
godine 1972. to primanje bilo je vrlo 
znaEajno za cjelokupnu naku znanost 
jer su od tada znanstveni radovi naiih 
znanstvenika bili neposredno dostup 
ni (svjetskoj) manstvenoj javnosti. 
Nakon tih zlatnih godina Easopisa. 
a preko njega i nabe neposredne prisut- 
nosti u dru6tv~1 oko 4 t isub odabranih 
znanshienih Easopisa iz cijeloga svijeta 
- 
znanstvenika - i adekvatna rnaterijalna 
porno6 koju nam Ministarstvo manosti i 
tehnologlje nlje uskratilo. To rninistarstvo 
je ad sarnog poEetka akcije shvatilo nje- 
zinu vrijednost i dalo joj rnaksimalnu po- 
driku. KonaEno, trebalo je PB uEiniti Sto 
atraMiiijirn i aktuainijirn za Eitateljstvo. 
Kako se znanost opCenito sve bee 
razvija Sto je prateno produkcijorn og- 
rornne koliCine novog ali sve specijalizira- 
nijeg manja, interdisciplinarni Easopisi 
koji pokrivaju Sira podruEja rnogli bi u 
bliskoj budutnosti irnati sve znaEajnlju 
uiogu. To zasebno s razloga Qto interdis- 
ciplinarni tasopisi rnogu u velikoj rnjeri 
olakiati komunikaciju i medudjelovanje 
znanstvenika razlititih, a u naiem sluEaju 
biolo5kih (life sciences), struka. Stoga 
srnozarnislili da PB postane forum znan- 
stvenika na kojem bi se moglo rasprav- 
ljati o razvoju bioloskih znanosti i njiho- 
vorn utjecaju na bvjeEanstvo; i to u Siro- 
korn rasponu, od znanosti o okoliiu 
~ ~ o~ 
nizadije i promocije bioloaih znanosti ili 
pak pojedinirn VwCirn' znanstvenirn pro- 
blemirna te 'points of view' u kojima Ce 
autori rno6i prikazati svoje hipoteze i po- 
glede na odredene znanstvene proble- 
me. KonaEno, u rubrici 'reviews' objavlji- 
vat de se kritiEki autorski pregledi poledi- 
nih manstvenih podruEja. Na kraju, po- 
sebna rubrika posveCena je esejima a 
razvitku pojedinih bioloskih discipiina i 
znaeajnirn pojedincima u Hwatskoj. Dru- 
girn rijetima, htjeli bismo za buducnost 
satuvati iskaze aktivnih sudionika i svje- 
dokarazvoja pojedinih bioioSkih discipii- 
na u nas i tako dobiti dokurnentirani pre- 
gled razvoja cjelokupnih bioioSkih ma- 
nosti u H~atsko j  tijekorn dvadesetog 
stoljeta. 
Krajem ove godine navriava druga 
godina u kojoj PB izlazi sa sadriajem us- 
kladenim s novom uredlvatkorn koncep- 
ciprn, uz neprornijenjeni grafiCki izgied. 
Uz redovito izlarenje Eetiri pula godiinje, 
iasopis je godine 1993. ispao iz CC. To 
se dogodilo za nas u najnepovoljnijern 
razdoblju u jeku Dornovinskog rata i 
borbe za opstanak Hlvastke. Ni u tako 
nepovoijnim uvjetirna, a posebno nepo- 
voijnim za bilo kakvu znanstvenu aktiv- 
nost, PB nije prestao izlaziti - iako je to 
dinio neredovito i u srnanjenom opsegu. 
Medutim, svijest o potrebi za nabirn 
- 
druitva. Ti problerni posebno su aktualni 
danas, na kraju socijalno, politit% i ideo- 
loiki turbulentnog i kontroverznog a 
znanstvenirn i tehnoloikirn dostignukima 
nenadrna5nog dvadesetog stoljeta. 
Te napore u interakciji naiih i svjet- 
skih znanstvenika putern pisane rijeEi, 
redakcija PB iel i  od sljedeCe godine pro- 
Siriti i na iivu rijeE. HPD i PB iele wake 
lava ispun]enju osnovnih preduvjeia da 
ponovno bude registriran u CC. U rnedu- 
vremenu uputili srno moibu uredniStvu 
"Current Contents" da razrnotri rnoguC- 
nost naieg ponovnog prijema. ljekom 
ove dvije godine PB se redovito. iz broja 
u broj, ocjenjuje u institute for Scientific 
lnforrnati~n prije eventualne odluke o to- 
me bi ll rnogao ili ne ponovno biti uvr5ten 
ko podrueje bloloikih'zninosti bila je i 
dalje priiutna. Tako se vet krajem godi- 
ne 1 994. reorganizirala redakcija Easo- 
pisa, aktivirali su se novi ljudi, izradila 
nova koncepcija te se vrlo sustavno za- 
poEe1a traiiti podrika naHih znanstveni- 
ka za oiivljenje PB. S velikim zadovoq- 
stvom rnogu ustvrditi da ta podrSka nije 
izostaia i da su naSi znanstvenici shvatili 
zna&j pokrenute akcije. To tirn viie Sto 
, - - 
ka" prof. Spiridiona Brusinu. Toga dana 
Ce se organizirati tribina HPD u llirskoj 
dvorani Narodnog dorna u kojoj je roden 
HNatski narodni preoprod. Tim povodorn 
pozivat Ce se istaknuti znanstvenici iz svi- 
jeta koji de oddrlati predavanje a ono Ce 
se, zatim, objavlti u PB u rubrici "Spiridion 
Brusina lecture". 2elja narn je da se oko 
te rnanifestacije, za koju se nadarno da 
Ce postati tradicionalnorn, aktiiira HP i 
te kako mnogo, time bismo ponovno do- 
bili neposredni prikljuEak na sve inforrna- 
cijske tokove Bto bi, uz redovito izlaienje 
i brzu obradu priloga, omoguCilo naSim 
znanstvenicirna da neposredno ponude 
vlastito novostvoreno znanje meduna- 
rodnom znanstvenorn triiStu a time bi 
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Mladi i znanost 
Maja Karaga 
Zagreb je grad izuzetne jepote, je- 
dan od ijepiih u Europi, a njegovu 
vainost poveCava njegov gotovo ide- 
alan prometni pooiaj. 
No kako je s odvijanjem prometa u 
samome gradu? Ne l e i  i tu moida 
sjena, mrija na idiliCnoj slici grada? To 
je pitanje nad kojim b se svatko tre- 
bao zamisliti. Povijest je grada duga, I 
u vrijeme poEetaka njegove gradnje 
nije bilo moguCe predvidjeti veliEinu 
prometa kojeg de te uske ulice morati 
prihvatiti. Stara jezgra nije gradena za 
promet kakav je danas u njoj. $to se 
novijih djelova tiEe, grad se Sirio naglo, 
prenaglo da bi taj razvoj bas uvijek bio 
praCen razvojem odgovarajude pro- 
metne infrastruwure. Pronadena su 
neka dobra rjeSenja ali mnogi probe- 
mi su ostai, biio da je rijeC o nasljede- 
nim ili kasnije izvedenim prometnirn i 
urbanistiekim riedeniima. 
ulazeki preduboko u kritiku tudih, po- 
trebno se posvetiti naaienju novh rje- 
5enja. Kao takvo i jedino spasonosno 
za Zagreb vidim gradnju veCeg broja 
javnih, podzernnh garaia. Naime, u 
danaSnje vrijeme kada gotovo svaki 
grad u svijetu s manje od I00 tisuEa 
stanovnika irna barem jednu javnu ga- 
raiu, Zagreb kao rnilijunski grad do 
nedavno nije imao nltl jednu. Dok su 
drugdje garaie uz svaku robnu kuCu, 
kolodvor, hotel i siiEno, mi u Zagrebu 
od nedavno imamo u sklopu poduze- 
Ca Zagreb-parking otvoreno tek neko- 
liko garaia - po jednu u Marticevoj, 
PalmotiQvoj, llici i Petrnjskoj ulici. Sve 
su to male garaFe tako da im je uku- 
pan kapac~tet samo 643 mjesta. Pos- 
toje I neke prlvatne garaie kao Sto su 
garaia u sklopu lmportane centra i ne- 
k h  hotela. Nakon dugotrajnog i frustri- 
rajuCeg uzaludnog traienja parkirais- 
nog prostora u centru grada, pa Eak i 
Promet u gradu 
Promet se u gradu odvija u dva os- 
novna aspekta od kojih na jedan, onaj 
u pokretu pomiSijamo odmah, dok je 
drugl, promet u mirovanju, moida i 
vainiji no manje oet. Da rnirujuki pro- 
met predstavlja srediSnji problem pro- 
metnog planiranja i oblikovanja nase- 
Ija jasno je iz Einjenice da se vozilo ne 
koristi i da miruje prosjeCno vi5e od 90 
% vremena tj. oko 23 sata u danu. Uz 
mirovanje vozila vezani su problemi 
parkiraibnog i garainog prostora. 
ParkiraliHta i garaie 
Zbog stalnog porasta broja vozila 
p~tanja rjeSavanja parkiranja postaje 
sve sloienije, a koliko je rjeSenje parki- 
ranja vaino za nek grad moie se naj- 
bolje pokazati na prmjeru grada BeEa 
u kojem se u zadnjih desetak godina iz 
gusto naseljenih podrutla grada, u ko- 
jima je biio teSko pronaCi rnjesto za 
parkiranje, iseiilo 20 % stanovnika vise 
nego iz podruCja u kojima je problem 
parkiranja b ~ o  rjeSen. Na ialost, u Za- 
grebu je taj problem daleko od rjeSe- 
nja. Parkiranje po zonama u tom je 
smislu potpuni promaSaj izuzev poh- 
vainog uvodenja parkirnih automata 
(kojih, naravno, ima premao). No, ne 
Sl~ka 2 Sllosnl parklral15nl objekt 
u nekom od stambenih naselja, sva- 
kom brzo postaje oEito da to nije do- 
voljno. Da nam garaie nuino trebaju 
svjesni su i u Zagreb-parkingu, i u 
gradskom poglavarstvu - no financij- 
skih sredstavaza to nedostaje. Moida 
b i  se rjekenje trebalo potraiiti u privat- 
noi iniciiativi kao i u nekim noviiim i teh- 
niiki jeftinijm imedbama. ~akv i  bi se 
objekti, poput siiosa za parkiranje ili 
rjeSenja s dizalom odlikovaii ne samo 
manjom cijenom nego i uStedom 
prostora 
Na~me uoblCa~enl n a b  ulaska u 
garaiu i iziaska iz i e  tu, kao Sto vidimo 
sa siike, nisu primjenjivani. Garaie sa 
dizalom Eakfunkcioniraju bez osobija ti. 
autornehanizirano. Otvorenirn ostaje i 
pitanje gdje bi se nove garaie'trebale 
graditi. Uz taj je problem usko vezano 
eventualno prolirenje pjeSaCke zone. 
Nutnost takvog proSirenja shvatiio je 
gradsko poglavarstvo, iako ne u potpu- 
nosti. Tako je, nakon uspjeinih pokusa, 
22. 111 1995. doneBenaodluka o zabrani 
prometa u zoni omec7enoj Paimotlce- 
vom, Hebrangovom, BoSkovieevom, 
Gunduli6evom. ilicom, Radidevom, Mi- 
klov5iCevom i Ribnjakom svakog dru- 
gog vikenda u mjesecu. Ta je odluka za 
pohvalu no trebaio bi je, i to kao stalnu, 
proSiriti i ukljuEiti cijeli Gornji grad s iz- 
nimkom najvain~jih prometnica. Taj dio 
grada nije ionako predvidgn za promet 
pa bi takav trebao i ostati. Stetu koju au- 
tomobili nanose estetskom dojmu stare 
gradske jezgre suviSno je i spominjati. 
Vainije je razrnisljati o stvarnijoj Steti na 
spomenicima kuiture prouzroCenoj stal- 
Slika l: Dizaio za parkiranje noj izloienosti djeiovanju buke, vibracija 
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UkljuCivanje ieljeznice u sustav U urbanistibkom smislu rnetropoli- eventualnorn rnetrou. Pri tom postoji 
gradskog i prigradskog prijevoza tanski prostor velikih gradova u svijetu viSe varijanata izgradnje metroa i polu- 
predstavlja reainu varijantu i etapno razvija se manje-viSe na sliCan naCin. metro, semimetro i siEno. Dakle, po- 
provedivo rjeSenje za sadaSnju pro- 
metnu situaciju u Zagrebu. UkljuEiva- 
njem ieljeznice u sustav javnog grad- 
skog prometa post iu se rnaEajna po- 
boljSanja uz relativno mala uiaganja. 
Ima prijedloga da se izgradi joQ jedan 
ieijernlEk kolodvor na jufnoj o b a  Sa- 
ve, negdje na produietku Raniirnog 
kolodvora, koji bi siuiio za medugrad- 
ski promet, te da se sadaSnji Glavni 
kolodvor preuredi i koristi samo za 
gradski i prigradski putniCki prornet. 
PostojeCu ieljezniEku prugu kroz grad 
trebalo bl korlstitl kao brzu lokalnu pro- 
metnlcu koja bl sluillara prornet grad- 
skh I prlgradskih vlakova na reaclla- 
ma 
Sesvete - Makslmlr - Glavni koiod- 
vor, 
Zapre516 - Podsused - VrapCe - 
Za~adnl kolodvor - Glavn~ kolodvor I 
Veika Gorica- Klara-Trnsko -Sav- 
ska cesta - Glavni kolodvor. 
irgradnjorn novih stajaiigta i prema 
potrebi novih koosijeka, te prihvatom 
putnika na gradskim autobusma do- 
bila bi se brza veza sa srediStem gra- 
da. 
Uvodenje prigradskih vlakova po- 
Eeio je u prosincu 1991. No oni su pra- 
vi smisao dobili tek Sest rnjeseci posi- 
je, ler u poCetku sustav nije bio jedin- 
stven. Presudan korak uenjen je odu- 
kom da se ieljeznica integrira u grad- 
sk prometn sustav preko zajedniEkog 
tarifnog sustava, Sto je u tom trenutku 
znaEilo da se putnici mogu koristiti is- 
tom kartom u tramvaju, autobusu i vla- 
k u  Od tog dana biljeii se staan po- 
rast broja putnika. 
Prii.kcm svalog rozrr2tran.a o 
pr.c'aci;no: i c ' czn  ct batno ie nc 
; . I~J  781 c ncnc, 630,ven~ n-e- 
It11 T.3 1: giDC.. 21glt0.. 
I , '  o i~ ina  6 .Is!sr,s 
zr>dsk,?-- tcl;%rl?c-? ~c 0x0 :.C km 
11, r,a?\sleni cko 20 h i . r i .  a os-o- 
nirn n . t ~ n ~ o  1o.n oo 18 ou 20 lhn .I. 
Metro u Zagrebu 
NajveCe dilerne u javnom gradskom 
prornetu pojavljuju se u vea s metro- 
ieljemicom. Prednost metroa kao prije- 
voznog sredstva velikoga kapaciteta ]e 
u tome Sto je izbjegnut sukob s ostallm 
povrSinskim sustavima jer je izveden u 
rarini advojenoj od ostalog prometa. 
Sllka 4: Moj prijedlog pravca podremne leljeznice u Zagrebu 
Prerna m15ljenlu neklh strutnjaka sma- trebno je istraiiti mcgucnosti postup- 
tra se opravdanom izgradnja metroa u nog prijelaza s tramvaja na podzernnu 
velikim gradovima, s viSe od 500 ieljeznicu. Dio tramvajske pruge rno- 
tisuCa stanovnika U tim je gradovlma gao se spustiti vec za vrijerne nedav- 
komercijaina brzina autornobiia svega nih radova na obnovi ZagrebaCkih ui- 
nekoiiko kilometara na sat, dok je ko- ca, pa Eak i pri izgradnji pruge u No- 
mercijalna brzina metroa 30 - 40 kmlh vom Zagrebu. 0 tome b svakako tre- 
a ekspresnih rnetroa Cak 80 kmlh. bao msliti u buduenosti. 
iako je danas metro najefikasnije Iz slike je vidijivo da bi trasa istok - 
vozilo za brzi masovni prijevoz u gra- zapad S a  od Dubrave preko Kvaternl- 
dovirna, Sto se tiEe Zagreba nuino je kovog trga, Trga JBana JelaEiCa, Trga 
uzeti u obzir osnovne znaEajke grada i francuske revolucije do Gornjeg.Vrap- 
uvjete razvoja javnog prijevora. Prema Ca, Spanskog i PreCkog. Drugi korldor 
dosad Generalnom prometnom panu bio bi sjever- jug od DonjeStubice. tu- 
ko j  je izraden 1970, godine bila je nelom ispod Medvednice, ispod Med- 
predvidena gradnja metroa u duljini veSCaka, Gupdeve zvijezde i Ribnjaka 
od 30 km, no novi Generalni urbanis- preko Trga Bana JelaElCa, spod Zri- 
tiCki plan Zagreba, koji je izraden njevca do Trga Kralja Tomislava (Ze- 
1986, godine, ne predvida zgradnju ljezntki kolodvor), ispod Save, Aveni- 
rnetroa, veC daljnji razvoj tramvaja kao jom V Hojevca do naseja Veika Mla- 
osnovnoga prijevoznog sredstva u ka i Velika Gorlca. 
gradu, kao i razvoj ieljezniEkog i auto- Vaino je zamijetiti da na prijedogu 
busnog prometa. postoje samo tri Inije Sto znatno utje- 
Danas se dilemametro ili ne pono- Ee na smanjenje troskova i praktitnos- 
vo nametnula. UnatoC mifiijenju nekih ti. Na kraju, uz konstataciju da je ovo 
nadleinih da Zagrebu, zbog Cinjenice samo d o  probiema, rnogu zavrSti je- 
da ieljeznica prolazi samim srediStern dino s nadom u njihovo skoro i nadaj- 
grada, metro ne treba, ipak podria- mo se uspjeSno rjegenje. 
vam ideju o uvodenju rnetroa. Narav- 
no, izgradnia podzemne ieljeznice (TO ie safetak maturalne radnje 
nagradene na natjeEaju "Hwatskoga 
zahtijevaa bi veiika investlcijska sred- zemljopisaY,, 
stva, oa bi trebaio razmisliti da se ~ o s -  A I 
tole& trarnvalska rnreiu prllagodl 
REPUBLlKA HRVATSKA 
MiNlSTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE 
(srljeda 6 studenog godlne 1996 ) 
Dnevni red: 
1. Provedba NaCionalnog znan- 
stvenoistraiivaCkog programa - izvje8- 
Ce o pnhvaCenim znanstvenoistraii- 
vaEkm projektima i programima: 
2. Aktlvnostl u sustavu visoke nao- 
brazbe (osnutak novih visokih uEiiiSta, 
promjene u ustroju visokih ueiiilta. 
promiene u sustavu financirania i iz- 
;lleb& o upisu studenata u prvi godl- 
nu studija u 1996197. godini); 
3. Provedba Zakona o student- 
skom zboru - izbori studentskih pred- 
stavnika u struEnav~jeCav~sokih uEiilS- 
ta; 
4. Ostalo 
iajnik ministarstvaznanosti i tehnoiogije 
Davor RajCiC, dipl, prav, 
1. Provedba Nacionalnog znanstve- 
noistraiivaEkog programa - izvjeSCe 
o prihvacenim znanstvenoistrail- 
vabklm projekt~ma i programlma 
ZastupniCki dorn Sabora Republike 
Hwatske prihvatio je na sjednici odria- 
noj 16. veljate 1996. godine Naeionalni 
znanstvenoistraiivaEki program. 
U postupku provodenja Nacional- 
nog znanstvenoistraiivaCkog progra- 
ma utvrduju se pwenstveno: 
- programi trajne istraiivatke djelat- 
nosti; 
- znanstvenoistraiivaCki projektl. 
PROJEKTI 
Ukupni broj prijavljenih prijedioga 
projekata (javni poziv do 30, travnja 
1996, godlne) je 596, od Eega je na- 
kon provedene prosudbe prihvaCeno 
zafinanciranje 507 projekata, 48 je od- 
bijeno, za34 jezatraiena nadopuna, a 
za 7 joS nije zavrSena prosudba. Broj 
novih prijedioga projekata prijavijenih 
do 30, rujna 1996. i joS neocijenjenih je 
270. Ukupna ugovorena vrijednost 
projekata je 37 084 000 kn, a prosjeh 
na vrijednost projekta je 73 000 kn. 
Prosjetno povetanje u odnosu na do- 
sadaSnje projekte le od 100 do 150%. 
PROGRAMlrrEME 
27 javnih institma prijavilo je 59 
programa s 257 tema, od kojih su 
prlhvabene 232, odbijena 21, a pro- 
sudba nije dovriena za pet tema. Po- 
veCanje sredstava za teme siiEno je 
poveCanju za projekte. 
2. Aktivnosti u sustavu vlsoke nao- 
brazbe (osnutak novih visokih uEi- 
IiEta, promjene u ustroju visokih uEl- 
Eta, promjene u sustavu financira- 
nja i izvjeSce o upisu studenata u pr- 
vu godinu studija u 1996197. godini) 
Osnutak novih visokih uEiiSta i 
promjene u ustroju visokih uEiliSta 
Sukladno odredbarna Zakona o vi- 
sokirn uCiliStima Vlada Republike Hr- 
vatske donijeia je uredbu o osnivanju 
visoke zdravstvene SKoe Cime je po- 
Eeo ustroj visokih Skola u sustavu nao- 
brazbe Republike H~atske ,  
U tijeku je postupak osnivanja jav- 
ne visoke ;CiteijSke Gkoie sa sjediStem 
u Petrinji i Cakovcu, javnogveieuE~liDa 
u Dubrovniku pa Medicinskog fakulte- 
ta SveuC~lista u Splitu te pnvatne viso- 
ke Skole u Zagrebu, Rijeci I Splitu. 
Pri osnivaniu novih visokih uCili5ta 
Minisiarstvo znanosti i tehnoiogije cile- 
nit ce stvarne potrebe za obrazova- 
njem visokostruCnih kadrova u Repu- 
b i c  Hrvatskoj. 
InaEe u tijeku je i postupak u kojem 
Ce iz sastava Fakulteta biti izdvojeni 
struEni studiji koji de se izvoditi krozvi- 
soke Skole izvan SveuEiliSta 1 1  iznimno 
u sastavu SveuSiiiSta. 
U provedbi osnutka novih visokih 
uCili5ta i preustroja postojekih uz Mi- 
nistarstvo znanost sukadno odredba- 
ma zakona, vainu uiogu m a  i Nacio- 
naino vije6e za visoku naobrarbu te 
senati i upravna vijeda SveubIlSta. 
Promjene sustava u flnanciranju 
DonoSenjem Pravilnika o osnova- 
ma financiranja visoke naobrazbe na 
javnim vlsokim utili5t1ma (Narodne 
novine" 25196) te na temelju njega utvr- 
denom konacnom zbroju koeficijenata 
(ZKZ) za radna mjesta sluibenika i 
namjegtenika na visokim uCiiiStima 
stvorile su se pretpostavke za donose- 
njern akta o ustroju radnih mjesta na 
visokim uEiii5tima. 
Celnici visokih uEiSta (rektor i de- 
kani) biti de potpuno autonomni, poS- 
tujudi odredbe Zakona u sklapanju 
ugovora o radu u okviru utvrdenog 
ZKZ. Ministarstvo be intewenirati jedl- 
no u sluEajevima bitnog odstupanja 
od utvrdenog ZKZ. 
Ministarstvo i nadalje financira oko 
1000 manstvenih novaka na sveuEili5ti- 
ma i javnim institutima a u cilju zadiia- 
vanja miadih istraiivaEa u nekm pod- 
ruejirna Republike H~etske  (Siavonija) 
dodijeijeno je pedesetak stipendija pos- 
liiediplomskih studiia u inozemstvu 
IzvjeSCe o upisu studenata u prvu 
godinu studija u Sk. g. 96.197. 
Odiukom o broju mjesta za upis stu- 
denata u prvu godinu studija za upis 
studenata u 1996.197. godini biio je 
predvideno ukupno 25 737 mjesta od 
kojih za redoviti studij ukupno 21 388 
mjesta a izvanredni studij 4 399 mjesta. 
Ukupno je u tri klasifikacijska roka 
upisano 19 500 studenata na redoviti 
studij, od toga 14500 studenata koji 
studiralu uz p o t p o ~  Ministarstva. Na iz- 
vanredni studij, gdje upisi joS nisu zavr- 
Seni, upisano ie oko 3 300 studenata. 
U bdnosu. na pwobitnu Odluku o 
upisu ni na jednom studiju nije do50 
do poveCanla uplsnih kvota. Od ove 
Skoske godine otvoreni su i novi studi- 
j (studiji na pedagoskim fakultetima 
SveuEliiSta u Rijeci i Osijeku, na hwat- 
skim studijima u Zagrebu te studlj u 
GospiCu i u Umagu Ekonomskog fa- 
kulteta u Rijeci). 
Ministarstvo znanosti i tehnoiogije 
temeljem zakonskih oviasti nadzlralo 
je provedbu razredbenog postupka na 
vi3e visokih uEiliSta u Republici. 
Utvrdeno je da nije biio veCih pro- 
pusta koji bi za posljedicu imal neza- 
konit upis studenata. 
lzuzetak je, naravno, "dogadaj" na 
Fiiorofskom fakuitetu SveuCli5ta u Za- 
grebu u kojemu su dvije namjestenice 
na protuzakonit naEin ornoguCile upis 
pristupnici koja temeljem razredbenog 
lspita nije stekla uvjete za upis. U 
predmetnom siuEaju doneseno je rje- 
ienje o ispisu. 
-%r o znanosti i o znanstvenicima 
Tijekom zimskog semestra ove 
Skolske godne Ministarstvo znanostr I 
tehnologije provest Ce detaljan nadzor 
nad provedbom razredbenog postup- 
ka za Skolsku godinu 1996 197 
3. Provedba Zakona o studentskom 
zboru - izbori studentskih predstav- 
nika u struEna vijeCa visokih uEilibta 
Sukladno odredbama Zakona o 
studentskom zboru ('Narodne novine" 
broj 57/96) u tijeku je postupak izbora 
studentskih predstavnika u niihovih 
zarnjenika u Fakultetska vijeCa. 
lzabrani studenti bit he Cianovi Fa- 
kultetskih vijeca i ravnopravno Ce od- 
iutivati s ostalim Elanovima vijeca o 
svemu osim o pitanjima koja se tiCu 
stjecanja magisterija I doktorata zna- 
nosti. 
lnteres studenata trebao bi biti da 
izaberu svoje predstavnike koji de Btiti- 
ti njihova prava i interese na visokim 
uCili5tima na kojirna studiraju te im 
omoguciti financiranje njihovih djeat- 
nosti (kulturne, urnjetniske, sportske, 
strukovne I druge) 12 sredstava prora- 
Euna Republike Hwatske. Ministarstvo 
znanosti i tehnologije izdvaja znatna 
sredstva za standard na visokim uEii3- 
tima u Republici Hwatskoj. 
Pianirana sredstvaza smjeStaj i preh- 
ranu studenata u Driavnom proradunu 
Republike Hwatske za 1996, godinu iz- 
nose 144 000 000 kuna. Sredstva za pro- 
gram studentskog standarda Ministar- 
stvo znanosti i tehnologije doznaEuje 
Studentskim centrima u Osijeku, Slavon- 
skorn Biodu, Zagrebu, Varaidinu, Rijeci, 
Zadru. Sibeniku, Splitu i Dubrovniku i rna- 
njem broju dadkih domova u koje su 
smje5teni studenti. Tijekom 1996, godine 
otvoreno ie 7 000 miesta i novih smjettaj- 
nih kapacitetaza studente aza tu namje- 
nu je kupijena i posebna zgrada u Rijeci 
(hotel za samce 'Torpedo") i zapoheto je 
uredenje studentskog doma u Zadru. 
Uprava za inforrnatiku Minstarstva 
znanosti i tehnoiogije na uEinkovit na- 
Ein pomaie rad studenata. 
I. Nacionalna i sveuCiiiSna knliini- 
ca omogucava cjelodnevni pristup vi- 
soko~kolskoj literaturi, stranim Easopi- 
sima i knjigama, a nudi i CD-ROM ba- 
ze podataka, vlasttte baze podataka te 
usluge fotokopiranja i rnedubibliotet- 
nu posudbu. 
2. Internet: 
- svi studenti imaju neograniCen i bes- 
patan pristup i koridtenje 
- na raspolaganju je 25 kompjutorizi- 
ranih uCiona; 
- omogucen je javni pristup na FER-u 
i SRCu: 
- moguc je rad od kute preko 70 ko- 
rnutiranih modemskih uiaza; 
- pianira se vile javnih pristupa i ko- 
mutiranih modemskih ulaza. 
3. lzvodi se dvadesetak piiot pro- 
jekata za primjenu informacljskih teh- 
noiogija. U svima sudjeluju studenti. 
4. U 1997, pianira se pokretanje 
studentskih projekata na lnternetu. 
5. Povoljna nabavka raeunainih 
naputaka za studente u okviru organizi- 
ranih nabavki. 
6. Bespatni tetaji o informacij- 
skim tehnologijarna u SRCu. 
Ministar znanosti i tehnologije us- 
koro Ce donijeti pravilnik o driavnim 
stipendijama temeljem kojeg ce biti 
podijeljeno vise od tisuCu stipendija 
studentima dodiplomskih i posijedi- 
plomskih studija u Repubiici Hwatskoj 
(stipendije za posebno nadarene stu- 
dente, za stradainike domovinskog ra- 
ta, te za tm. deficitarne struke). 
Ministarstvo podupire i aktivnosti 
udruga studenata (npr AISEC). 
(neki neautorizirani odgovori ministra I. Kostovica na novinarska pitanja) 
Pitanje: U dijelu znanstvene za- 
jedn~ce prevladava uvjerenje da  se 
kasni prema obeCanim rokov~ma za 
provedbu Nacronalnog znanstve- 
noistraiivaEkog programa. Ako je to 
toEno - zagto i Sto se namlerava po- 
duzeti? 
Ministar lvica KostoviC: NiSta se 
ne kasni. Svi ugovori su potpisani. 
Drugi rok na koji se prijavo dvjesto 
proiekata je odrian. Sve recenzije su 
dovrSene. I jedino kaSnjenje je zbog 
nekih prosudbenih skupina koje su 
Cekae recenzije iz inozemstva. U nide- 
mu sene kasnii 
LakaSnjenje ugovaranja u lnstitutu 
RuBer BoSkoviC' nije zakasnjenje 
nego je zbog toga Sto nisu prihvaceni 
programi. Svi istraiivaEi su znall prije 
odaska na godanji odrnorje i irn prih- 
vaCen program i projekt. Jedino su 
nov5ana sredstva uzrok zakaSnjenja - 
jer je cijeli proratun trebao uskladiti. 
ZnaEi, ako u nekom 'mini-proraEunu8 
prosudba nije bilagotova, nezbog Mi- 
nistarstva nego zbog recenzija, nije se 
mogio dati ugovore drugm znanstve- 
nicima iz tog 'mini-proraEuna8. To je je- 
dn i  raziog. 
U lnstitutu 'Ruder Bogkovib' malo je 
ZakaSnjenje zato Bto srno traiili, na te- 
melju prijedloga recenzija i stava Minis- 
tarstva, da se neki programi restrukturi- 
raju - i to je raziog zakasnjenja u institu- 
tu. Drugm rijeEima, nismo bili zadovolj- 
ni programima i temama koje su predlo- 
iili. I to je drugi krug recenriia. Dakie, pr- 
vi krug je zavrzen na vrijeme. No, valja 
znati da je svima nastavijeno kontinuira- 
no financiranje bivSih projekata; jednos- 
tauno, nastavljaju se projekti kao do sa- 
da. Osim, naiavno, onima kojima Ce to 
prestati jer su sada negativno ocijenjeni 
a nisu pristali na kontinuirano financi- 
ranje. 
Prva faza je ova: ielirno znati koje 
prograrne znanstvenika iz Rudera" 
znanstveni savjet odobrava i prihvaca; 
a pwa faza kola sada tek poCinje za 
PMF je odredivanje programa koji bi 
mu bio dodijejen da ga radi kompeti- 
tivno. Jog nije odluEeno je i to moleku- 
iarna biologija i i  neSto sl ihn~. ZnaEi, 
kada je sada pwi puta u RuBeru' siste- 
matizacija donekie jasna kad je on 
restrukturiran, doiazi druga faza kad 
treba gore (na HON~~OVCU) stvoriti za- 
jedniEki campus i zapoEeti postupak 
integracije. Znate da srno dali svim fa- 
o znanosti i o znanstvenicirna 
kultetima stroga nateia kako Ce ih Mi- 
nistarstvo financirati i sada ako fakulte- 
ti raspisuju natjeEaje (a u tome su pos- 
ve autonornni!) izvan tih kriterija i izvan 
takvog financiranja - to je njihova od- 
gowrnost! 
ZnatSi, pNi puta sada fakultet (ill 
sveuEiiiSte!) Sam raspisuje natjefaj; 
ne mora traiii nikakvu suglasnost - a 
joS rnanje dopuStenje. Jedino je done- 
Sena odluka koliko nastavnika Ce biti 
na pojedinom fakultetu za prihvaCene 
prograrne. A na 'Ruderu' tek sada se 
izgraduje prihvaCanje prograrna. i tek 
nakon Sto znarno tko su ti ijudi koji Ce 
biti plaCeni iz proratuna i za Sto - dola- 
zi u obzir integracija. Ali, tu se oEekuje 
inicijativa sveuEiliSta i 'Rudera' - Minis- 
tarstvo sarno odreduje financiranje i 
kriterije! 
Pitanje: Iz reEenoga slijedi da je- 
din0 programi i projekt znanstveni- 
ka iz instituta 'Ruder BoSkoviC' nisu 
zadovoljiii uvjete natjehja - a to je, 
po svim pokazateljima, najboija 
znanstvena ustanova u Hwatskoj. 
Kako to komentirate? 
Odgovor: To ipak nije posve totno: 
znanstvenici iz 'Ru6era1 su predioiiii 
preveiiki broj programa i projekata koje 
je trebalo restrukturirati. Recirno, oni 
prediaiu pet prograrna izfhike - a d h -  
vi trebaju samo dva. Prerna tome: svi su 
oni odlitni, ali se od njih traii da rade 
ono Sto treba zajednioi. Znadi, trebaju 
se koncentrirati oko nekoliko prioritetnih 
podruEja! A valjaznati i da je, uz lnstitut 
"Ruder BoSkoviC", i Fizikalni odjei Priroo- 
doslovno matemati&og fakulteta, aii i 
institut za fidku SveuElliSta. Zn l i :  ima- 
mo tri fizikalne znanstvene ustanove u 
razmaku od, recirno, osam stotina me- 
tara - i deset programa iz fizike. 
No. Institut 'Ruder BoSkoviC' ima 
najbolje ocjene. i jo8 uvijek je definitiino 
vodeCi i najboiji institut! A restrukturira- 
nje treba zbog velikog broja kvaliietnih 
programa koje sve ne molemo financi- 
rati u iznosirna koje su traiili. Zbog rje- 
Senja tih problerna osnovali srno Znan- 
stveni savjet instituta 'Ruder BoSkoviC' 
koji vode istaknuti znanstvenici izvan to- 
ga instituta. Oni su ocijenili programe, 
oni su predlo2ili odredeno restrukturira- 
nje, oni Ce pratiti sve Sto se tamo doga- 
da i radi. 
Pitanje: lpak se joS uvijek name- 
Ce pitanje kako to da se ti problemi 
javljaju samo s prijediozima progra- 
ma InstiMa 'Ruder BoSkoviC1 a ne I, 
recimo, s onima iz Prirodoslovno- 
matematiEkog fakulteta? 
Odgovor: To je joS jedno loge pita- 
nje jer na Prirodosiovno-matematitkorn 
fakultetu jog niti jedan program nije na- 
pravljen i prihvaben; taj fakuitet nije do- 
bio joS niti jedan programi Redosijed je 
ovakav: p ~ o  znanstvenici iz Institufa 
'Ruder BoSkoviC' kaiu koje prograrne 
prediaiu, a onda ono Sto ne budu po- 
krili oni ponudit Cemo znanstvenicima 
Pnrodoslovno-matematiCkog fakulteta. 
Dakie, tai fakultet nije dobio joS niti je- 
dan program! 
Problem u lnstitutu 'Ruder BoSko- 
viC' je i zato Sto je on potpuno financi- 
ran iz proratuna. Recimo, u Veterinar- 
skorn institutu nema takvih problema; 
zato Sto tamo financiramo samo neko- 
iiko zaposlenih znanstvenika ffull-ti- 
mera'), a ne i materijalne troskove. isti- 
na, slltan problem kao 'Ruder BoHko- 
viC' je i institut za rnedicinska istraiiva- 
nja - ali znatno rnanji. ZaSto? Jer nje- 
govi znanstvenici imaju ugovore i sto- 
ga za njih trebaju rnanja proratunska 
sredstva. A Institut 'Ruder BoSkoviC' je 
u cjelosti financiran iz proratuna. 
Prerna tome, bit probiema je koje 
programe Cemo proratunski pratiti - a 
ne koje Cemo sarno ljude financirati. A 
u drugim institutima pitanje je samo 
koje ljude Cerno plaCati, a ne i materi- 
jalne troSkove. ZnaEi, bitna je raziika u 
odnosu na lnstitut 'Ruder BoBkovid'. 
On nosi giavninu prirodnih znanosti u 
H~atskoj. LogiEno je, ako pet godina 
nije bllo nikakvih restrukturiranja i svi 
'Ruderovci' su radili projeMe (a niti je- 
dan od njih nije radio na prograrnirna) 
- k d  su predlolili prograrne, recen- 
zenti su irnaii svoja miSijenja i svoje su- 
dove o njima. Recenzija prograrna nije 
sarno u srnislu njihove kvaiitete, nego i 
potrebe za njima za Hwatsku, kao i 
potrebe za financiranjem u tome op- 
segu. Cinjenica je da Ce institut 'Ruder 
BoSkovie imatl veCe financiranje nego 
do sada! 
Pitanje: A hoke ll i kada te ocje- 
ne biti napisane i dostupne javnos- 
ti? 
Odgovor: To Ce b~tl kad bude go- 
tova druga faza, kad Znanstvenl savlet 
Inst~tuta 'RuUer BoSkovd' definlt~vno 
predoCl pr~hvaCene prograrne: kada 
definitivno bude jasno koji su to pro- 
grami i kolika su sredstva za njih. To Ce 
biti poznato za nekoliko dana i onda 
Ce znanstvenici dobiti ugovore - i sve 
Ce biti u redu! 
i jog samo: mora se znati da to sve 
radimo u suradnji s Nacionalnim znan- 
stvenim vijeCern. Ministarstvo znanosti 
i tehnoiogije time sarno izvrBava pos- 
tavijene zadaCei 
"Zakon o studentskorn zboru je na 
snazi, treba ga poStovati, a prituibe 
studentskih udruga na Zakon o stu- 
dentskorn zboru su neuterneijene. 
Studentski izbori Ce se odr?ati u dru- 
go] poiovici studenoga i svaki bojkot 
blo bi nerazuman!", izjavio je rninistar 
znanosti i tehnoiogije prof. dr. ivica 
Kostovid na juCera5njoj konferenciji za 
novinare. Ministar KostoviC je napo- 
rnenuo da, ukoliko studentski pred- 
stavnici ne budu izabrani, neCe se rea- 
lizirati niti sredstva predvidena za rad 
studentskog zbora. 
Ministar je novinarima iznio i kona- 
Can broj ocijenjenih projekata i progra- 
ma u sklopu Nacionalnog znanstve- 
noistraiivatkog programa. Ukupno je 
prijavijeno 596 projekata, od Eega je 
za financiranje prihvaCeno 507. Do 30. 
rujna prijavljeno je dodatno joS neoci- 
jenjenih 270 prijedioga prograrna. Vri- 
jednost projekata iznosi 37 084 000 
kuna od Cega je za pojedini projekat 
predvideno 73 000 kuna Sto je tri do 
pet putavedi iznos nego prije, rekao je 
dr. I. KostoviC. lnstituti su prijaviii 59 
programa s 257 terna od kojih su prih- 
vaCena 232. 
GovoreCi o aktivnostirna Ministar- 
stva znanosti i tehnologije i Nacional- 
nog vijeCa u sustaw visoke naobraz- 
be, novoirnenovani pornoCnik ministra 
ivica MandiC rekao je da je poziitivno 
miS!jenje o potrebi osnivanja dobilo 
Sest visokih i javnih 3koia i veleutiliita 
te dva privatna visoka uEiiiSta (Zagre- 
baEka ekonornska Skola i Visoka pos- 
lovna Skola u Rijeci.) Ministar KostoviC 
naglasio je kako su osigurana sred- 
stva za osnivanje novog medicinskog 
fakuiteta na spiitskom SveuCili5tu. 
(Mannko BobanovlC, Vlesn~k', 
7 studenoga 1996 str 5) 
L+ o znanosti i o znanstvenicima 
Vilim RibiO 
Znanost u Hrvatal? Osim naziva za 
izloibu to je i aktualno pitanje: $to ie sa 
znanoSCu u HNata danas? lzlazak ovog 
broja poklapa se i s Danom znanstveni- 
ka, koji predlaiemo za 20. studenoga, a 
povodom UNESCO-ve Preporukeo sta- 
tustu manstvenih istraiivaEa iz '74. go- 
dine. Koliko je ta preporuka u H~atskoj 
ozbiijno shvatena piHemo na drugom 
mjestu, no uskoro Cemo to moci i kvan- 
tificirati u prijedlogu driavnog proraEu- 
na za iducu godinu, dogadaju koji bi 
trebao uzbuniti i zainteresirati manstve- 
nike. Hoke li? 
Ne ovisi to samo o manstvenici- 
ma, vet isto toliko i o ontma koji ih 
predstavljaju i kojih je dutnost mobili- 
zirati ne samo njih veC i cjelokupnu 
javnost. Mnogi Ce red, mobilizatorska 
uioga pripada prvenstveno njihovom 
Sindikatu. I mi Cemo reCi isto, aii Cemo 
dodati: na ialost samo Sindikatu. Sve- 
uEiiiStavode neku smju uglaEanu po- 
litiku, bez identiteta i rezultata. VeCina 
postavijenlh rektora sluii za amortiza- 
ciju nezadovoljstva sveuCilibne javnos- 
ti. Obilaze Vladu i predsjednitke dvo- 
re, s naivnim uzdanjem u argumente, 
iako su svjesni da tamo vet odavno 
znaju ono bto 2eie znati. a Bto ne iele, 
ne6e niti nakon njihovih posjeta. 
Zadrti antintelektudizam vlasti, poli- 
tikavlade bez vizija koje bi bile dulje od 
njezinog mandata, nezainteresiranost 
vlasti za natela socijalne pravde, sas- 
vim zatvoreni najutjecajniji mediji, razbi- 
jeni sindikati, te sveuEiiiSta pod kontro- 
lom, sve su to prepreke za promjenu 
statusaznanosti u h~atskom druStvu. 
Sindikatu, prerna tome, preostaju 
'samo" njegovi Elanovi. 
Nedvojbeno je da bl s njihovom ak- 
HvnobCu Sindlkat rnogao razbiti mnoge 
blokade I poveCati Sanseza uspjeh svo- 
jih napora. No postavlja se pitanje, ka- 
kva je narav njegovog Elanstva, &to ma- 
t i  i narav samoga sindikata, jer sindikal- 
ni Eelnici tek su fasada sindikalne zgra- 
de, dok Evrstodu njenoj konstrukciji da- 
ju Elanovi. Sto Sindikat znanstvenika s 
nagim znanstvenicima uop& moie uti- 
niti? Analiza njihove socijalne naravi i 
njihovih predrasuda rasvjetljuje i nade 
mogucnosti. 
Postoje dvije suprdne predodibe, 
jedna da su manstvenici svijet socijal- 
nog autizma, nezainteresirani za stvar- 
nost oko sebe, i druga da su znanstve- 
nici intelektualcipar excellance. l o  zna- 
ti pojedinci odgovomi sptam opceg 
dobra, misaoni sprarn druStvene stvar- 
nosti i dovoljno obrazovani dasvoja sta- 
jaiidta uspjeSno artikuliraju. Pod poj- 
mom intelektualac ne valja misliti one u 
znanosti koji cijeli Zvot provode u pla- 
centi egocentrizma i na pijedestalu vlas- 
tite veiitine. 
Dakle, koliko su znanstvenici 
spremni za djelatni angaiman oko op- 
Ceg dobra? Rekao bih, neSto vise ne- 
go drugi staleii, ali znatno manje nego 
Sto bi se to od njih oeekivalo, i nego ii 
je to potrebno, s obzirom na druStveni 
trenutak. Naime, i na sveutiiiStu, i u 
znanosti postoji znatan broj ijudi koji 
nije imun od sindroma zamrznute de- 
molcratske svijesti h~atskih gradana. 
od razorenog osjecaja solidarnosti i 
nevjerice u moguknosti kolektivne ak- 
tivnosti. I oni sebe ne vide pozvanima 
da utjeCu na opCa pitanja, i oni imaju 
osjeCaj da o tome brine netko drugi, 
koji to, sigurni su, radi lose, bilo da je 
njeE o sindikatima, vlastima ili oporbi, i 
oni su skioni kritizerstvu, a manje dje- 
latnom naporu. i oni nemaju wernena 
za opCe izvan svojih fragrnentarnih us- 
rnjerenja, i oni su neskloni riziku izvan 
kruga osobnih interesa. Dakle. to su 
siabosti nekih Elanova, Sto ovdje znaEi 
i slabost cjeline, odnosno uzrok sma- 
njene sindikalne moci. 
Da bi nabi znanstvenici i nastavnici, 
mogli utjecati na svoje uvjete rada i iivota 
potrebno je da vjeruju u organizaciju koja 
ih zastupa. Naravno, znanstvenici su naj- 
manje Vjernici", oni o svemu imaju stav, a 
njihova je vrlina moguCnost promjene 
miSljenja pred snagom argumenta. Me- 
dutim, veCina ih misli da o Sindikatu ma 
sve i da o tome nerna Hto novoga sazna- 
ti. Stupanj stvarnog razumjevanja sindi- 
kalne uloge, medutim, obrnuto je propor- 
clonalan sigurnosti njihovih pogreSnih 
predoibi. Zbog toga su i slabo informira- 
ni, jer nisu pretjerano zainteresirani, jer 
mnogi kaiu "Sto sindikat moie" , a oni 
mrzovoijni jog i dodaju "Sto je sindikat na- 
pravio, nilta ne radi". To su opCa rnjesta, 
koja ne trebaju Einjenice, a paradoksal- 
no. izgmraju ih ijudi Eija je profesionai- 
na dogma ne izvoditi zakljutke bez prov- 
jere Einjenica. 
Takvi stavovi slabe voiju za akci- 
jom, takvi obeshrabruju sve one koji 
osjeCaju potrebu za aMivnobCu. Lanac 
uzraka poeinje od nevjerice iz Eega sii- 
jedi nezainteresiranost, a zbog toga 
siaba informiranost, Bto onemogueuje 
aktivnost, a zbog Eega opet siijedi 
nevjerica. Rezultat tog zaEaranog kru- 
ga je smanjenje moguCe sindikalne 
moCi, Sto ga uzrokuju sami Elanovi. 
Sindikat znanosti s Elanovima komuni- 
cira jedino u pisanoj formi, ne postoji 
npr. zbornica, znanstvenici se siabo 
odazivaju na biio koju vrstu sastanaka. 
pa i sindikainih, tako dajeusmani kon- 
takt teSko moguC, a kada se svernu 
tome doda medijska blokada, na3i 
ogromni napori rezultiraju u slabal- 
nom prijemu kod Elanstva. Ono uglav- 
nom malo zna za Sto se mi zapravo 
zauzimamo. koji su na6i stavovi, i &to 
trenutno radimo. Maio tko od njih zna 
da nam tek svaki peti pokubaj proboja 
u medije uspjeva (osim "Novog Iista" 
koji nas prati redovito), a kad nem ipak 
uspije, dio njih to preskoti ili povr5no 
proeita. Medutim, ako nas nema, oni 
ne zakljuEuju o blokadi vec o neaktiu- 
nosti Sindikata, u Eemu i jeste uspjel- 
nost marginalizacije kao trika vlasti. 
Sve se zavrSava u zataranom krugu 
iskrivljenih predodibi. 
Pogiedajmo tek neke: 
* Za dio naSih Elanova sindikaini 
angaiman zavrbava placanjem Ciana- 
rine, 5to naravno nije za potcijeniti, aii 
je to posljedica pogreSne predodZbe 
o Sindikatu kao s e ~ i s u  koji pruia us- 
lugu. ali ne o sindikatu kao pokretu. u 
kojem se i oni trebaju pokretati, kao 
naEinu i kulturi druStvenog iivota. kao 
hipostazi ideje soiidarnosii. Dio naSih 
Cianova Sindikat doiivljava kao dobro- 
tvornu organizaciju u kojoj su oni me- 
cene, a Eim im neSto nije po voqi, prije- 
te iidlanjenjem. Do pitanja korne to za- 
pravo prijete, kome be time nauditi. tko 
de od njihovog igtlanjenja imati najvi- 
Se koristi, takvi nisu doSli. Sapientisat. 
Takoder, kod dijeia ljudi postoji 
nevjerica u kolektivnu akciju, iako do- 
bro znaju da je jedino kolektivna akcija 
na Zapadu iznjedrila i prava i demo- 
o znanosti i o znanstvenicin 
kraciju. Medutim, neki bi radije kolek- 
tivnu akciju proueavali, nego u njoj ak- 
tivno sudjeiovali. 
* I medu nastavnicima i znanstve 
nicima niSta manje nego kod ostalih za- 
poslenika prevladavaju dva pogreSna i 
suprotna miSljenja o snazi i moguCnos- 
tima sindikata. Jedno Sindikatu dale 
pretjeranu mot, a drugo mu oduzima 
bilo kakvu moC. PNO miSljenje d f i  Sin- 
dikat odgovornim za plabe, videCi u nje- 
mu stanovito Ministarstvo za piabe, ne- 
razumjevajuCi da Sindikat nije vlast, i da 
je vlast ta koja ima vlast. Takvo miSljenje 
proziva Sindikat, a ne Vladu ra svoje 
male place i oEekuje sve od onih gore. 
ali niSta od sebe samoga, ono pita Sto 
je Sindikat uEinio za mene, ali ne pita 
lit0 sam ja uEinio ze Sindikat. To mislje- 
nje vjeruje da su sindikalni Eelnici dos- 
tatna sindiialna snaga koja moie sama 
utjecati na njihove plaCe. 
Drugo mibljenje, da Sindikat niSta ne 
rnofe, Siri nevjericu Eak i u one moCi koje 
Sindikat doista ima. Stoga, paradoksal- 
no ali istinito, bag postojanje takvog mib 
ljenja i njegov 108 utjecaj uaokuje uma- 
njenje naSe moc5i. Radi toga valja podsje- 
titi: sindikat je grupa za priiisak. Sto je 
grupaveta pritisak je vedi. Uloga pritiska 
je rasiojavanje jedinstvenog stavavlasti i 
stavljanje naSih teikota na njezin dnevni 
red. Sindikatu su Sanse pun0 vece kada 
su na vlasti koaiicijske vlade. Na temelju 
mog osobnog iskustva u Best godina 
bavljenja sindikatom, uvjeren sam da se 
mir znanstvenika, ili najvice njihovo gun- 
danje o svom poloiaju, tumaEi u Vladi 
kao problem koji mofe pritekati. Uvjerio 
sam se i da argumentirani dijaiog nlje 
mogut jer ga Sindikat nema s kim voditi 
kvaliflcirano na temelju istih vrijednosnih 
polaziSta. 
* Sljededi problem vidimo u autif- 
nim pojedincima medu nama s jakom 
potrebom za iskazivanjem vlastiie iz- 
nimnosti, koji njeguju superiorni od- 
nos, i tamo gdje treba i gdje ne treba. 
pa tako i prerna Sindikatu. Oni ne 
primjeCuju da se u vodstvu Sindikata 
nalaze vrlo ozbiljni ljudi, od akademi- 
ka, redovnih profesora do osnivaEa 
sindikata. mladih kolega koji su dokto- 
rirali, gotovo svi redom i u roku. Ta bo- 
IeCiva superiornost, osobito Stetna 
kad se radi o uspjeznoj osobi u shuci, 
slabi privrlenost sindikatu i time nas 
sve dovodi, pa i te superiorne, u stanje 
druStvene i tivotne inferiornosti. Time 
se njihova superiornost objektivno po- 
kazuje kao nepromiiljena stupidnost. 
* PogreSno je miQijenje da Sindikat 
znanosti ima rnanje moCi od drugih sin- 
dikata. Strajk drugih je vaino sredstvo, 
aii on ima Sanse za uspjeh samo aka 
uspije pridobiti cjelokupno javno mnije- 
nje. Dakle, od Strajka je vdnije javnc 
mnijenje, a ono se rnofe mobilizirati i 
drugim sredstvima (npr. rnetlama). Mast 
od Strajka ne strahuje previSe, ona pusti 
da se ugasi i dobro organidrani Ltrajk, 
kao onaj ZeljezniEara i katastrofalni, kao 
onaj, prosvjetara. Steta je "tek" milijun 
rnaraka, javno mnijenje se ne okrene 
protivvlastl, veC naprotiw, ljudima dojadi 
kaos u prometu, Eime vlast niSta ne Qu- 
bi kod birata, a nakon propalog Strajka 
par godina viSe nitko ne 5trajka. 
Ono Eega se viast, medutim, jedi- 
no i istinski boji je gubitak vlasti. Upra- 
vo zbog toga je Sindikat znanosti 
opasniji od drugih. On nema udarnu 
ostricu, ali svojom kritiekom rijeEju, 
svojom snagom ponudenog svjetona- 
zora, svojom etiCkom besprijekornog- 
du, svojim utjecajem na javnost, ali i na 
druge sindikate predstavlja pravu 
opasnost. Upravo zbog toga su mu 
zatvoreni drZavni mediji i upravo zbog 
toga se na rafinirani naEin obavlja mar- 
ginalizacija njegovog djelovanja. Autor 
ovog teksta je persona non grata na 
dhvnoj televizlji i radiju. Sto mu se i 
otvcreno poruEuje. Dakle, Sindikat 
im mob, aii je ta moC u boci, i samo 
aktivnost naSih Elanova u borbi za svo- 
je interese, kao i borba za punu demo- 
kraciju, moie tep iz boce izvaditi. 
* Zanimljivo je da malo nabih kolega 
uoEava da se za snagu svog Sindikata 
mogu vrlo uspjeBno boriti u svojoj usta- 
novi medu svojim koiegama. Kako? Npr. 
poStujuCi rad sindikalnih volontera u pod- 
rutnici, kad oni vet "nikada nemaju vre- 
mena", umjesto neuvaiavanja, a negdje 
Eak i potcjenjivanja vremena, napora i ri- 
Aka onih koji su sedali izabrati; dakle, Si- 
red pozitivne vibracije umjesto psihoge- 
nog i socijalno patoloSkog kritizerstva na 
raEun svega i svaEega; razvijajuCi ljubav 
prema Sindikatu kod mladih Uudi, jer rekli 
smoveC, Sindikat brine o qudima, a vlast 
o institucijama. Nadalje, uvjeravanjem i 
pritiskom na neElanove, Eije je netlan- 
stvo poseban oblik Stete svima, pa i nji- 
ma. Dakle, radeCi na uklanjanju pogreS- 
nih predodibi i slabosti medu samim 
znanstvenicima, ja6ajuf.i njihovespozna- 
je i volju. 
* Dio znanstvenika potpuno je ori- 
jentiran na svoje Tezge i dadatne zara- 
de i o Sindikatu misli sasvim spored- 
no, nigta ne oCekujuCi, a vjerojatno 
misieCi da niSta nit1 ne dobiva. I njihova 
pla6.a je bila povedana u nekoiiko nav- 
rata zahvaijujuCi naporu Sindikata. Ako 
ona i jeste manji dio njihovih prihoda, i 
taj prihod korisno je povedati. 
* Dio znanstvenika misli da bi Sin- 
dikat bio jaCi kad bi okupijao sarno 
znanstvenike. Mi smo uvjereni da bi on 
tada bio samo siabiji iz viBe razloga. 
Ono Sto je manje nije ]ate, a sindikati 
su i ovako rascjepkani. Takoder hete- 
rogenost interesa unutar naE;eg sindi- 
kata veCa je po drugim kriterijama pa i 
unutar znanstvenika samih, nego ii iz- 
medu njih i ostaiog osobija. 
Govorili smo o pagreSnirn predodt- 
bama u giavama nekih naSih znanstve- 
nika i Elanova sindikata. Medutim, nis- 
mo govorili o svim onim divnim, nese- 
bienim i doista intelektualnim osobama 
koje podupiru Sindikat, i onima koji su 
mu dali svoje ime, svoj ugled i uioiili 
svoje vrijeme u n jegw aktivnost. Cinje- 
nica da Sindikat radi i da ima uspjeha, 
posljedica je njihove potpore. Ovdje je 
bilo rijeti o tome da se uklone prepreke 
u naSim glavama, kako bi Sindikat bio 
jaEi, kako bi jednoga dana na naSe 
prosvjede doSlo, ne kao u BeEu 40 tisu- 
Ca profesora, asistenata i studenata, jer 
nas toliko niti nema, ali svakako v ib  od 
40 qudi, kao zimus s metlama. 
Znamo da postoji niz objektimih 
prepreka u jaEem i radikalnijem nastu- 
panju naSih Elanova. Znanstvenik se na 
neki naein nalazi i u trajno ucjenjenoj 
poziciji, tu su ocjene projekata, izbcri u 
mania, itd, sve su to razlozi za bojazan 
nasih qudi. Mi smo rekli, ne traiimo na- 
rodne heroje - ali ipak maio gradanske 
hrabrosti valja d h t i  u srcu. 
L !  o znanosti i o znanstvenicima 
Prije dvadeset dvije godine, 20. 
studenog 1974. na osamnaestom 
zasjedanju OpCe konferencije UNES- 
CO-a, usvojena je Preporuka o statu- 
su znanstvenih istraiivaEa, o kojoj se u 
Hwatskoj naiaiost vrio maio zna. 
Tim povodom, u ciiju popularizaci- 
je Preporuke odnosno prava znan- 
stvenika koja iz nje proiziaze. Sindikat 
znanosti ie 20. studeni proglasio da- 
n o r  znansnenn srraibaca n [lo 
-2or.. na Sv~ctsk~ dan 2 te a no1 c la- 
, . .  
koder progken povodom sliEne pre- 
poruke za nastavnike u osnovnom i 
srednjem obrazovanju. Temeijem na- 
Be odluke predioiill smo Ministarstvu 
znanosti i tehnoiogije da i diiavna 
vlast iskoristi ova] datum i proglasi 
sluibeni dan tnanstvenika. Ministar- 
stvo je taj prijedlog naEeino podrfalo 
medutim do sada viSe od toga nije 
utinjeno. 
NaSa javnost ni inate nije dovoij- 
no upoznata s medunarodnim nor- 
mativnim lnstrumentlma i njihovom 
vainoBdu za razvoj demokratskih, 
politiekih i drultvenih odnosa. Medu- 
tim, a b  su u svijesti naSih ljudi maio 
prisutni, u njihovim svakodnevnim i i -  
votima ti dokumenti imaju stalnog i 
vainog udjeia. 
Preporuka UNESCO-a o statusu 
znanstvenih istraiiva&, na iaiost, ni- 
je dokument koji uiiva takvu samoza- 
tajnu a utjecajnu ulogu buduti kao 
normativni instrument medunarodne 
zajednice ne postoji ne samo u svi- 
jesti nego, Bto je joS vainije, niti u 
stvarnosti znanstvenih istrdivaba u 
H~atskoj. 
Naime, nakon iziaska iz socijaiiz- 
ma, prividnu jasnoCu nesiobode za- 
mijeniia je zbrka gledigta, pa Eak i u 
giavama uglednih, strutnih, ponekad 
i vrlo utjecajnih, ali ne uvijek i Siroko 
obrazovanih pojedinaca iz manstve- 
ne zajednice. Nepomavanje nekih te- 
meljnih odrednica u ovih proteklih ne- 
koliko godina bilo je hnenadujute. 
Tek kao ilushaciju duha vremena na- 
vodimo: jedan Eeinik sveuEiiiBne 
vlasti zastupao je tezu da u znanosti 
sindikat netreba, jedan ministar u ko- 
lektivnom je pregovaranju vidio neSto 
sumnjivo, socijalistibko, drugi obna- 
Satelji znanstvene viasti sasvim su 
ozbiijno zagovarali samovoijno odre- 
d~vanje piaCa, do te mjere da u ne- 
kom mjesecu znanstvenik i ne mora 
dobiti ptacu a b  ju prema miBijenju 
ravnatelja, voditelja projekta ili nekog 
drugog nije zasluiio. i ne samo to, 
tvrdilo se da sveuCiii3tu nisu potrebni 
normativi radnih optereCenja i da 
znanstvenik ne mole biti javni sluibe- 
nik. Takoder, bilo je dosta onih koji su 
uljuljkivall znanstvenu javnost miSlje- 
njem da odijev mozgova nije zabri- 
njavajuCa pojava, BtoviBe da, je poie- 
ljan 'jer su oni najbolji amabasadori 
naBe zemlje". 
Zbrku u glavama ljudi najbolje bis- 
tre medunarodne konvencije i standar- 
di. One pomaiu svima kojima nikako 
ne e ie  prava ljudi (pa ni znanstveni- 
ka), aii i svima onima koji ne razlikuju 
socijal~sttEka prava od prava zaposle- 
nika u triibnom i demokratski ustroje- 
nom druStvu. 
Za o&kivati je da Ce, makar vrlo 
postepeno, sliEan uEinak razgrtanja 
nejasnoga imati i ova preporuka. Nje- 
na vainost nije sadiiana samo u tek- 
stu, veC i vise, u ukijueivanju drugih 
medunarodnih dokumenata. osoblto 
onih Medunarodne organizacije rada 
(ILO), kao sastavnog dijeia Preporuke. 
IdentiEna gladiSta iz dva, viSe nego re- 
ievantna medunarodna izvora. iz 110 i 
iz UNESCO, trebali bi predstavijati civi- 
lizacijski orijentir hwatskim manstve- 
nim vlastima, all joB vige samim man- 
stvenicima. 
Medutim, kao Sto je napotetku re- 
teno, dvadeset dvlje godine po usva- 
janju Preporuka u Hrvatskoj maio je 
njezinih odredbi u primjeni. Miada hr- 
vatska drrava, vet u zaEetku u najte- 
i im nevoijama, pronakla je opravda- 
nje zagto je to tako, opravdanje koje 
znanstvenici i njihove udruge nisu 
prihvadaii uvijek. Naiaiost i pwi mirno- 
dopski proraEun suprotan je duhu 
Preporuke, stoga se sve manje nada- 
mo da Ce u dogledno vrijeme sve ono 
Sto se trenutno ne nalazi u Hrvatskoj a 
nalazi se u ovoj Preporuci, uskoro 
postati sastavni dio naBe znanstvene 
stvarnosti, kako glede materijalnih uv- 
jeta tako i giede prava zaposlenika u 
znanosti. 
Dajemo prikaz nekih od najvainijih 
UNESCO-vih natela i zahtjeva iz Pre- 
poruke upuCenih driavama Elanica- 
ma. Ujedno dajemo kratku usporedbu 
nekih naEela sa stvarnom situacijom u 
Hwatskoj, prije svega da bismo na nju 
podsjetiii, a ne da je otkrivamo jer je 
ona svima dobro poznata: 
NaEeia iz preambule: 
* Nuino je oEuvati jezgru talenti- 
ranog i struCnog osoblja u zemlji, za 
Bto je odgovorna driava. 
(Driava je za tu svrhu odgovomo 
osigurala piaCe nedovoljne za iivot i 
znatno manje od plaCa u privredi. uv- 
jete rada koji uglavnom desetljebima 
zaostaju u odnosu na razvijene zem- 
Ije, izdvajanje za znanost u postotku 
manjem nego u svih zemalja s kojima 
bismo se trebali uspored'wati, a odijev 
je mozgova neglrala i prikazivaia ma- 
njim od stvarnosti.) 
* Driava je duina prufati morainu 
i materijainu potporu znastvenicima, 
pribavijati odgovarajuCu opremu i osi- 
gurati praviCan i prikiadan statusman- 
stvenih istraiivaEa i u znanosti je nui- 
na primjena najvainijih konvencija 
110-a. 
(PraviEan i prikladan status znan- 
stenih istraiivata "osigurannje npr. pia- 
Corn mladeg aslstenta manjom od 
prosj&ne place radnika sa SSS u 
pri~redi ili plaCom znanstvenog savjet- 
nika manjom od prosjetne place rad- 
nika s VSS u privredi, dok o pribavlja- 
nju odgovarajute opreme ndalost ne 
treba troBiti previSe rijeei.) 
* Odijev mozgova raziog je za Biru 
nacionalnu zabrinulost. 
(PodsjeCamo: Siru nacionainu za- 
brinutost potakao je i iskazao Sindikat, 
dok je vlast nastojala prikazati: 1. da 
odljeva mozgova nema, 2. da on nije 
zabrinjavajuCi, 3, da je u stvari koris- 
tan. te naposijetku da mozak ionako 
koBta samo dviie marke.) 
o znanosti i o znanstvenicima 
NaCela iz sadriaja: 
* Driave su obvezne na kralnje PO*- 
tlvanje autonomlje I slobode istrallvanja 
IU vezl autonomlle sarno oodste- , . 
darno na jednu zanimljivost: sva Eetiri 
rektora Eetiri h~atska sveuEiliSta Eia- 
novi su viadajube stranke.) 
* Posao znanstvenih istraiimta 
valja uEiniti dovoljno privlaEnirn za 
mlade ljude veiikih sposobnosti, a za 
Sto je odgovorna driava. 
(Driava je stvarno odgovorna Sto 
je posao znanstvenih istraiivaea uEinl- 
la privlaEnim putern plaCa kakve srno 
prethodno opisali, putern uvjeta rada 
kakve srno opisali, putern potpune 
starnbene besperspektivnosti, a i pu- 
tem toga Uo se izbori u zvanja u jav- 
nim znanstvenoistraiivatkirn instituti- 
ma uopke ne provede.) 
+ Posao znanstvenih istraiivata 
mora otvarati perspektivu, socijalnu si- 
gurnost i motive da rnladi ljudi iele istra- 
iivanje obavljati u sluibi svoje zernlje. 
* Driave kao poslodavci znan- 
stvenim istraiivaEirna irnaju glavnu 
odgovornost za pruianje rnoralne i 
materijalne potpore. 
($to se tiEe rnoralne potpore i ona 
se najbolje ocjenjuje kroz rnaterijalne 
oblike.) 
* Uvjeti rada i plate moraju biti 
primjereni statusu i radu znanstvenih 
istraiivaEa. 
(Bez komentara.) 
Dr2ava lreba osigurati uvjete za 
napredovanje u karijeri. 
(PodsjeCamo: veC tri godine uop- 
Ce nerna izbora u zvanja u javnirn insti- 
tutirna.) 
* Driava treba pailjivo ispitivati 
plate, uvjete zaposlenja i iskustva dru- 
gih zemalja u kontekstu javne slufbe 
znanstvenika. 
(Driava piade ne ispituje veC 
znanstvenicima dale ono St0 je u Pro 
raEunu preostalo nakon svih ostalih 
prioriteta.) 
* Driava treba zasnovati proce- 
duru za periodieno pracenje meteri- 
jalnih uvjeta u usporedbi s drugim 
djelatnostima i zaposlenicirna u zem- 
Iji. 
(Driava to naialost ne radi, a stu- 
dije b j e  uCini Sindikat trpa u ladicu ili 
moida u koS, dok o ispravljanju anali- 
tiEki ustanovljenih dispariteta nerna ni 
govora.) 
* Znanstveni istra2ivaEi trebaju, 
kao i drugi zaposlenici, uiivati blago- 
dati postignutih sporazurna o socijal- 
noj sigurnosti. 
(Znanstvenici uiivaju samo one 
blagodati iz sporazuma, tj, kolektivnih 
ugovora, koje Drtava 2eli izvrlavat~, a 
one koje ne ieli. Driava jednostavno 
ne izvrSava. bez obzira Sto je to potpi- 
sala.) 
* Driavna tijela trebaju u postup- 
cirna o ocjenjivanju znanstvenih istra- 
iivaEa voditi raduna o osobnoj spo- 
sobnosti kao svojstvu koje se rijetko 
oCituje u stainorn i nepromjenjivom 
obliku. 
* Znanstvenici rnoraju irnati ostva- 
rivo pravo na objavljivanje znanstvenih 
rezultata. 
Poreljno je udruiivanje znan- 
stvenih istraiivata u sindikate, uEena 
drultva i profesionalne udruge, a dr- 
iave takva udruiivanja trebaju podu- 
pirati. 
Na kraju ieiimo informirati Eitateije 
da UNESCO priprerna dono%enje pre- 
poruke o statusu nastavnika u viso- 
kom obrazovanju. Moiemo se sarno 
nadati da Ce ta preporuka u H~atskoj 
zaiivjeti brie no Sto je to siuEaj s Pre- 
porukom o statusu znanstvenih istraii- 
vaEa. 
Pisrnom uputenirn urednlku "Ru- 
gjera" reMor SveuEiliSta u Osijeku dr. J. 
PlaniniC obznanio je svoje zauzimanje 
za izvrsavanje sudskih presuda Eirne 
je dernantirao moj navod da nije po- 
duzeo nilta, napisan u tekstu o otkazi- 
ma na sveuEiliStima iz "Rugjera" broj 2. 
IstiEem da nip030 nisam irnao namje- 
ru iznijeti pogrelnu Einjenicu, vet sam 
nafalost irnao nedovoljne inforrnacije 
a pisanoga rnatarijala o rektorovu zau- 
zirnanju nije bilo. Nije odluEujuCe ali 
skreCem pa2nju da sarn u tekstu upo- 
trijebio ogradu 'koliko znamo", dajudi 
time na znanje da piBern na temalju 
raspoloiih lnforrnacija. Stoga se 
ovorn prilikom IspriEavarn rekloru Pla- 
niniCu za svaku moguCu Stetu I neu- 
godnost koju je zbog toga imao i po- 
sebno mi je drago da se principijelno 
zauzm za izvrlavanje sudskih presu- 
da. 30 je u situacijl dok postoji pojava 
nepoStivanja zakona osobito vaino. 
(Opaska urednlka: ovime "Rugjet' zavrsava 
prepisku o toj temi i 109 jednom najavljuje 
da se slihim viSe nebe baviti.) 
Nezavisni sindtkat znmosti 
1 vtsokog obrazovanja 
6ez,tita znmtvenim 
istrdivacima njihov dm - 
20. studeno~! 
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Leo Klasinc 
Sutra de Nenad Trinajstid u krugu 
svoje obitelji proslaviti Bezdeseti ro- 
dendan.' 
A danas mi, njegovi kolege i prija- 
telji, darivamo uvaienog znanstvenika 
i akademika. sveuCiiiSnog profesora. 
doktora i magistra znanosti i infenjera 
b kemije - s kojim smo prije Cetrdesetak godina mnogi sjediii u ovim istim klu- 
I pama- ovaj prigodni i sveCani znan- stveni skup. U njegovom znanstve nom dijeiu Cut Cete izlaganja istaknutih 
znanstvenika akademika Smlljka AS- 
pergera i profesora Zlatka BaCiCa, Slo- 
bodanaDankaBosancaJanaKnopai 
Milorada Miluna: njih uistinu nije po- 
trebno predstavljati - a sami Ce se 
obratiti slavijeniku. 
Kolega KreSirnir Humski i ja dobili 
smo ugodnu dufnost da objasnimo 
zaSto smo Nenadu TrinajstiCu daroveii 
ovaj skup. Odgovora su dva: Nenad 
trinajsti6 je izvrstan znanstvenik i Ne- 
nad hinajstit je nag prijatelj. Za prvi od 
ta dva aspekta zaduien Sam ja a pro- 
fesor Humski o drugom: prl tome Ce- 
mo voditi raEuna da ~okaiemo kako 
su prijatelji osobe koje volimo - iako 
poznajemo njihove mane. 
Nenad TrinajstiC je teorijski kemi- 
Car - i to prvi takav koji je kemiCar po 
Skolovanju, Isticem to zato jer postoji, 
primjerice u fizici, dilema je ii prije biia 
teorija ili eksperiment - dok je u kemije 
odgovor jednoznaCan: eksperiment! 
Svaki kemiCar prije no Sto to i postane 
proiazi kroz Skolovanje koje je toliko 
proieto eksperimentima da Citav iivot 
ostaje njima oboljeien. 
Tako je i Nenad Trinajstit nakon di- 
plomiranja godne 1960. proveo godi- 
nu i pol u "Plivi" kao intenjer, a zatim 
doSao u institut "Ruder BoSkoviC' u la- 
boratorij profesora Dionisa Sunka. U 
njemu je tada rad bio izrazito orijenti- 
ran na vrlo zahtjevnu organsku sintezu 
i, uz to, na izotopski obiljeiene spoje- 
ve. Premda iz toga vremena ne postoji 
nijedan znanstveni rad Nenada Trinaj- 
stiCa. smatram da je iskustvo Sto ga ie 
tada i u "Plivi" skupio bilo vrlo bitno za 
nlegovo okretanje teorijskoj kemiji, aii i 
za naEin kako Ce se ubuduce rjecavati 
probiemi iz toga podrueja. 
Iskorak u kvantnu kemiju omogudio 
mu je, kao i mnogima od nas, prof. Mi- 
lan RandiC koji je to znanje donio iz 
Engleske od najvrsnijlh struCnjaka 
(Coulsona i Longuet-Higginsa), Godine 
1965. zajedno su objavili rad N. Trinaj- 
stit and M. RandiC, Maximum Overlap 
Hybridisation in Methyl Substituted Cyc- 
lopropanes. J. Chem. Soc., 5621.5624, 
(1965.) - i to je prvi kvantno-kemijski rad 
Sto ga je u nas publicirao kemiEar. Ubr- 
zo zatim, joS iste godine, publicirao je i 
prvi samostalni rad - Sto Ce biti vaina 
znaEajka njegovog znanstvenog publi- 
ciranja tih prvih godina. Naime, u prve 
tri godine objavio je 5 samostalnih rado- 
va. Nenad TrinajstiC je, naime, imao iz- 
vrsne utitelje: nakon M. Randita u Za- 
grebu proveo je dvije godine (1964.- 
1966.) kod prof. J. N. Murrella u Sheffiel- 
du i u Brightonu, azatim joS dvije godi- 
ne (1968.-1970.) kod prof. M. J. S. De- 
wara. U meduvremenu je magistrirao 
godine 1966. i doktorirao godine 1967. 
s radom Sto ga je izradio u Engleskoj. 
Od godine 1969. kad je objavio 
'sarno 8 znanstvenih radova do danas 
nikad mu vise nije godiSnja znanstve- 
na produkcija pala ispod toga broja 
(dijagram). Zapravo, od godine 1966, 
do danas publicirao je v i k  od 4 stoti- 
o znanosti i o znanstvenicirna /*- 
ne znanstvenlh radova, dakle u pros- 
jeku ledan mleseCno, a mlnlmumi u f2~~db@l@ 
kr~vuil~ znanstvene produkc~le pot~eEu 
od Cinjenice da je tfh (ili uotj tih) godi- 
na Nenad TrinajstiC pisao knjige u koji- 
mate opisivao u nas nova podruela ili 
sabrao svoje znanstvene rezultati i 
spoznaje. Tako je godine 1974. obja- 
vfo "Moiekuiarne obritale u kemiji", pwi 
udibenik te vrste u nas. godine 1979. 
"Sirnetrije molakuia". godine 1983. dvi- 
je knjige "Chemical Graph Theory" 
(otuda 'pad' 1982. u brolu obijavijenih 
manstvenih radova!), a 1985. i 1991.1 
92. "Computer Generation of Certain 
Classes of Molecules", odnosno 
"Computational Chemical Graph Theo- 
ry: CharacteriLation. Enumeration and 
Generation of Chemical Structures by 
Computer Methods", kao i drugo izda- 
nje "Chemical Graph Theoryu. Analiza 
radova Nenada Trinajstida pokazuje 
da je on prvenstveno teorijski kemiCar i 
da ga pri tome pwenstveno zanimaju 
kemijske strukture. 
Dopustio Sam si vrlo grubu podje- 
iu TrinajstiCevih znanstvenih publikaci- 
ja; naime, njegovznanstveni rad opse- 
2an je i rasnovrstan, no ipak u njernu 
dominiraju Eetiri teme i nekoliko naj- 
vainijih koautora (broj zajedniCkih ra- 
dova je nakon prezimena autora). Va- 
Ija znati da se te teme ne daju strogo 
razlu%iti jer su medusobno ispreplete- 
ne njegovim glavnim interesom - raz- 
matranjem svih pltanja Sio se odnose 
na kemijske rabune. 
PodruCM TrinajstiCeva znanstve- 
nog zanimanja: 
1. ,xv&n<ip kemijski raEini mep- 
d~~,;9oiekul&rnpihihorbitaIa (De- 
, w$."'%). , .i" mmam -vafetittiih 
~ I c N r s [ K l @ i n ,  24);, 
.$, ,&&&&, tao0ja $gw (Ran- 
bit; tisi:eutw, 53 Za@b@C- 
.:aww=z00); ~ 
3, kmpI@otska kmija &nop! 9; 
Qojonja NikoliC,?&; 
4. om* s t r ~ i r e  i &histah i*nih koeut ': "" 
* Magisterij iz kemije: 
* Doktorat iz kemije: 
* Specijalizacije: 
* Boravc~ u lnozemstvu 
* Nastavna zvanja. 
* Znanstvena manja 
* Znanstvenr interes. 
Ukupno je znanstvene radove ob- 
javlo s 181 koautorom, a najveC1 broj 
(60) objavljen je u naSern najboljem 
znanstvenom Easop~su Vroabca Che- 
mrca Acta" (njemu je od nedavno I 
" Elan urednltk~h odbora, 
26 llstopada 1936 u Zagrebu 
Sedrnoljetka (1947, Zagreb), IV muSka g~mnaz~ja 
(1956, Zagreb). Kemljsko-tehnoiosk~ fakultet 
(1 960, Zagreb) 
PMF (1966. Zagreb) 
PMF (1967, Zagreb) 
- Engleska (1964-1966, kod Profesora J N Mur- 
rella. FRS naSveutlllStima u Sheffleldu I Sussexu u 
Falmeru) 
- SAD (1968-1970, kod Profesora M J S Dewara, 
FRS na SveuE~l~itu Texas u Aust~nu) 1 
15 god~na (SAD. Engleska. Njemabka. ital~ja, Rusl- 
ja. Bugarska. Madarska, Rumunjska. Francuska, 
Japan, Svedska.Kanada, Hong Kong, Talland. ~ t d  ) 
docent (1 970. PMF) 
lmanredn~ profesor (1973, PMF) 
redovlt~ profesor (1977, PMF) 
znanstvenl suradntk (1967. IRB) 
v151 znanstvenl suradnlk (1971. IRB) 
znanstvenl savjetn~k (1977, IRE) 
teorljska kemja, matematiEka kem~la, kompjutor- 
ska kem~ja, povllest znanostl I to naroE~to hrvatske 
manostl, fllozof~ja pr~rodnih znanost~, teor~ja knji- 
ievnostl I umjetnostt 
450 znanstvenih radova 
100 struEn!h radova 
130 eseja I pr~kaza kni~ga 
9 monograhja 
300 satetaka I kraClh Elanaka 
1972 (Nagrada grada Zagreba) 
1982 (RepubliCka nagrada za znanost Rugjer 90% 
kovlc) 
1986 (Amer~bka naurada D~stinsulshed Foreisn 
- - - 
Scholar) 
1989 (Prlznanje SveuClllSta u Zagrebu kao tstaknut~ 
Croatlca Chem~ca ~ c t a  (1967-1994) 
Journal of Molecular Structure-Theochem (1985- 
1994) 
Journal of Mathernatleal Chemlstiy (1966-1990, 
1994.) 
Symmetry (1989-7990) 
Computers & Chern~stiy (1989 - ) 
Bullet~n of the Chem~sts and Technologists of Ma- 
cedonla (1995 -) 
Journal of Mathemat~cal Chemistry (1990-1994) 
CRC Mathematlcai Chem~stiy Ser~es (1991 - )  
Croat~ca Chem~ca Acta (1994) 
Mat~ca hNatSha (1955-) 
Hwatsko kem~lsko drustvo (1 960-) 
Medunarodno druStvo za kvantnu blologlju (1 967-) 
Svjetsko udrulenje teonjsklh organsk~h kem~Eara 
(1 980-) 
Medunarodno drustvo za matemahtku kemlju 
(1 985.) 
Hwatskl centar PEN kluba (1987.) 
DN&~ "BraCa hwatskog zmaja' (1991.) 
H~atska kademlja znanostl I urnjetnosti (1992-) 
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Krelimir Humski 
Dana 25. listopada 1996. proslavili 
I smo u Velikoj predavaonici Fakutteta ke- 
mijskog inienjerstva i tehnologije u Za- 
grebu 60. obljetnicu mdenja i 35. obljetni- 
cu u povoduznanstvenog rada Nenada 
Trinajstib, akademika HAZU i znanstve- 
nog savjetnika lnstituta "Ruder BoSkoviC'. 
Mi, njegovi kolege i prijatelji, organizirali 
smo rim povodom znanstveni skup, Sto 
je najviBe Sto se jednom Eovjeku i osobi 
mole dati u ovakvojprigodi. Orgarizatori 
C 
I su Odjel ta  prirodoslovlje i matematiku Matice Hwatske, kojeg je N.TrinajstiC 0s- 
I 
I nivaE i pivi proklnik te Fakultet kemij- skog intenjerstva i tehnologije SveuEiliS- 
ta u Zagrebu gdje smo zajedno poEeli 
studirati prije 40 godina (1956.). 
Nenad TrinajstiC rodio se 26. 10. u 
Zagrebu gdje je zavrgio girnnaziju u 1V 
muSkoj na Rooseveitovom trgu. Tu je 
sada muzej Mimara. UEenje iobrazo- 
vanje su najvdnije ljudske djelatnosti I 
o njima ovisi budubnost, kako pojedin- 
ca tako i nacije. Mi smo (uzalud) pro- 
testirali pretvorbi bkole u rnuzej i okre- 
tanju proSiosti, a ne budutnosti, po- 
gotovo kada je ta zgrada izgradena i 
namijenjena iskIju6ivo za Skolovanje. 
Godine 1956. oko 330 studenata 
upisalo je pwu godinu Kemijsko- 
prehrambenog-rudarskog fakulteta. Te 
je godine na istoku zemlje (Jugostavije] 
bio ograniden upis studenata pa smo u 
Zagreb dobiii val studenata iz Srbije i 
Crne Gore Sto je obiljetilo naSe studira- 
nje. Gotovo su svi bili vrlo aMivni u Sa- 
vezu studenata, avetinom i Elanovl par- 
tije Hto se moglo razumjeti zbog IakSeg 
dgbivanja mjesta u studentskim domo- 
virna. Ono Sto se nije moglo rmmijeti, 
ili barem to mi H~a t i ,  a posebno Za- 
grepEani, nismo mogii razumijeti, jest 
blo ton maduljudskih odnosa Sto se naj- 
bolje vidjelo na studentskim radnim ak- 
cijama, a ponabiSe tijekom i poslije stu- 
dentskih demonstracija podstaknuti lo- 
Som prehranom 1959. godine. 
+ Nenad Trinajstib se ubrzo pokarao 
najboijim studentom fakulteta, koji je u 
meduvremenu promijenio ime u Tehno- 
loSki fakultet. Ja sam se ubrzo sprijate- 
ijio s njim i postali smo nerazdvojni pri- 
jatelji, a kasnije i kumovi. Ja sam mu 
kao bivBi dak Tehnifke Bkole pomogao 
u laboratorijimazajednos kolegom Ma- 
rijanom BoHnjakom, a on me je Vukao" 
svojom neizmjernom energijom u teo- 
retskom dijelu, pa smo obojica (on br- 
ie) u rekordnom roku zavrSlli fakultet, a 
uiedno smo bili vrio aktivni i u ostalim Ti- 
votnim aktivnostima i radoslima koje 
p ~ i a  mladost. On je mogao ueitl 10-15 
sati na dan ,pa smo uGIi zajedno (ja sa- 
mo 3-4 sata) kod njegove majke u Pre- 
radoviCevoj ulici. Kada je nest0 radio. 
radio je to temeljito i uvijek jeznao reti 
da nije vaino Sto se radi, veC da se to 
radi najbolje. U to doba prolazio je kroz 
fasu vegetariianstva pa Sam, na svoj 
odaj, i ja "pasao" salatu u njegovoj kuCi. 
Nije prihvabao niske ocjene i veC ga je 
'vrlo dobar bacao uoEaj. Eak i 'Vrlo do- 
bar" iz predvojnitke obuke. Bio je I osa- 
to do dans vrlo kompetitivna osoba I s 
tim je natjecateljskim duhorn, inteligen- 
cijom i radinoSbu bio nezaustavljiv. Ma- 
njak eksperimentalnih sklonosti nadok- 
nadivao je teorijskirn objasnjenjima. Ta- 
ko je, na primjer, pri gradnji autoputa 
bratstva i jedinstva na studentskoj rad- 
noj akciji odrnah meni (i svima) objasnio 
da ja zbog svoje visine (srednji rast?) 
trebam raditi prizemne. teske poslove, a 
on zbog svojeg rasta nadgledati. Na 
koncu smo oboiica u %arakteristici8 do- 
bili kritiku n a ~ i r a d a .  Naravno, mi smo 
bili bdgadiri, a Stab su bili oni drugi. 
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Za vrijerne naSeg studija dogodile 
su se studentske damonstracije zbog 
l&e prehrane. Ja sam se slutajno umi- 
jeSao iako sam se hranio kod k u k  i kat- 
kada kod gospode Regine Trinajstid. Te 
su demonstracije zavrsile konfrontaci- 
jom studenata i rnilicije u Frankopan- 
skoj ulici, a epilog se odigrao na fakulte- 
tima gdje su dolazila pisma i instrukcije 
s razliEitih razina (BakariC itd.). Rezultat 
su bili sastancl studenata koji su lz Sa- 
veza studenata trebali izbaciti sudionike 
prosvjeda. Cijeli fakultet se uzbunio i 
odbio, unatoE otvorenih i neuvijenih pri- 
jetnji, iskljuEiti nas nekolicinu. Moj prija- 
telj Trina i Minda (V. JwanwiC) su nepo- 
pustljivo stajali na naSoj strani, pokazali 
veliku pustojanost i, zaonovrijeme, veli- 
ku hrabrost, pa nas nisu mogli izbaciti iz 
Saveza (Eitaj Fakulteta) tak niti na 'go- 
dlnu dma". Ta epizoda SveuEiliSta u Za- 
grebu zahtjeva poseban prikaz. Posije- 
dloe su bile gubitak stipendije (gotovo 
svi ZagrepEani) i teBkoCe pri zapoilja- 
vanju nakon diplome. 
Nenad TrinajstiC se zapoBljava 
1960. godine u PUVi gdje sudjeluje pri 
utemeljenju proizvodnje antibiotika da 
bi slljedeCe godine pre5ao na lnstitut 
"Ruder BoSkoviC" u gwpu dr D. Sunka i 
S. BorEiCa gdje sam i ja radio od 1961 
godine (nakon petomjese6nog bezus- 
pjeSnog traienja raposienja na triiStu 
koje je bilo "gladno" kemijskih tehnolo- 
ga). U meduvremenu se otenio Juditom 
Jurieev uz moju pomof (kum!) da bi mi 
uzvratio istom mjemm 1964. godine. 
Nakon kratkog boravka od oko jedne 
godine uvida da mu je eksperimentalni 
rad "presporn i uniStava veliki dio stakie- 
nog inventara Laboratorija za fizitko-or- 
gansku kemiju, prelazi kdr. Milanu Ran- 
diCu, te se poEinje baviti teorijskom ke- 
mijom, gdje odmah doslovno "eksplodi- 
ra" manstvenom aMivn&Cu i objavijiva- 
njern znanstvenih radova kojih do da- 
nas ima 450 (ukupno oko 1000 objavlje- 
nih radova, 'knjiga. Eianaka itd.). Znan- 
stvene radove objavljuje s 182 koautora 
iz  cijeloga svijeta, ukljuEujuCi i dobiinike 
Nobelove nagrade. To pokazujeintenzi- 
tet i birinu njegova djelovanja, te veiiku 
komunikatimost i neiscrpnu energiju. 
lako sam siguran da ima lo8e, ili lolije. 
mibljenje o nekim kolegama, nikada ni- 
sam Cuo da o nekome lose govori i uvi- 
jek pronalazi neBto dobro u svakorne. 
Osim znanosti i obrazovanja, aMi- 
van je u Matici Hwatskoj gdje je Elan od 
1955. godine, vrlo jeaklivan 1971. godi- 
ne kada oiivljava s drugim koiegama 
Odjel prirodoslovlja i matematike da bi 
ga opet ozivio i postao pwim protelni- 
kom Odjela 1990. godine. Clan je i Bra- 
be hwatskoga zmaja, sudjeluje u orga- 
nizaciji RuiiEkinog rnuzeja u Vukovaru 
itd. Sve te nepolitiEke kultume udruge 
ved stoljetima rade na oEuvanju kulture 
i opstojnosti hNatSke nacije. 
Dragom prijatelju i kolegi Ne- 
nadu TrinajstiCu - Trini leiim sve dobro 
i molim ga da ostane duhovno mlad 
radi sebe i zbog svih nas. 
Mladen Klemen6ic 
Propagandni rat sastavni je dio 
konfliktnih situacija, a toponimi su tes- 
to koriSteno sredstvo propagandnog 
rata. Od mnogobrojnih primjera pro- 
pagandistitke uporabe toponima vrlo 
su ilustrativni oni iz arapsko-izraelskog 
sukoba. Ono Sto Arapi nazivaju Paies- 
tinom, 2a drugu je stranu lzrael. Ili pak, 
preteiito Arapima naseijeno podruEje 
na desnoj obaii rijeke Jordana koje je 
do 1967. bilo u sastavu i pod kontro- 
lom driave Jordana, a otada je pod 
efektivnim nadzorom lzraela, poznato 
je Sirom svijeta pa i u nas pod nazivom 
Zapadna obala. Manje je pak poznato 
da pojam Zapadna obala koriste sa- 
mo Palestinci. lzraelcima je taj pojam 
nakon 1967. postao neprihvatljiv iako 
su ga prvotno i oni koristili. MisleCi na 
isti komad zemlje oni su nakon 1967. 
govorili o Judeji i Samariji. Koristili su, 
dakle, biblijske nazive dvaju lidovskih 
carstava nastaiih nakon smrti kralja 
Soiomona, smatrajuCi da je i to naEin 
da se sporno podrudje pouraeii. 
Jedno sliEno propagandno nad- 
metanje odvija se trenutatno i u Hwat- 
skoj. Reintegracija jedinog 109 okupi- 
ranog dijela Hrvatske ima i svoj termi- 
noloski asoekt. Za is6 Drostor na istot- 
nome rubu H~atske u uporabi su isto- 
dobno najmanje tri razlitita termina Sto 
oEevidno pokazuje da je rijeE o propa- 
gandnom ratu. Yporabom bas odre- 
denog toponima i hrvatska i srpska 
strana feli naglasiti vlastito pravo na 
taj komad zemlje, a predstavnici me- 
dunarodne zajednice u svom rjetniku 
najCeSCe koriste treCi pojam, ieleCi 
valjda i na taj natin naglasiti svoju ne- 
pristranost. 
H~atska strana, i to podjednako 
slutbeni predstavnici kao i svi mediji, 
ugiavnom koristi termin hwatsko Po- 
dunavije. S geografskog stajaliSta po- 
jam u potpunosti zadovoljava i ima po- 
kriQ u stvarnome stanju. Pridunavskl 
poiotaj doista je bitna odrednica tog 
dijela zemlje jer ga takav poloiaj Eini 
jedinswenim u Hwatskoj. To je jedini 
dio Podunavlja koji se nalazi u H ~ a t -  
skoj, odnosno jedini dio Hwatske koji- 
me ona idazi na obaie Dunava. Pojam 
hrvatsko Podunavlje je uspjeSno zami- 
jenio molda precizniji, ali znatno duiji i 
stoga za svakodnevni govor neprikla- 
dan pojam Baranja, istotna Slavonija i 
zapadni Srijem. Ta troClana regijska 
sio2enica biia je prvotno uporabno fre- 
kventnija i odriala se skroz do prego- 
vora u Daytonu. Vaija podsjetiti da i 
dokument koii ie prethodio Rezoluciii 
1037 VijeCa sigurnosti i ustanwijenju 
UNTAES, potpisan izmedu hrvatske 
vlade i lokalnih Srba u iistopadu 1995. 
a popularno najEeSCe nazivan Erdut- 
skim sporazumom, u svom naslovu 
joS uvijek koristi sloieni naziv. Puno 
ime tog dokumenta je Temeljni spora- 
zum o istotnoj Slavoniji, Baranji i za- 
padnom Srijemu. Nakon Daytona, me- 
dutim, hwatsko Podunavlje potisnulo 
je slavonsko-baranjsko-srijemsku slo- 
ienicu. 
NajveCi nedostatak pojma hrvat- 
sko Podunavlje iefi u Cinjenici da je to 
nov pojam koji nije l iv u lokalnoj topo- 
nomastici. To je izfazlto icabinetski po- 
jam kojega lokaino stanovniStvo nije 
koristilo u svakodnevnom govoru. Po- 
tekao je iz kruga hwatskih geografa, 
no upravo zato Sto precizno definira 
podruEje na koje se odnosi on je ubr- 
zo postao naSiroko prihvaten u jav- 
nosti. Osobito se mnogo koristi otkad 
je podruEje na koje se odnosl kao jedi- 
no pod okupacijom doSlo u sredile 
pozornqsti hrvatsko-srpskih (srbijan- 
skih) odnosa. U tom ga je razdoblju 
prihvatilo driavno vodstvo, a za njima i 
mnogi drugi. Nedostatak pojma h ~ a t -  
sko Podunavlje jesu i ter)koCe prijevo- 
dom na strane jezike. ipak to nije ne- 
savladivo pa bi primierice engleska 
verzija mogla b i i  ~roatian ~anube- 
land. Osim toga stranci su pokazali da 
mogu prihvatiti i izvorni termin. Ako su 
mogli prihvatiti inaEe lako prevodiv ter- 
min Republika Srpska, onda mogu 
prihvatiti i hwatsko Podunavlje. 
Baranja, istoEna Slavonija i zapad- 
ni Srijem vrlo je precizan geografslo 
opis, no istodobno i uporabno neprih- 
vatqivo dugaEka. nezgrapna i nepri- 
kladna sintagma. Strogo geografski 
giedano pod Prijelaznom je upravom 
doista zapadni dio stare hrvatske po- 
krajine Srijema tj, onaj dio Srijema koji 
je nakon Drugog svjetskog rata ostao 
u sastavu HNatske za razliku od istoe- 
nog Srijema koji je prikljuten Vojvodini 
odnosno Srbiji. U tradicionainom 2u- 
panijskom ustroju kakav je bio na sna- 
zi potkraj 19. st. i u poEetku 20, st. cje- 
iokupno je podruEje bilo u sastavu sri- 
jemske fupanije sa sjediStem u Vuko- 
varu. Meda te uDravne iedinice stoaa 
G Menator Katta Slavoqe, Hwatske. Bosne I Dalmaoje, Amsterdam, 1635. ]e I meda geogr&skog irllema. 
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I istoCna Siavonija je precizan opis 
jer podrutje obuhvaCa i najistoEniji dio 
jedne od hrvatskih povijesnih pokraji- 
na. To je onaj dio okupiranog, odnos- 
no reintegracijskog podruEja koji se 
do 1922. naiazio u sastavu VirovitiEke 
iupanije. 
Naposljetku tu je i Baranja, l o  je 
naziv krajnji sjeverozapadni dio H ~ a t -  
ske. Baranja ima trokutast oblik i ome- 
dena je Dravom. Dunavom te h ~ a t -  
sko-madarskom drzavnom granicom. 
S geografskog stajalista joS bi totnija 
odrednica biia 'juina Baranja', bududi 
da se u sastavu Hrvatske naiazi tek 
manji dio zemijopisne cjeiine koja se 
naziva Baranjom. U Einjenici da je sve 
i do 1920. Baranja i upravno biia organi- 
zirana kao iupanija, ali ne u sastavu 
Hrvatske nego Ugarske, takvo giediS- 
te ima i politiCkogeogfafsko opravda- 
nje. Dakako, rnadarski dio Baranje, 
koji je upravno i nadalje organiziran 
kao iupanija tog naziva, potpuno je iz- 
van konteksta aktualnog hrvatsko- 
srpskog prijepora pa je zbog toga 
oportuno izbjegavati "Sirenje krize" i na 
terminoloskoj razini. 
Zanimljivo je da se troClanim nazi- 
vom u prvom polovici 1990-ih koristila 
i srpska strana. Okupirano podruEje 
istdne Hrvatske tadaSnjim se srpskim 
izvorima najEe5Ce oznaEavalo kao 
Srpska autonomna oblast istoEna Sla- 
vonija. Baranja, zapadni Srem. U to 
vrijeme postojala je pod srpskim nad- 
zorom i zapadna Slavonija pa je cijeli 
projekt amputacije istoEne H~afske, 
odnosno povijesne hrvatske pokrajine 
Slavonije bio izgledan. Pojedini izvori. 
medutim, pokazuju da je medu Srbi- 
ma ved i tada bilo pokuiaja da se pro- 
nade neka nova kovanica. Tako se 
primjerice na savjetovanju koje je 
1993. odriano u beogradskom Vojno- 
geografskom Institutu govoriio o Po- 
dunavskoj krdini. Nakon hrvafskog 
oslobadanja zapadne Slavonije kao i 
okupiranog podruEja uz granicu s BiH 
za koje su Srbi, ne bez uspjeha, nasto- 
jaii nametnuti pojam "Krajina", te potpi- 
sivanjaTemeljnog sporazuma o reinte- 
graciji Podunavlja, srpska je strana na- 
glo promjenila i terminologiju. Preko 
nodi se pojavio nov pojam - Sremsko- 
baranjska oblast. Njime se ieli parirati 
inaEicama koje koristi hrvatska strana. 
Koji su razlozi takvome obratu? OCito 
je procjenjeno da iz prvotne koriHtene 
troEiane sintagme valja ispustiti sla- 
vonsku sastavnicu kao najhrvatskiji od 
tri toponima. Ekavska inaeica "Srem" 
smatm se valjda dovoljno srpskom 
sama po sebi. Baranja, pak, povijesno 
je najkraCe u sastavu Hrvatske ?to se 
valjda smatra dovoljnim razlogom za 
svojatanje tog p0d~Eja bez obzira ns 
Einjenicu da prije ulaska u sastav Kra- 
ijevine SHS ono nije bilo u sastavu Sr- 
bije nego Ugarske. Zanemaruje se pri- 
tom Einjenica da je Baranja1945, bila i 
predmet arbitraie izmedu Hrvatske i 
Vojvodine (koja tadasluiheno 10.5 i nije 
bila u sastavu Srbije). Cak i u tadas- 
njem ozradju, koje nije bilo nimalo po- 
Hornannow nasljednic~ Kana Slavonije. Ndrnberg. 1745 
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voijno za promicanje hrvatskih intere- Rezoiucije 1037 kojom ie ustanovijen bilo koji naMn, pa tako i terrninoloSki, 
sa, kornisija za razgranieenje, poznata UNTAES. Kasnije je ipak previadala reintegracijsko podrueje izdvajati od 
i kao Bilasova komisija, izrijekom je. KraCa I praktienija varijanta U kojoj se ostatka driavnog teritorija. Prema ta- 
preporuEila za Baranju, odnosno za od tradicionalnih regijskih nariva zadr- kvom miljenju niti jedan od navede- 
tadaSnje kotace Dardu i Batinu, da i a h  jedino shvonskasasta~1ica. nih termina nije dobar i treba ih izbje- 
"udu u sastav federalne Hrvatske" na Valja naglasiti da je lstotna Slavo- gavati. Umjesto toga valja govoriti o 
temeiju '7 ekonomskih i nacionalnih nlje ,s h~atskog stajaligta prihvatijiv okupiranim dijeiovima Osje&o- ba- 
razloga". pojam. U politi~kogeografskom I his: ranjske i Vukovarsko-srijemske fupa- 
Ostajeslavonskasastavnicazakoju torijskogeografskom smislu Slavonija nije. To je pristup koji polazi od Bnjeni- 
Srbi nlsu imaii vlastitu inqMcu, niti su taj obuhvak i Srljem. U povijesnoj H ~ a t -  ce da Ce danas okupirano podrurje 
tdponirn mogli svojatati po nekoj dmgoj skoj-Slavoniji srijemska iupanija bila je nakon reintegracije prestati postojati 
osnovici, pa je ona za njih automatski jedna od tri "siaMnske" iupanije. koje kao zasebna cjeiina. Jedan Ce dio biti 
postala nepoieljna. Otkad je proces su obnovljene nakon 1754. Uz srijem- prlkijuten OsjeCko-baranjskoj iupanl- 
reintegracije krenuo prlmjdeno je da sku to su bile virovitieka i poleHka iu- ji, a drugi Vukovarsko-srijemskoj.Stro- 
Srbi katkad govore I jednostavo o panija, a uz njih su bile i tri "hrvatske go iegalistitki gledano to je toeno i ta- 
Oblasti, dakle bez pabee regionalne Eupanije": zagrebailka, kriievadka i kvo glediSte ima opravdanja. Nedos- 
oznaEnice ali pisano velikim poEetnim varatdinska. Jedina veCa zamjerka je tak mu je Sto zanemaruje praktitne 
slovom. Rij& je 0 j& jednoj providnoj Sto strogo geografski gledano pojam pbrebe. U prijelaznom razdoblju do 
varijanti Wlegavanja svega *to ,to mo- Slavonije nikadanije obuhvaCao Bara- reintegracije podrutje o k o j w  ie rijee 
gio pobudi aluziju na Hrvatsku. nju, no u tome ne treba nuino vidjeti jednostavno se mora nazivati neka- 
PosredniFka mdunarodna strana loSu narnjeru nego prije praktienu po- kvim imenm. Ako hrvatska atrana ne 
prihvatila je vlagitu ihaBcu kojom oz- trebu za Uo kracim terminom. ponudi riesenja ili pak ponudi rjeSenja 
naCava nekadagnji UNPA sektor lstok. IsioEna Slavonija s hrvatskog je koja zanemaruju uporabljivost, ostat 
a denas podru&je pod Prijelaznom stajaliaa sigumo znatno prihvatljiviji ce srpske kdvoworine kao jedina po- 
upravom. To je lstotna Slavonija. RijeE pojam od prethodnoga koji je m d u -  nudabto zacijeio nikome nije ciij. Zbog 
je o pojmu koji je svoje rnjesto nako i narodno najvise korizten - sektor lstok toga ovo razmatranje o uiozi i va2nosti 
u slu&enom nazivu mirovne operacije - jer taj zaieta nije imao nikakve veze s toponima u procesu teritorijalne kon- 
poznate pod skratenicom UNTAES - hrvatskim zemiiopisot? i kulturno- soiidacije HrvatsKe I reintegracije oku- 
United Nation Transitiond Administra- povijesnim naslijedem kojega sutopo- piranog dijeh zavrbava s preporukom 
tion in Eastern Slavohia. U pojedinim nimi sastavni dio. Vafno je ukazati i na da se hrvatsko Podunavlje nastavi ko- 
dokumentima pak i medunarodna se Cinjenicu da su protiv pojma lstotna ristiti u svakodnevnom govoru i, job 
zajednica siueila troelanim, baranjsko- Slavonija protestirali loklni Srbi budu- vainije, u slu2benoj uporabi i doku- 
siavonsko-srijemskim toponldm. Ci da su ga ocijenili "previf hrvat- mentima. 
Kako je spamenuto taj se termin po- sKm". 
javljuje u naslovu Temeljnog sporazu- U Hrvatskoj ima medutim i miSlje- 
ma iz listopada 1995. pa Eak i u,tekstu nla da je pogrebno pa Cak i 3tetno na 
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Zeoliti ili malekulska sita su hidrati- 
zirani prirodni i sintetiEni kristaini alu- 
mosiliktni spojevi jedinstvene prostor- 
no-reine strukture opdenite formule: 
M,[(AIO,)x(SiOdy 1.2 H,O, gdje n je 
nabojni broj kationa M a vrijednosti x, y 
i z ovise o lipu zeolita. Centralni atom 
(Si, At) u primarnim jedinicama grade 
(A10, i SiO, tetraedri rnedusobno po- 
vezani preko zajedniEkog atoma kisi- 
ka) moie bit; zamijenjen s drugim tro- 
vaienwim (6. Fe. Ga. Cr) ili Cetverova- 
imtnim (Ge, Ti, Zr) atomima. Negati- 
je dekade. Stotine t iska tona zeolita 
se godiSnje rabi samo u petrokemij- 
skoj industriji (katalizatori, adsorbensi, 
molekulska sita), milioni tona deter- 
dienskoj industriji, a uporaba u dru- 
gim podrubjima (specijaine keramike. 
optoelektmnibki dijelovi za lasere, op- 
tiiki senzori, senzori za plinove, mikro- 
prekidabi, poluvoditi, skladibtenje pli- 
nova, uklanjanje ima teSkih metala i 
radioizotopa itd) se ubrano provodi ili 
se ozbiljno razmafra. lako se danas 
komercijalno rabi samo nekoliko tipo- 
va zeolita (4A u industriji sredstava za 
pranje, 3A. 4A. 5A, 13X kao sredstva 
van naboj alumoslllktne strukture LIZ- za su%enje, adsorbensl I molekulsKa 
rokovan ~zomorfnom zamlmom slilc~la slta te Y mordenit I ZSMd kao katali- 
ili drugih Eetverovaientnih atoma ai;- 
minijem (iii d ~ g i m  trovalentnim atomi- 
ma), je neutraiiziran hidratiziranim ka- 
tionima M (M = Na. K, Ca, Mg i sl.). U 
dodiru s otopinama elektrolita, kationi 
iz zeolita mogu se zamijeniti s kationi- 
ma iz otopine. Specifibnost strukture 
zeoita, jedinstvene kako u odnosu na 
ostale aiumosiiikate tako i u odnosu na 
druge kristaine materijaie oEituje se u 
postojanju strukturnih Sopljina medu- 
sobno povezanih kanaiima odrede- 
nog oblika i veiiEine (sl. 1). Medutim za 
razliku od ostalih poroznih materijala 
karakteriziranih odredenom raspodje- 
iorn veiiEina pow, obiik i veiiEina Supiji- 
na i kanaia kao i njihovi medusobni 
odnosi konstantni su i toEno definirani 
kao strukturni parametri odredenog ti- 
pa zeolita (si. 1). Svojstva zeoiita kao 
Sto su mogudnost ionske zamjene i 
separacije molekula raziiEitih dimenzi- 
ja, postojanje jakih kiselinskih mjesta i 
mjesta pogodnih za reakcije katalhira- 
ne metalima Siroko se koriste u indus- 
triji i shodno tome, istrdvanje zeoiita 
je od posebnog interesa. lnteres u ko- 
riStenju zeolita kao katalizatora, adsor- 
bensa i ornekSivaba vode u deter- 
dientima znkajno raste u zadnje dvi- 
Zeola A hujr~ul (X. Y )  
zatori), sintetska kernija zeolita se ubr- 
zano razvija tako da je od sredine 50- 
tih godina ovog stoljeka do danas sin- 
tetizirano viSe od 200 raziibitih tipova 
zeoiita od kojih sarno 50-tak imaju pri- 
rodne analoge. 
Uspjesi u mogutnostima sinteze 
vellkog broja novih tipova zeoiita uvje- 
tovaii su da su sinteza zeolita i istraii- 
vanje rnehanizarna sinteze postali ak- 
tivna istfafivatka podruEja u mnogim 
akademskim i industrijskim laboratori- 
jima. 
lako je postupak sinteze zeolita 
priiiCno jednostavan, mehanizam nji- 
hove hidrotermaine sinteze joS uvijek 
nije u potpunosti razjaenjen zbog slo- 
ienosti procesa koji se na molekui- 
skom nivou odvijaju tijekom mzlititih 
faza procesa kristaikacije i nepozna- 
vanja svih utjecaja uvjeta sinteze na ti- 
jek procesa kristalkacije I swojstava 
kristaliziranih zeolita. 
Sinteza zeolita 
npiEna sinteza zeolita je u osnovi 
jednostavan postupak koji se provodi 
u nekoiiko faza: 
(a) taioienje amorfnog aiumosili- 
katnog prekursora (gela) medusob- 
Mordenit 
nim mijeSanjem luinatih otopina alu- 
minata i silikata, 
(b) obrada geia prije kristalizacije 
(homogenizacija, starenje pri odrede- 
noj ternperaturi, dodavanje aditiva iliii 
kristalnih klicaitd.). 
(c) transformacija amorfnog aiu- 
mosiiikatnog prekursora u kristalnu fa- 
zu (Zeolit) grijanjem reakcijske srnjese 
pri odredenoj tempettauri (do 10O0 C u 
sluEaju niskosilikatnih zeolita; na pr, A, 
X. Y i 100-200" C u sluEaju visokosiii- 
katnih zeolita; na pr. Mordenit, ZSM-5, 
silikalit) i 
(d) odvajanje Cvrste faze (kristalizi- 
rani zeolit) od tekude faze (lulnata ma- 
titnica) csntrifugiraniem ili filtracijom, 
pranje zeol~ta sa svrhom uklanjanja 
zaostale matienice, suSenje i karakteri- 
zacija produkta kristalizacije (zeolita). 
Luinata otopina aluminata odrede- 
ne koncentmcije uobibajeno se priprav- 
ija otapanjem MeAIO, , AI(OH),. AI,O, ili 
metalnog aluminija u otopini MeOH od- 
redene koncentracije. Kemijski saslav 
taka pripravljene otopine aluminata uo- 
bibajeno se izralava uoksidnorn obllku: 
aMe2O.Ai,O;bH,O. gdje a i b su mo- 
lai Me,O i H,O u odnosu na 1 mol 
A120a, a Me je alkalni kation (najbeSCe 
Na). I d ~ g i  aluminijevi spojevi, na pt. 
aluminij sulfat, nitrat, klorid i dr. Kao i 
aluminijevi alkoholati mogu se koristiti 
za pripravu otopine aluminata. Istraliva- 
nja su pokazala da lulnate otobine alu- 
minata sadiie ugiavnom AI(OH); ione i 
veoma malu frakciju AI(OH),' iona, ali 
ako je koncentracija N%O veCa od 25 % 
navedeni ion1 dehidriraju i prelaze u 
AI0,- ione. 
LUinata otopina silikata odredene 
koncentracije uobikjeno se pripravija 
otapanjem hidratiziranih aikalnih siiika- 
ta (Me,SiO,.nH,O) iii amorfnog SiO, u 
otopini MeOH odredene koncentraci- 
je, odnosno razrijedivanjem otopine 
vodenog stakia uz dodavanje potreb- 
nih koliEina MeOH. Kemijski sastav u 
oksidnom obilku, tako pripravijene 
atopine silikata moie se izraziti kas 
bMe,O-Si0,-cH,O, gdje c i d su mo- 
lovi Me20 i H,O u odnosu na 1 moi 
SiO, . Za razliku od otopina aluminata 
otopine silikata su mnogo kompieksni- 
je; raspodjela razliEitih topljivih silikat- 
nih vrsta o otopini odredena je putem 
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organski mono-, di- and .polisfiiltami 
anioni, ~ a ' ,  OK, H@ 
T E K U C A  F A Z A  
1 
~ a ' ,  OH, alurnmaml, silikdtni i dumosil~katm aruoni 
I 
C V R S T A  F A Z A  ( G E L )  1 * 
Nat. OH. alurnlnatn~, s~hknnt I alumosiliktni anion1 
* I  
C V R S T A  F A Z A  ( Z E O L I T )  
Slika 3 OpCa sherna srnteze zeollta 
aiumosilikatnih gelova odvija posred- 
stvom tekuCe faze, nizom meduzavis- 
nih procesa: 
1. Otapanjem gela u vruCoj lutna- 
to] otopini raste koncentracila topijivih 
reaktivnih aluminatnih, silikatnih i aiu- 
mosilikatnih aniona u tekucoj fazi do 
postizanja ravnoteine vrijednosti ka- 
rakteristihe za danu temperaturu (vidi 
sl. 3). Otapanje gela je veoma brz pro- 
ces u odnosu na ukupni proces krista- 
lizacije. tako da se ravnoteia usposta- 
vi vet na samom potetku procesa (vi- 
di sl. 4C). Ruduti da je topljivost amor- 
fnog alumosilikatnog gela 2-4 puta ve- 
Ca od topljivosti zeolita. otopina ]e za- 
sldena s obzirom na amorfnu fazu i is- 
tovremeno prezasilena s obzlrom na 
zeoiit u danim uvjetima sinteze. Rav- 
notetne koncentracije reaktivnih aiu- 
minatnih, silikatnih i aiumosiiikatnih 
aniona (izraiene kao molarne kon- 
s cmtracije silicija i aluminija u tekucoj fazi sustava) kao i raspodjeia razliEitih 
silikatnih aniona (vidi sl. 2) u tekuCoj 
fazi sustava ovise o kemijskim sastavi- 
ma tekute faze i istaloienog gela i o 
temperaturi procesa transformacijei 
kristaiizacile 
2. Prezasicenost tekuce faze s 
reaktivnim aluminatnim, silikatnim i 
alumosilikatnim anionima uvjetuie mo- 
guCnost nastajanla prlmarnih Eestica 
zeolita (nukieacija) i njihov rast. U lite- 
raturi su predloieni razliEiti mehankmi 
nukleacije zeolita. VeCina autora pret- 
postavlja nastajanje primarnih Eestica 
zeolita u tekudoj fazi, homogenom. 
hetrogenom, sekundarnom i nukleaci- 
jom na stijenkama reakcijske posude, 
ali i pretpostavke o nukleaciji u matrici 
Evrste faze amorfnog alumosilikatnog 
gela su veoma prisutne u relevantnoj 
literaturi. Kristalizacila razliEitlh tipova 
zeolita iz bistrih otopina (bez prisustva 
tvrste faze amorfnog alumosilikatnog 
geia) nedvojbeno pokazuje da se nu- 
kleacija zeoiita rnoie odvijati u tekuCoj 
fazi sustava. Novije analize mogudih 
mehanizama nukleacije zeoiita su po. 
kazale da primarne Eestice zeolitaa 
mogu u tekudoj faii karakteristiEnoj za 
kristalizaciju veEine zeolta nastati sa- 
mo brzom heterogenom nukleacijom 
(nastalanje nukleusa na aktivn~m cent- 
rima ne8stoCa prisutnih u tekuCoj fazi 
sustava). S druge strane, neki speci- 
fiEni efekti kao Sto su povedanje brzi- 
ne nukleacije tijekom procesa kristali- 
zacije (autokatalitiEka nukleacija), zna- 
tajan udio vrlo finih Cestica u produktu 
kristalizacije i utjecaj starenja gela na 
brzinu kristalizacije i svojstva produkta 
kristalizacije ne mogu biti jednostavno 
objaknjeni postojeCim modelima i teo- 
rijama nukleacije (homogena, hetero- 
gena, sekundarna). Ipak, ovi efekti 
mogu biti objasnjeni modeiom autoka- 
taiitiEke nukleacije. Taj model prepos- 
tavija nastajanje nukleusa (testica 
kvazikristalne faze) u matrici geia tije- 
kom njegovog taloienja ilili starenja i 
nlihovog 'oslobadanja" iz otopllenog 
dijela gela tijekom procesa transfor- 
macijeikristalizacije. Postojanje Eesti- 
ca kvazikristalne faze, prvobitno pret- 
postavljeno na osnovi analiza kinetika 
kristalizacije, kasnlje je dokazano ni- 
zom eksperimentalnih rnetoda. Budu- 
t i  da je veliEina Eestica kvazikristalne 
faze rnanja od granice detekcije ren- 
dgenskom difrakcijom, a njihova koli- 
tina veoma maia u odnosu na ukupnu 
koliEinu Evrste faze (< 1 %), kvazikris- 
talna faza se ne mole detektirati rend- 
genskom difrakcijom, Sto znadi da je 
Evrsta faza na poEetku procesa krista- 
lizacije rendgenski arnorfna (vidi sl. 
4A). Kako Eestice kvazikristalne faze 
ne mogu rasti u matrici gela one pres- 
tavljaju potencljaine nukleuse koJi mo- 
gu rasti tek nakon Sto dodu u pun1 
kontakt s tekutom fazom, t.j, nakon 
njihovog "oslobadanla" iz otopljenog 
dijela gela. Odavde je jasno da baina 
autokataiititke nukleacije ovisi o brzini 
otapanja gela te broju i raspodjeli Ees- 
tica kvazikristalne faze u matrici geia. 
U tom kontekstu. prezasiknje tekuCe 
faze s reaktivnim aiuminatnim, siiikat- 
nim i alurnosilikatnlm anionima utjeCe 
na nastajanje primarnih Cestica zeolita 
na dva naEina: (i) nastajanje nukleusa 
na aktivnim centrima Eestica netisto- 
da (hetwogena nukleacija) i (ii) "osio- 
badanje" Eestica kvazikristalne faze 12 
dijela gela otopljenog tijekom uspos- 
tavljanja reavnotele izmedu Cvrste i te- 
kuCe faze. Na taj naein, na poEetku 
procesa kristalizacije, tekuCa faza sus- 
tava sadrii odreden broj nukleusa po- 
trebnih za potetak procesa hansfor- 
macijeikristalizacije. 
3. Primarne Eestice zeoiita nastale 
na gore opisani naEin su u punom 
kontaMu s tekutom fazom i mogu rasti 
iz otopine prezasicene s reaktivnim 
aluminatnim, silikatnim i aiumosiiikat- 
nim anionima. lstraiivanje utjecaia 
koncentracija. CAI. aluminija i C,. siiici- 
ja u tekuCoj fazi na brzinu, dDidt = RQ, 
rasta kristala zeolita su pokazaia da se 
brzina rasta moie izrazlti kao: 
Rp= dDidt = k (CN-CI"I)(CSI-CS)r (1) 9 gdje D je llnearna dimenzija krista- 
la u vrijeme kristalizacije t . C, i C ,  su 
koncentracije aluminija i silicija u teku- 
Coj fazi C',! i C', su koncentracije 
aluminija i sll~cija u tekuCoj fazi koje 
odgovaraju topljivosti kristaliziranog 
Elanci 
zeolita u danim uvjetima sinteze, k, je 
konstanta linearne brzine rasta kristala 
i r je potencija Eija vrijednost ovisi o 
odnosu silicija i aluminija u kristalizira- 
nom tipu zeolita i stupnju poiikonden- 
zacije silikatnih vrsta u tekucoj fazi 
kristalimcijskog sustava. Rast nukleu- 
sa (na paEetku procesa kristaiizacile) i 
nukleusa i kristaia (tijekom daljnjih fa- 
za procesa kristalizacije) reakcijom 
aluminatnih, silikatnih i alumosilikatnih 
aniona iz tekude faze na povrSinl Evrs- 
te faze (nukleusi + kristali) uzrokuje 
srnanjenje koncentracije silicija i alu- 
minija u tekudoi fazi i otapanje odgo- 
varajute kolitine gela kako bi se oEu- 
vaia ravnoteina koncentracila alum!- 
nata i siiikata izmedu Evrste i tekude 
faze. Zbog izuzetno maie kolitine kris- 
taine faze na poEetku procesa kristali- 
zacije i konzekventno, vrlo male povr- 
Sine na kojoj se moie odvijati proces 
rasta kristala, poEetna brzina kristali- 
zacije je veoma maia tako da se prom- 
jena frakcije kristalne faze faze ne mo- 
i e  utvrditi standardnim tehnikama (na 
pr, rendgenska difrakcija) tijekom tzv. 
indukcijskog perioda kristalizacije , ti 
(vidi sl. 4A). Zbog istog razloga, brzina 
nastajanja reaktivnih aluminatnih, sili- 
katnih i aiumosllikatnih aniona putem 
otapanja gela je veCa nego brzina nji- 
hovog "troSenja" u procesu rasta kris- 
tala pa je koncentracija reaktivnih 
aniona u tekucoj fazi (izraiena kao: C, 
= C, iliii C, ) konstantna tijekom ve- 
ceg dijeia procesa kristalizacije (vidi sl. 
4C). Na temelju takvog opaianja, brzl- 
na rasta kristala u uvjetima konstantne 
prezasiCenosti (konstantne koncentra- 
cije siiicija i aluminija u tekudoj fazi) 
moie se izraziti skraCenim oblikom 
jednadibe (I), t.j. 
R, = dD/dt = K, (2) 
i odavde, 
D = K t  (3) 
gdje 4 = k,(C, - C., )(C,, - C.,)' 
= constanta za C, = constanta. C', 
= constanta, C,= konstanta i C', = 
constanta. Linearn odnos izmedu veii- 
Eine bistala i vremena kristalizacije (vi- 
di sl. 48) karakteristiean je m proces 
kristalizacije veEine zeolita. Rast nu- 
kleusa i kristala, nastajanje novih nu- 
kieusa "oslobadanjem" Eestica kvazi- 
kristalne faze iz gela otopijenog tije- 
kom procesa i njihov daljnji rast uzro- 
kuje poveCanje mase i povr$ine kris- 
talne faze s porastom vremena kristaii- 
zacije. Poslijedioa je porast brzine kris- 
talizacije tijekom vremenskog perioda 
t, (vidi sl. 4A). Dalnji porast broja iveli- 
Cine kristala zeolita i istovremeno sma- 
njenje mase i povrgine otapajuce 
Sllka 4. Shematshi orikaz oromiena: IAl frakciie. f.. krsfalizlranoo zeolita. /El - ~ -~~~~ ~ , , , ,  , . ,. - . ,  , 
relatwne vei~Eme. D,,(eq) nalvec~h krislala (DM(eq, le vel~tina nafiefrh knsrala na 
Kraju procesa kr~slal~zaci~e. t.1. Kada 1, = f,(eq,). (C, koncentracrla I(C., = C, !, 
sii1c;ia ;/ti; IIC I = C.. a1um;n;ia u rekuco~ fazi Dlekom hidrotermalne krista1,zacse 
arnorfne faze (gela) uzrokuje da u mo- 
mentu kada je otprilike 80 % mase ge- 
la otopljeno i transiormirano u zeolit. 
brzina troSenja reaktivnih aniona iz te- 
kuCe faze postane veCa od brzine nji- 
hovog nastajanja. Poslijedica je pas- 
tupno smanjenje koncentracija C, = 
C i i i  C, (vidi sl. 4C). brzine rasta 
kristaia, dD/dt, (vidi sl. 46) i brzine 
kristalizacije u cjelini (vidi sl. 4A) do 
potpune transformacije amorfnog alu- 
mosiiikatnog geia u zeolit (fz = 1). Na- 
kon toga, velitina kristala postigne 
svoju maksimainu konstantnu vrijed- 
nost (sl. 4B), a koncentracije silicija i 
aluminija u tekuCoj fazi poprime kon- 
stantne wijednosti C, = C,, i C, = 
C', karakteristiEne za topljivost krista- 
liziranog tipa zeolita u danim uvjetima. 
Na taj natin, promjena frakcije zeoiita 
ima sigmoidan oblik tipiEan za kristali- 
zaciju vetinezeolita. lako tip (odnosno 
tipovi) zeoiita nastaii gore opisanim 
mehanizrnom ugiavnom ovise o, ke- 
mijskom sastavu reakcijske smjese 
(vidi shemu u sl. 3). struktura gela 
(broj i raspodjela Eestica kvazikristalne 
faze), raspodjela razlititih reaktivnih 
aluminatnih, silikatnih i alumosilikatnih 
aniona u tekucoj fazi kao i uvjeti krista- 
lizacije (temperature, natin i intanzitet 
mijeganja reakcijske smjese) rnogu 
znaCajno utjecati na brzinu kristalizaci- 
je, fazni sastav i EestiEna svojstva pro- 
duk(a)ta kristalizacije. Navedeni Einio- 
ci su predmet intenzivnog istraiivanja 
u mnogim akademskim i industrijskim 
laboratorljima Birom svijeta. 
IZ POVlJESTl TEHNIKE U HRVATSKOJ 
Zvonimir JakoboviC 
DanaSnji narastaji jedva da znaju 
Sto je to mrkli mrak. Naseija su. barem 
u nasem dijelu svijeta, obilno osvije- 
tijena, ne samo veliki gradovi nego i 
mnoga sela, autoceste, cestovna ras- 
kriija itd. Tko je letio zrakoplovom, ill 
barern s pianina gledao no6u ravnice, 
zna da se skupine svjetaia nadovezu- 
ju. No, do prije jednoga stoljeta nije 
taka biio. VeCina se ljudskih djelwanja 
u proBlosti odvijaia uz danje svjetlo. 
rasvjeta je u stanovima i radionicama 
bila tako slabasna. da se samo iznirn- 
no n&to dogadaio i nod.  Otuda i 
'neoblW podjeladana na 24 sata U 
vrljeme prateha uporabe duodecl- 
malnog sustava obdanlca se d~jellla 
na dvanaest sat1 pa je u podne blla 
'Festa ura" NoCu je posten svljet 
uglavnom spavao, te je podjela noti 
na sllledetth dvanaest sat1 uslijedlila 
mnogo kasnlje 
Sva umjetna svletl~la, od vatre, ba- 
klje, lojanlca pa sve do svlleta, koje su 
Iludl rab~ll tisutama godlna. btla su za 
danasnje pojmove slabasna. Tek je 
uvodenjem ramlh pllnsklh svjetiljla po- 
lovlcom 18 st pdela rasvjeta prosto- 
rlla I ~avn~h povrSlna u danaSniem 
sm~slu 
Elektr~tna rasvjeta, koju danas 
ualavnom ~rlmlenlulemo. osnwa se na 
. . . .  
diijema potpuno razlititim pojavama. 
Jedna je topiinska pojava, pri kojoj 
uiareni vodid osim topline jednim di- 
jelom odasilju i svjetlost, a druga je 
odasiljanje svjetlosti pri eiektrienim 
pratnienjlma u plinovima. ElektriEna je 
rasvjeta biia jedna od pwih i najbirih 
primjena elektriciteta. Trag ja tomu i u 
jezlku jer se doskora za eleMriCnu 
energiju rabila istoznatnica "svjetlo". 
pa se govorilo VooSio je svjetlo". "uve- 
den0 je svjetlo" i sl. 
PNO je elektriEno svjetlilo bio elek- 
triEnl, tzv Voltin iuk, koji se upotrebqa- 
vao u pwoj poiovici 19. st. Trajna elek- 
triEna iskra koja se uspostavijaia izme- 
du dvije ugljene elektrode jak je izvor 
sujetla. No, pri se tome oslobada obi- 
Ije topline, a r m a k  se izrnedu elek- 
troda, !ale postupno izgamju, mora 
odrlavati stalnirn. Konstruirani su biii 
raziititi mehanimi za odiiavanje toga 
razmaka, ali sve je to biio prilitno ne- 
praktiEno. Najbolju je svjetiljku s uglje- 
nim 3tapiCima konstruirao ruski izumi- 
telj F1 N. JabloEkov 1876. godine. no i 
ona je lmaiavelik nedostatak jer se nije 
mogla jednostavno ponovno upaliti. 
Za elektriEnu je rasvjetu odlutan 
bio izum elektritne farulje. U svakoj se 
Zarulji naiazi nit koja se iari eleMriC- 
nom strujom, a razapeta jeo stakle- 
nom, zrakooraznom balonu. Zaruliu su 
neovisho izurni~i J. W. Swan 1860: go- 
SI. 1, voltin luk kao ele&i&no svjetl~lo dine IT  A. Edison 1879. godine. Zaia- 
sa sioienlm mehanimom za odrlava- retu su nit rabljeni razni vodid, a Edi- 
nie stalne udaljenosti medu elektroda- son je najbolje tarulje izradio s pou- 
ma (poiovica 19. st) gljanom bambusovom niti. S tim je ia- 
SI. 2. Pwe elektribne iarulje, Swanova 
(lijevo) i Edlsonova (desno) 
ruljama, uz rnnoga druga tehniEka rje- 
Senja elektritna rasvjeta postala upo- 
rabiva. 
Nedovoljno se istite da je r a  laru- 
iju s volframnom niti, koja je danas 
uglavnom u uporabi, zasluian HNat, 
Franjo Hanaman (Drenovci 1878.. Za- 
greb 1941 .). Hanaman je studirao ke- 
miju u BeEu, i ondje je s A. Justom u 
razdobiju ad 1903. do 1912. godine 
patentirao niz izuma koji su omoguCiii 
uporabu volframne niti u iaruljama. 
Poslije je Hanaman bio profesorom na 
Tehnitkoj visokoj gkoli u Zagrebu. Dalji 
je razvoi elektritnih iarulja bio usmje- 
ren na povetanje svjetlosne ufinkovi- 
tosti, te su u tu svrhu mnoge danahje 
iaruije punjene plinovirna ill pa'rama 
halogenih elemenata. 
Druga su vrsta eiektrienih svjetlila 
razne cijevi punjene plinovima pod 
niskim tlakom, u kojima se pri elek- 
tritnom prainjenju pojavljuje svijetlje- 
nja. Brojnl su izumitelji konstruirali 
razlidita takva svjetlila u drugoj polovi- 
ci 19. st. Osobito je dobra "hladna" 
elekiriEna svjetliia konstruirao N. Tes- 
la 1880-ih godina. "Potomci" su tih 
svjetlila danaSnje neonske, iivine, he- 
lijske i druge plinske svijetlete cijevi. 
Drugi je krak razvoja takvih cijevi bio 
osnovom elektronike. To su elektron- 
ske, rentgenske i katodne cijevi (da- 
naSnii ekrani na5ih televizora i moni- 
tors) 
Pwa je prlrnjena eieMriEne rasvjete 
b~la u kazaidtlma. lzloibenlm dvorana- 
ma I trgovlma. Evo kako to oplsule 0 
KuEera 
SI. 3. Osvjetljavanjetrga u Londonu eleMriEnom rasvjetom oko 1881. godine. Tako je 
nekako izgledalo i osvjetljavanje raskri2ja lllce I Gunduliceve ulice 1877. godine 
'Bllo [e g 1846. U Parilkoj se 
open plevao Meyerbeerov "Prorok" I 
tom su prilikom izhad sunca prika- 
&I etektriEnlm svletlom Bio je to 
oplsanl Voltin luk medju 31Qccma od 
uggena, a struju ]e davala jaka gal- 
veniCka batenfa. Rezultat le bio sja- 
jan I od onog je vremena rabio Voi- 
tin luk, kad je trebalo, da se u ka- 
UStu postigne svjetlom veukefekt. 
Jako$t je elektriboga svjetla 
uzrokbm da s i  je najprije prOkrEilo 
put k vdlkim morslu'm svjetionici- 
ma ....... . Pwi je bio vet god. 1863. 
uredjeni. svietionik le Heve u fran- 
cuzkoj luci Havre." 
Crte o magnefzmu i dektricitetu 
Matica Hwatska, Zagreb 1891. 
Nakon takvlh povremenlh primjena 
elektrlEna ie rasvjeta pomodu tarulja 
svljetu blle prlkazana na elektrotehnlt- 
lam lzloibama u Parlzu (1881 ) I BeEu 
(1883 ). A tih godlna, pi5e opet KuEe- 
r t i  
" ........ $t;llo se eleMtiEflo svjetlo 
s~lno liriti poEttavom svljetu. radlo- 
nice I tvornice, luke i koloelvori, ie -  
ljeznlce I brodovl, kazalilta I dvora 
ne, ullce I trgovl, svjetlon~c~ na mom 
I Eltave EeMtl gradova, pace I prt- 
vatnl stanovi zasjale u eelktriEnom 
svjetlu " 
PNU je elektranu istosmjerne struje 
za javnu uporabu postavio Edison u 
New Yorku 1882. godine, a pwi je cje- 
lovlti elektroenergetski sustav s elek-~ 
tranom trofazne izmjeniEne struje na 
Niagari postavio Nlkola Tesla 1894. 
godine. Ta se godina smatra podet- 
kom suvremene elektrifikacije. 
U Hwatskoj je elektriEna rasvjeta 
bila pwi puta pokazana. koliko je poz- 
nato, jog 1877. godine. Prigodom ple- 
sa Hrvatskoga sokola u Glazbenom 
zavodu u Zagrebu, 22. sijeCnja je Ivan 
Stotir postavio elektroluCnu svjetiljku 
na raskrPjullice i Gundulideve ulice, u 
biizini danasnjega HNatskoga glazbe- 
nog zavoda. Svjetiljka je napajana iz 
galvanskih elemenata, a Narodne no- 
vine su o tome pisale: 
"Na poktku, kror dde ure razll- 
vao je elektritfli, najedwi &I u Ili- 
cl m j e & t e h  aparat svptlost dana 
u Gundulibvu uiau, pokasujucii 
put do glasbenoga zavoda." 
lste su godine DubrovEani i Zadra- 
ni vidjeli elektriEnu rasvjetu u svojim iu- 
kama prigodom posjeta carske jahte. 
U Gradskoj streljani u Zagrebu postav- 
lien je 1883. godine parostroj koji je 
pokretao dinarno, ali je ta rasvjeta bila 
slabaha i titrava. U r  mlln u Cakovcu 
postavljen je 1883, godine elektriEni 
generator kojim se osvljetiilo okolne 
ulice i stotinjak kuca. 
PNa je hidroelektrana u HNatskoj 
bila izgradena 1884. godine na Mrel- 
nici za tekstilnu tvornicu u Dugoj Resi. 
Sluiiia je za pogon i rasvjetu tvornice, 
ali i za javnu rasvjetu u okolici tvomice. 
Pwa javna zgrada u Hwatskoj koja je 
bila osvijetljena elektritnom rasvjetom 
biio je novo Gradsko kazalilte u Rijecl. 
Na svetanoj predstavi Verdiieve "Ai- 
de", prigodom otvaranja 5. listopada 
1885, godine. zasjalo je eleMriEno 
svjetio, ali se na ialost. zbog kvara od- 
rnah i ugasiio. Predstava je, uz uspjeS- 
nu rasvjetu, odriana siijededeg dana. 
Pojedina su poduzeca u HNatskoj 
postavljala male elektrane za svoje po- 
trebe pogona i rasvjete, npr "Cereale' u 
Oakovu 1885.. Tvornica hrastovog ek- 
strakta u iupanji 1887., luka i kolodvor u 
Rijeci 1890 i dr No, "velikl se nastup" 
elektritne rasvjete dogodio na Jubilar- 
noj izloibi Hwatsko-slavonskoga gos- 
podarskog druStva u Zagrebu 1891, go- 
dine. 0 tome Narodne novine pi5u: 
'Na tzioibenom prostoru ude- 
bena 1e po tvrtki Slemens I Haisk u 
B&u elektriEna rasvleta s &a pa- 
rostroja po 7 konjskih silah sa 30 
vdlkih kruinih svjehkkak i 60 ian- 
lah." 
U slijedeca su dva desetljeda eie- 
knficirani mnogi gradovl u Hwatskoj. a 
time je u njima postavljena javna eiek- 
triCna rasvjeta. U nove se zgrade, i jav- 
ne i stambene, uvodi elektri6na energi- 
ja veC pri njihovoj gradnji. Tako je da- 
nasnja zgrada Hwatskoga narodnog 
kazaiiSta u Zagrebu elektrificirana ve6 
pri njenoj izgradnji 1895. godine. 
Prve su elektrane bile malene, sa- 
mo za mjesnu uporabu, a proizvodile 
su istosmjernu struju. Tako je 31. pro- 
sinca 1894. godine elektrienom rasvje- 
tom osvijetljen Zadar iz male termoe- 
lektrane. Pwa elektrana izmjeniEne 
struje za elektrifikaciju Sibenik bila je 
"Jaruga" na slapovima Krke, postavlje- 
na 1895. godine. nepunu godinu dana 
L !  Elanci 
,. Gradska munjara slobodnoga I kralj. grada Petrinje. 
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grid*. opCiu e+ibn ftnmlm;te Jr. u inrcruv rsko grrdske op4iws Lao i pir- 
jdiaihpopoi.ta, + K ,*orijc prtannvi p t rcb? i ,rardi?$ elekrritne strde. . 5 
. . .  
. . . .Umolj.vrju K s (00; um~vni~i;llobod I j r .  $rada Pr$nJc,- dn cvaju &-! 
m b u  kkbi lnc  nruje u wjujb.&m ro t "  l,rijave gradskom -)lndjrvnom 'ursdv -: 
Trijava p-be nijc obusntru, tc sluii rrum u gore rpomrnutr svrhc. ' ' 
,e a slt12i Zl lounje razjdnjcnjc o vponbi i cijcni d r k ~ r i l a e  energije < k 
sbrdcte: 
Eltkvihm struju moti j c  upotrijvijrbiti ra rarvjdu rr prcau* sile (rnorbrni 
u rcmtiluijt~, a k d t ~ j r  i p.ij.nje, glrdjenje rublj* i, u inr kue~gorpo 
. - 
, . .  
. . ~ .  
. . 
, . .  
, . d w s w e n c ~ h w  : ' ' . '  - .  ~: .. . . . . . . . . . .  . .., .-: 
TrdLovi wedjaj~ p.1;Airog sa~nvcdmnjC tlcktriGe ? ~ a j / &  d=Ielmi, te - 
Ca cvogrndsLi prrljevni "red aa u h e v  nnnke 5erplntno i ~ d i t i  rrdrkwnik i n h .  
Lci je i pdijcliti s n  povcbitn nrjdojmja. : . ' . . . . . . . .  . ~ :, 
' . . Uponh stn?jc.plrtui dc~re ili prcmi potrdrkm sUojc, koji tc  re iwuno-" 
- , .  
vi$ pmofu bmjile ili u p.&Iu',:- Suruv paltbloog .p!ataaja. struj.,urunovljcn j" ; 
. .  pop*vim a m.lopa.ohk. 8. k $mc izbjcgne trdkovim. vpotrcbc broiil?. 
.;.; ,~-: 
.. :... .; Cijau nrvje i*rui.:$o hektqwu~atu u iasvjefne -syrh< 6 6lin. a u in: 
' NlhC 1.5 6ILL Cijene peuhla nivedcne' *u, u dolnjej :skriIaljci . ; > :,,.: :; ," . , 
C . .  
, , , Potrdrk svmje p i  bmjila i z b h d i k :  . :i ' . ', . - . 
. . 
. , 
- 
. . . . . .  . - & rasvjelu na 1 tat :  :- :~. ., ...  ~. 
. . 1 
. . .  ':- 'u C r u j o i  od kovne 
. , 
, -. . .' 
. . .  : : .  ... . .. ~ ~ 
, . 
. . . . . . .  * "" * .*.:. 
......:. . . :;::.-..r..+.. . . .........- .'* .$/o . .:.  ".+. . j 3 6 . , .  . . .  ~ . .;, 
" .  . uglj*fie..~s ros . 
" * . . " f O  " . 2 . 0 , "  
u motornc svrhc n I konjskv rilu i ul prcms vtlitini i dob;ott matera ro-tt 61.' 
Povdak m j +  u pzuWirau h tu l j c  i n u i a t i  6: mjcretno: ' 
. 
.i iuuljom ed kovne nid 1 16 normalnib rvijc61 X r- 
I .  5 '  . . -~ ,$o  
. s  v . 3 5 0 .  . 8 1.90 
' - Povdak s m j c  plrfati Ce se rnjeretno terneljrm niuna  gradrkc anunjlrr 
0 pouoiku l w j s  minulog mjcseca. 
Gld* vvedenja clektriinc encrpijc napbiri j c  aapskon. dr i c  pnd5ka 
munjam u poglcdu plaianjs iroikoua inimlacijc po moguinosti p*li)rliri pohkticc u 
obliku, dn Ce povoht  trolkovr inhalrcije nrrniriti u mjesdni~ obrtwima ur $"?.nib 
zztuaih kamzp. - a u koliko <c potrollti ~ r a d j a t i  clrktt i ini lirrdjaj tijrtolll v r r  
men. gndnjc elektritnc centrate, to t e  traSkove kvtnog piklju2ka od zrrd-ke alrsie 
do u v d a  Y kutv namiriri grrdika mrnjarr. 
Top  n d i  je intercr rvakop potrotat*, da IF jni 1ij~JCdn1 gndr le  rlcktrimr 
ccatrelr yrikljvei na grndrku mretu 
U F e l r i  n ji mit-:~c& $icljka 1711 
-- . 
Si. 4. Objava Gradske munjare slobadnoga I kraljevskoga grada Petrlnje iz oiujka 
1911. godine, o "obskrbljenju ovogradske obCine sa eiektriEnom slrujom" 
poslije povijesne Tesiine elektrane na troprivrede'. Zanimljivo je da je Zadru 
Niagari. Bio je to p ~ i  cjelovitl elektroe- jog 1892 godine bila ponudena elak- 
nergetski sustav za proizvodnju, prije- triena energija sa sapova Krke, u vrije- 
nos i raspodjelu elektridne energije u me kadase tek panirala izgradnja hid- 
danagnjem srnislu rijeti. Sibenik je roelektrane. Time bi Zadar bio p w ~  
"zasvijetlio428. kolovoza 1895. godine. grad u svijetu s hidroelektranorn i cje- 
i to se smatrapoEetkorn hwatske elek- lovitirn eiektroenergetskim sustavom. 
hlz zan.rn,r h nap,sa o poCelcirna e eulrlfiacle. Hrvals~q oo,ak )en ,e pogooom oo81,eiavan)a 
slol,& etektil.kac'je u V;esnm hwatsae e e l o p r  vrede n:efiom 1994 1995 goo r e  
Medutim, grad&o se poglavarstvo 
bojaio prijenosa elektricne energije na 
takvu daijinu (oko 80 km) i odrfavanja 
tako dalekog voda, medu ostalim i 'da 
bi vlasi iz inata razbii Vodlfive i ~ c e  od 
Siapova Krke do Zadra!". Nije jasno iz 
zaptsnika sjednice gradskog pogia- 
varstva na ko]e se to vlahe mlsli, ali se 
ta bojazan, na iaiost, obistinila poslije 
stotinu godina unidtavanjern dalekc- 
voda za Zadar i Dalmaciju! 
Daije su elektrrficirani \laraidin 
1895.. Dubrovnik 1900., Cakovec 
1903. Pula 1904.. Pakraci Sisak 1906. 
Buduc! da je postojala koncesija za 
plinsku rasvjetu, Zagreb je eiektrf~ci- 
ran relativno kasno tek 1907, godine 
Sijede OkuEani 1907, Karlovac1908., 
Ourdevac 1909.. Petrinja i Topusko 
191 1. itd., a Split i Osijek tek poslije 1 
svjebkog rata. 
U drugoj polovici 20. sloljeCaelek- 
trificirano je. a to rnaEi i osvijetljeno 
gotovo svako selo. Tako se danas 
obistinilo predvidanje koje je na kraju 
pogiavlja o elektrienoj rasvjeti u vet 
spomenutoj knjizi napisao Kukera: 
'Kao Sto je teijezna tratnica I 
brzojavna i ica vei: opiela krugiju, 
tako &? i bezbroj elektriEnih svjefi- 
ljaka teEajern dvadesetoga vieka 
jamaEno svietliti na svim totkama 
krugqe, gdje Eovjek dan i nob radi 
kao rnrav u telkoj borbi za iivot. Bi- 
lo mu na sretu!" 

REPUBUKA HRVATSKA 
MlNiSTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE 
10000 Zagreb 
Strossmayerov trg 4 
Na terneiiu Elanka 4 Ugovora o medusobnlm pravlma I obvezama u stlpendiranlu pr~stupn~ka doktorskog studl- 
la u inozemstvu, Ministarstvo znanosti i tehnologije raspisuje 
za dodjelu stlpendija za doktorski studij u inozemstvu za Sk. g. 1997198. radi potreba 
SveuEiliJta J.J. Strossmayera u Osijeku 
1. Znanstvena podrutja u kojima se dodjeljuju stipendije: 
BlOMEDiCiNSKE ZNANOSTI - - 
veterina (1 stipendija) 
B~OTEHNICKE ZNANOSTI 
agronomija (1 1 stipendija) 
prehrarnbena tehnologija (8 stipendija) 
2. Pravo sudjelovanja na natjeEaju za dodjelu stipendija imaju pristupnici : 
- sa zavrSenim dodiplomskim studdem; 
- sa ravrBenirn magisterijem; 
3. Kriteriji za dodjeiu stipendija: 
I, driavljanstvo Republike Hrvatske: 
ii, dobna granica do 35 godina: 
Ill. zavrSen dodiplomski odnosno poslijedipiomski studij iz podruEja biomedicinskih iii biotehniekih znanosti; 
IV, pristupnik mora biti medu 20% najuspjegnijih studenata svoje generacije; 
V. izvrsno poznavanje engleskog jezika; 
Vi. preporuke dva profesora od tega jedna preporuka moie biti od neposredno nadredene osobe: 
VII. skionost prema znanstvenom radu. 
4. Prava i obveze izabranog pristupnika odnosno studenta doktorskog studija bit Ce regulirani Ugovorom o 
stipendiranju doktorskog studija u inozemstvu, ko]l s izabranirn pristupnikom zakijuEuje SveuEiliBte J.J 
Strossmayera u Osijeku i Ministarstvo znanosti i tehnologije. 
5. NatjeEaj je otvoren do 9. prosinca 1996. 
6. Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se preporuEeno na adresu Mlnistarstva znanosti i tehnologije, u 
zatvorenoj omotnici s naznakom "za natjeEaj za dodjeiu stipendija za doktorski studij u inozemstvu". 
7. Potpuna prijava ukljuEuje sljedece priloge: 
a) prijavni obrasci 
b) dvije preporuke na predvidenom obrascu 
C) preslika diplome 
d) prijepis ocijena 
e) potvrda visokoSkolske ustanove giede udovoijavanja uvjeta iz toeke 3, podtoeke IV natjetaja 
f) dokaz o poznavanju engleskog jezika 
g) preslika domovnice 
h) fotografija 
i) iijetnitko uvjerenje o opCoj osposobijenosti 
j) potvrda o reguliranoj vojnoj obvezi. 
8. Ministarstvo ce u roku od mjesec dana od dana zavrietka natjeEaja pozvati pismeno pristupnike, koji 
udovoljavaju uvjetima, da se jave na razgovor. 
9. Obrascl za prijavu na natjeeaj mogu se dobiti u Ministarstvu znanosti i tehnologije (Loredana Maravic 
Purgar tel. 01.459 44 55, faks: 01 429-543), te na rektoratima SveudiliSta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i 
Splitu. 
1 10. Nepotpune prijave nece se uzeti u razmatranje. I 
1 ..U "Rugjeru" be biti objavljeni Clanci Sto im je temaznanost i obraduju neSto y a k  zatu djeiatnost i ljude koji se njome 
bave. Naravno, ne moraju to biti 'wornimanstveni Elanci pa niti irvorni obiici (daWe, prvi puta objavijeni) Eianakaaii je nuao 
da bwde uva2en znanstveni naEin razrniSijanja i znenstveni pristup temi. A tema mote biti biio koja iz podruEja djelovanja i 
zanimanja Covjevjeha po kojemu Easopis nosi irne: Rugjera Josipa Boscovicha. Pri tome se pretpostavlja da.Ce autor pisati o 
temi koia je biiska omme Eime se i sarn bavi. 
Naravno. svaki od tih Elanaka bit Ce recemiran i to Ce Obavifi. u praviiu, netko kvalificiran (ObiEno iz IzdavaEkog vijeCa) 
2. Rukopis Oanka Sro se lalje uredni5tvu "Rugjera" za objavljivanje treba Mi Cistapis, po moguCnosti napisan 
ra&unaiom ill. barem, pisadim strojem, na uobitajeni natin, sdvostrukim proredom. Standardna grafiEka kartica (30 redaka 
s po 60 makow u svakome) ima 1 800 grafiEkih znakova a rukopis moie imati imedu 5 i 12 takvih kartica. Naravno, 
po2eijne su i siike, crteti, tabllce, grafikoni i sve Sto napisano u Elanku rnoie bole oslikati i ueiniti Eitatelju jasnijim. Uz njh 
oznake i opisi moraju biti napisani uredno i na posebnom papiru. lstina, za sada siike moraju biti cmo-bijeia aii ne bi trebaio 
dug0 bifi tako. 
Nasiov urednistva je: MjeseEnlk "Ruglei", stan KrEmar. Domobranska 21/11., HR-10 000 Zagreb. 
Osobito de se cijeniti rukopisi poslani I na ratunalnoj disketi, napisani u biio b jem od poznatijih standardnih ralunainih 
prograpa za pisan'je ["Wordstar", "Word", "Word Perfect"...). Oni Ce, narawno, biti objavijeni u izvornome obiiku. 
3.. Clanci Ce biti tiskani onako kako su i napisani. U skladu s preporukama akademikastjepana BabiCa (koji smatra da 
nitko ne bi trebao 'imati pravo ispravljati naplsano onima koji imaju akademsku potvrdu znanja i koji maju Sto piSu i 
odgovomi su ta  to) tekstovi (osim na izrieitu M j u  autora) nebe biti iektorirani nifi redigirani (osim u dogovoru sautorom i po 
njegovom odobrenju). Naravno, napisani rnoraju bM h~atskim jezikom i po moguCnosti prema nekorn od vaieCih 
pravopisa. OEekuje se i da budu rabijeni. Sto je mogute striktnije, izvorni hrvatski izrazi i nazivi za pojedini pojam ili pojavu. 
Pretpostavija se unaprijed da sadr2ajem i nacinom n e e  biti narden niti jedan postojeki zakon niti propis u Repubiici 
Hrvatsbj, ukijubujuki i novinarski kodeks - i to je uujet za objavljivanje! 
. . ,,, , 
Yucidtirrp ptvodjelo pisano h~atskim jezikom u kojem su na popularan naEin izldene iprirodn&~pe. ~ a o ~ e i q n l , .  
cem XII. stalj&a u NJemaekoj a na h~atski  jezik preveden je,sa Eeskoga. S&uvano je vi6e srednjovjekovr%ih prijepisa 
toga prijevoda H~atskoj i to djelo. biio je vrio vafno za upoznavanje s~dn]ov jekovn~ 'p~ '~odozn~~n/e~ ih~r ;~~b.n jau  
HNata. (Vidjeti Zarko DadiC: "Egzaktne znanwi u tirvatskorn ~ r e d n j ~ ~ j e k ~ ~ l j ~ " ,  Zagreb, 1941 ., sh: 140-1U.) 
S11ke na OmON 
Nasiovna stranlca: Rad u lednom od laboratonla Zavoda za molekularnu mediclnu instltuta Tiuder BoSkovl? 
Dmga stranloa omota Zemijowd Slavonije sa Srilemorn 12 XViiI. st. 
TreCa stranica omota Zemijovld Slavonile sa Srl]emom, Bet. 1803 
Stra2nb stwnlca omota. Knllga "Kako sprlje81tl rak' uz ratunaio u Zavodu za rnoiekuiarnu medlclnu lnstituta "Ruder BoSkovlC" 
- - - 
Pretplata na hrvatski rnjeseln~k za promlcanje znanosti "Rugjer" 
iel~m(o) se pretplatit~ na hrvatski rnlesednikza promicanje znanostl ''Rugjer", I to na 
6 broleva Bto iznosi 135 kuna 111 na 12 broleva &o iznoslZ50 kuna (Za lnozemstvo dvostruko) 
Pretplata se plata na raEun "Lucidar", doo. 30101-603-33054 prl Zavodu za platnl promet 
(naznaClt1 da ]e to pretpiata za "Rugjer") 
Pretplatnik 
Ime I prezime 111 nazlv tvrtke 
-------------- 
Ullca I ku6n1 bro] 
PoStanskl bro] I mjesto 
-------------- 
JMBG 
-------------- 
Pretplata od broja: (I, 2, 3, 4 ....) Koiiko brojeva: (6, 12, ... ) Broj primjeraka: 
- - - - - - 
Potpis: 
--------------- 
(Molimo ispunite Bko, velikim slovima) 
Popunjeni kupon obvezatno po5aljite na naslov: "Rugjer". HR-10 000, Zagreb. Domobranska 21/11 


